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h u b i e r a dado la casua l idad de que 
antes de ser l e ido por m í ya h u b l e 
D E L A M A R I N A . — C i u d a d 
M i m u y d i s t i n g u i d o a m i g o 
G L O S A S 
Hoy, Cuatro de Julio, fecha 
gloriosa para los Estados Unidos, 
nos complacemos en enviar a la 
gran nación norteamericana un 
afectuoso saludo, por medio de su 
representante en Cuba E. H. Crow-
der el grande y generoso amigo 
de los cubanos y de nuestra Repú-
blica, 
El nombramiento de González 
Manet para Secretario de Instruc-
ción Pública constituye un triun-
fo del periodismo. 
Manet llega a tan elevado car-
go mayormente a título de perio-
dista, y esto ha de regocijamos a 
los que de la pluma vivimos. 
Mucho puede hacer por su pro-
fesión el querido compañero. 
Fomentar la instrucción pública, 
disminuyendo el analfabetismo; 
reformar los métodos pedagógi-
cos imprimiéndole a esa secreta-
ría el carácter que debe tener de 
organismo técnico, son servicios 
inestimables que el periodismo no 
tendrá con qué pagárselos. Porque 
a poco que siga el abandono de la 
enseñanza los periódicos se que-
darán sin lectores. 
Y los lectores son necesarios a 
los periódicos, aunque haya quie-
nes opinen lo contrario. 
Hoy por hoy, se nota el para-
dójico fenómeno de que a medida 
que las estadísticas acusan una 
mayor cantidad de analfabetos 
surgen nuevas empresas periodís-
ticas. 
Y día llegará en que para cada 
lector habrá un periódico. 
Aunque el caso de periódico de 
un solo lector no es nuevo. 
El Memorándum que las Cor-
poraciones Económicas han envia-
do al ilustre Hernández Cartaya 
es un documento admirable. 
Porque denota un amplio espí-
ritu generoso que se manifiesta no 
poniendo solamente el dedo en las 
llagas de determinadas clases, si-
no también en las lacerías públi-
cas y que alcanzan al país entero 
Algunos de ustedes se habrán 
¡preguntado, leyendo el razonado 
' documento, qué relación puede 
existir entre los intereses de los 
elementos económicos y la calami-
dad de la Lotería. 
No obstante, a poco que se fi-
jen, verán que ese mezclar los ma-
les de la política en general con 
los padecimientos que experimen-
tan las clases económicas revela 
una visión amplísima del problema 
cubano. 
Pero no estamos de acuerdo en 
lo que se refiere a pretender mo-
ralizar la Lotería. 
La inmoralidad no e« moraliza-
ble y sí extirpable. 
La Lotería, Hidra de cien cabe-
zas, necesita que se la hiera en 
el corazón para matarla de una 
vez. 
Será un peligro constante para 
la República y sus instituciones 
mientras no se suprima. 
Lo demás es querer curar un 
sarcoma con cataplasmas. 
En todo lo demás estamos de 
acuerdo. 
El cuatro por ciento es un en-
gaño miserable. 
Y el uno, si no se toman las 
medidas que aconsejan las Cor-
poraciones, una nueva fuente de 
corrupción para el país y una nue-
va calamidad para las clases co-
merciales. 
S i é n d o m e de casi v i t a l necesidad j r a n des t ru ido sus conceptos mis ma-
el a c l a r a r los conceptos e r r ó n e o s , 
que 3e desprenden de l e d i t o r i a l de 
" L a L u c h a " de l d í a 28 de l p r ó x i m o 
pasado y que se r e f e r í a a l a i n s t i t u -
c i ó n de e d u c a c i ó n que t r a t o de f u n -
dar en Cuba, para benef ic io de nues-
t r a P a t r i a y de nues t ros hombres de l 
m a ñ a n a , le ruego encarec idamente se 
s i r v a d a r p u b l i c i d a d a l a d j u n t o es-
c r i t o . 
D á n d o l e las m á s expreaivas g ra -
cias po r l a a t e n c i ó n y c o r t e s í a que 
s i empre he r ec ib ido de us ted , quedo 
respetuosamente , 
E u g e n i o S i l v a . 
L a L u c h a del 2 8 d e l p r ó x i m o pa-
sado a l t r a t a r de m i p royec to de 
c rea r en Cuba u n Coleg io cubano 
o rgan izado m i l i t a r m e n t e , hace u n a 
serie de manifes tac iones equ ivocadas 
y que p u d i e r a n da r l u g a r a t o r c e r 
por m a l camino la p ú b l i c a o p i n i ó n 
en aeunito de t a n t r a s c e n d e n t a l i m -
p o r t a n c i a como es l a e d u c a c i ó n de 
n u e s t r a j u v e n t u d . 
L o s e r ro res en que cae e l r e f e r i d o 
e d i t o r i a l t i t u l a d o " U n he rmoso p ro -
y e c t o , " nacen de l desconoc imien to I 
c o m p l e t o de l asunto de que se t r a - i 
ta. No puede a m i j u i c i o haber o t r a | 
causa. L o s conceptos que en é l se I 
e m i t e n , las cons iderac iones y reco-
mendac iones que en él se hacen, se 
conc iben so lamente que h a y a n s ido I 
hechas po r una e r r ó n e a I n t e r p r e t a - { 
c i ó n de lo que se t r a t a de l l e v a r a 
cabo pa ra b ien de Cuba, o por l i g e - ¡ 
reza que m u c h o me h a a sombrado 
en p e r i ó d i c o de t an t a se r i edad y i 
p r e s t i g i o como l a L u c h a . 
Si antes de e sc r ib i r ©1 r e f e r i d o 
e d i t o r i a l hub i e r a , t e n i d o yo e l ho -
nor de poder i n f o r m a r a u n r e p ó r -
te r de ese p e r i ó d i c o o s i su d i rec-
c i ó n se h u b i e r a d ignado a v i s a r m e 
pa ra que en e l l a i n f o r m a r a de l asun-
to , cosa que h u b i e r a r e a l i z a d o con 
g r a n placer , o s i p o r l o menos h u -
b i é r a m o s t en ido la suer te de que e l 
e d i t o r i a l se h u b i e r a t r a t a d o de p u -
b l i c a r u n d í a d e s p u é s d e l 28, de ese 
modo se h u b i e r a n l e í d o u o í d o las 
n i fes taciones l e í d a s en el R o t a r l o . 
Como c o m p r o b a c i ó n , a q u i e n i n t e r e -
se el p r o b l e m a de l a e d u c a c i ó n de 
Cuba y la Asociación de la 
Prensa 
ALMA MATER 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
SE TEME QUE EL VAPOR "BUE-
NOS AIRES" TENGA A BOR-
Ov UN CASO DE FES 
TE BUBONICA 
D E PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
L A CAIDA DEANNUAL 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Seguimos t o m a n d o da tos de l a 
o b r a " E l D e r r u m b a m i e n t o " de A u -
gus to V i v e r o , po rque ya ve remos 
luego, c ó m o apenas s í los da B e r e n -
guer en l a suya sobre " L a c a m p a ñ a 
del R l f f " . 
H a b í a m o s de jado r e u n i d o s a los 
Coroneles y o t ros jefes con e l Ge-
n e r a l F e r n á n d e z S i lves t re en e l a lo -
j a m i e n t o de é s t e en A n n u a l , d e s p u é s 
de haber puesto u n t e l e g r a m a a l A l -
to C o m i s a r l o y a l M i n i s t r o d i c i e n d o 
que se r e t i r a b a a l a l í n e a de Ben 
T i e b recogiendo antes las fuerzas de 
esas dos posiciones. 
Esa r e u n i ó n que como d i j i m o s 
c o m e n z ó a las dos de l a m a d r u g a d a , 
, s e g u í a t o d a v í a a las c inco , lo que 
mani fes tac iones que p r o n u n c i é e n t e i demues t r a que se d i s c u t i e r o n en t o -
el C l u b R o t a r l o e l p r o p i o d í a 28 j dos los deta l les las p r o b a b i l i d a d e s 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D X X X V I 
E L U L T I M A T U M D E L O S T U R C O S A L O S 
A L I A D O S E N L A C O N F E R E N C I A D E L A U S A -
N A Y L A S R E F O R M A S D E L I S L A M I S M O E N 
A N G O R A 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
H a s t a cinco veces al día, por en-
; Ima del bullicioso ruidD del I r y 
i e n i r de las gen'es y vehículos en 
hizo el honor1 de e n t r e g a r l e una es-
pada po r l a v i c t o r i a que ese S k e i k 
de los Senussls o b t u v o en Sangar los , 
y enardecido po r ese h o n o r acaba 
de l l e g a r ese S¿ie lk a l M o s u l pa ra 
c iuda d de C o n s t a n t i n o p ' a y sobre : i n f l q i r a l l í sobre o t ros á r a b e s de la 
torio en l a anchj i ca l l e Áe P e r á , se j M e s o p o t a m i a y p r e p a r a r u n a í n s u -
cye l a voz e s t r iden te de l a i n v i t a - r r e c c i ó r j t u r c a en caso de que n o se 
c ión a a s i s t i r a la m e z q u i t a que d i - ¡ l l egue a u n acuerdo con los Ing le -
ce. " V e D d a r o g a r ; no h a y m á s ¡ s e B . 
Dio? que Dios y .Mahoma es su pro-1 Los E m b a j a d o r e s de Pers ia y A f -
fct<a. V e n i d a s a lva ros ; Dios es I h a n i s t a n que acaban estos Gob ie rno 
i r . ' i r . ü e " . ¡ de a c r e d i t a r en A n g o r a , p iensan per-
D e c í a m o s ayer que esas i n v i t a d o - 1 manecer a l l í con ob je to de ponerse 
nes a d i s t a n c i a de las mezqu i t a s , y | de acuerdo para el e n g r a n d e c i m l e n -
o v p c i f t i n e n t e de l a Santa So f í a , h a - | t o del m u n d o m u s u l m á n ; y en; gene-
r í a m u e b o t i e m p o que no se o í a n en ¡ r a l , l a a m b i c i ó n de todos estos Es t a -
C t . T i í t a n t i n o p l a ; es v e r d a d que osa ¡ d o s t u r c o s es de v o l v e r a r e s t a u r a r 
p o b l a c i ó n hoy e s t á casi c o n s t i t u i d a ; sí lo pudiesen, en los d iversos pa i -
por t u rcos , po rque los gr iegos y | aes, e l d o m i n i o á r a b e , y has ta se 
a rmen ios han sa l ido ya de olla, y l acaba de dec i r que se ha ce lebrado 
los pocos que quedan se ponen e l u n pacto en t r e los t u rcos de l a T r l -
fez abandonando e l s o m b r e r o de pa- p o l i t a u a , s u b d i t o s hoy de l l a l l a y los 
j l l l a con el que se c u b r í a n j a c t a n c i o - j nac iona l i s t a s de K c m a l B a j á , p o r el 
s á m e n t e para d i f e renc ia r se de los | c u a l los de K e m a l B a j á es o b l i g a r 
t u r c o s ; y han v u e l t o a o í r s e en l a s | s l o g r a r que l a T r l p o í i t a n a quede 
oraciones de las m e z q u i t a s las e n s e - ¡ l i b r e de i t a l i anos , 
fianzas de la p r i m i t i v a r e l i g i ó n de | L a d i p l o m a c i a suropea se encuen-
M a h o m a , a f i r m a n d o e l que l l eva e l i r a u n poco dudosa respecto a l c a m i -
canto o el rezo, que es u n pecado n o que ha de segui r f r en t e a esta 
m o r t a l e l p res ta r d i n e r o a i n t e r é s o ¡ i n v a s i ó n de l p a n t u r a n i s m o , sobre to-
hacer n i n g u n a o p e r a c i ó n b a n c a r l a , do por el p e l i g r o que pueden e n v o l -
condenando, de esa suer te , l o mi smo ;ver esas i n t r i g a s par-' I n g l a t e r r a en 
a los j u d i o s que s i guen v i v i e n d o en ¡ Ia I n d i a ; y e s t á n I r c o m o d a d o s ade-
Cons t an t lnop la , como a los b a r i q u e - 1 m&s los de K e m a l B a j á con los I n -
roa ex t r an j e ros que t o d a v í a ex is ten ! ̂ e ses por haber r ec ib ido con g r a n 
las cuales man i fe s t ac iones f u e r o n 
í n t e g r a m e n t e pub l icadas e n l a ed l -
cáón de l a t a rde del D I A R I O D E L A 
M A R I N A de l d í a 29. T e n g o l a se-
g u r i d a d que d icho e d i t o r i a l no se 
h u b i e r a pub l i cado en la f o r m a en 
que se h izo , s i n ó a t o n o perfec ta-
men te a r m ó n i c o c o n m i s ideas, y a 
que e n e l fondo vamos p o r el m i s m o 
c a m i n o en nuestras asp i rac iones na-
c ionales . 
Y d igo que n o se n u b l e r a p u b l i -
cado en l a f o r m a e n que se r e a l i z ó 
por las razones s igu ien t e s : 
P r i m e r a : Po rque no se t r a t a de 
" u n c e n t r o de E d u c a c i ó n S u p e r i o r " 
como dice L a L u c h a , e i n ó de u n 
cen t ro de E d u c a c i ó n P r e p a r a t o r i a . 
Segunda : Porque no se t r a t a t a m -
poco "de da r una f u e r t e p r e p a r a c i ó n 
m i l i t a r " como dice L a L u c h a , s i n ó 
que l a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r de la in s -
t i t u c i ó n que se p royec ta es s ó l o ve-
h í c u l o pa ra c rea r e l c a r á c t e r , y dis-
c i p l i n a r l o (cosa que parece no ser 
necesar ia pa ra L a L u c h a dado que 
no toca ese p u n t o ) y d o t a r a l n i ñ o 
cubano de ve rdadero sen t ido c ív i co 
y p a t r i ó t i c o po r m e d i o de l s i s t ema 
de h o n o r en que se f u n d a el e s p í r i -
t u de las i n s t i t uc iones de e d u c a c i ó n 
s i m i l a r e s a l a que t r a t o de f u n d a r , 
y que me s i r v e n de e j e m p l o pa ra 
c o n s t r u i r verdaderos c iudadanos pa-
r a e l m a ñ a a a . E l c u l t i v o de las v i r -
tudes m i l i t a r e s paga en esa clase 
de m o n e d a a l p a í s que las adop ta . 
E l res to de l e d i t o r i a l queda des-
t r u i d o en su t o t a l i d a d c o n las m a n i -
festaciones a que he hecho r e f e r en -
cia y que se p u b l i c a r o n en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A de l a t a r d e 
del 2 9. Esas mani fes tac iones fue ron 
De l a R e v i s t a P a r l a m e n t a r l a de 
Cuba , que d i r i g e nues t ro c u l t o y 
v i e j o a m i g o Conang la , t o m a m o s e l 
s igu ien te a r t í c u l o que v í ó l a l uz en 
u n o de los ú l t i m o s n ú m e r o s de t a n 
p o p u l a r p e r i ó d i c o m e n s u a l : 
N o han s ido pe rd idas las exhor -
taciones amis tosas que hace a l g u -
nos meses d i r i g i m o s desde " R e v i s t a 
¡ P a r l a m e n t a r i a " a los e lementos ac-
(Véase la información del Puerto) t l v03 de l a P rensa cubana, con oca-
; s i ó n de r e p r o d u c i r y c o m e n t a r e l 
p royec to de l ey a r g e n t i n o sobre J u -
b i l a c i ó n de Pe r iod i s t a s . L a A s o c i a -
c i ó n de l a Prensa de Cuba, a cuyo 
f r e n t e se h a l l a a c t u a l m e n t e u n o de 
los pe r iod i s t a s cubanos de m a y o r 
j u v e n t u d , c u l t u r a y t a l e n t o , de m a -
y o r o r i g i n a l i d a d , de e s p í r i t u m á s 
c o m p r e n s i v o y de I n i c i a t i v a s m á s 
enal tecedoras p a r a l a prensa cubana 
en gene ra l , el D o c t o r J o s é I . R I v e r o , 
t i ene en es tud io l a a d a p t a c i ó n a este 
p a í s de aque l p royec to a r g e n t i n o , 
e n t r e o t ros planes de u n vas to p r o -
g r a m a que h a b r á de s e r v i r de base 
p a r a r e o r g a n i z a r y da r ex i s t enc ia 
d i g n a a t a n p res t ig iosa A s o c i a c i ó n . 
E l en tus i a smo con que ha s ido 
acogido aque l p r o p ó s i t o , y las m e d i -
das acer tadas que e l P res iden te y 
d í r e c t h |5 de l a A s o c i a c i ó n desa r ro -
l l a n , pa ra do ta r , an te t o d o , de l o -
cal socia l a l a m i s m a , nos p e r m i t e n 
asegurar que en breve c o n t a r á e l 
p e r i o d i s m o cubano con l a o r g a n i z a -
c i ó n que t a n necesar ia e I n d i s p e n -
sable le es, t a n t o pa ra e s t r echar las 
re laciones de l c o m p a ñ e r i s m o y p a r a 
e levar e l n i v e l de esta nob l e p r o f e -
s i ó n como pa ra defender y . l i b r a r de 
i n t r u s i o n e s deshoiVoeas l a d i g n i -
dad y los j u s t o s derechos de los ve r -
daderos pe r iod i s t a s ; a s í como p a r a 
b r i n d a r a é s t o s y a todas las clases 
cu l tas , In te lec tua les y a r t í s t i c a s d e l 
p a í s y a los e lementos de r e n o m b r e 
que v i s i t e n la Habana , l o c a l y salo-
nes a p r o p ó s l t o p a r a conferenc ias , 
rec i ta les , exh ib ic iones o p u n t o de 
r e u n i ó n a l s e rv ic io de l a m á s f r a n -
ca y nob l e c a m a r a d e r í a . 
L o s p r o p ó s i t o s de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, como o t ros a n á l o g o s 
merecen e l apoyo ca luroso y de-
c i d i d o de todos los que se p r e o c u -
pan n o b l e m e n t e por e l m a y o r y m á s 
b r i l l a n t e d e s a r r o l l o de l a c u l t u r a p ú -
b l i ca en Cuba . 
A h o r a que se v iene des ignando 
por s i s tema a per iod i s tas y e sc r i to -
res pa ra f o r m a r p a r t e de mis iones y 
asambleas inj ternacionales , y que se 
ha l o g r a d o que se e f e c t ú e en l a H a -
bana l a p r ó x i m a Confe renc ia L a t i -
noamer i cana , a c o n t e c i m i e n t o é s t e 
que t r a e r á a n u e s t r o p a í s u n con -
t i n g e n t e t a n I l u s t r e como n u t r i d o de 
d i s t i n g u i d a s persona l idades d e l pe-
r i o d i s m o , u r g e que se I m p r i m a a l 
p royec to de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa t o d o e l I m p u l s o y l a a c t i v i -
dad posibles, con e l f i n de que en 
t a l fecha luzca ya, g a l l a r d o y her -
moso, e l e d i f i c i o de su p r o p i e d a d . 
E n eso conf i amos . 
de permanecer en A n n u a l o da po-
der l l e g a r a B e n T i e f . A c o r d a d a 
en p r i n c i p i o l a e v a c u a c i ó n se d i s c u -
t i ó po r los presentes l a f o r m a de é s -
ta, aunque e l Gene ra l F e F r n á n d e z 
S i lves t re p a r e c í a I n c l i n a r s e a espe-
r a r u n a c o n t e s t a c i ó n d e l A l t o C o m i -
sar lo que como sabemos, se h a l l a b a 
en M e l i l l a . 
T a n t o A l z u g a r a y como V a l c á r c e l 
q u e r í a n que se decidiese ensegu ida 
lo que h a b í a que hacer, p o r q u e lúe - , 
go s e r í a d i f í c i l sacar e l ganado , las 
b a t e r í a s , los her idos etc. 
E l C o r o n e l Mora l e s o p i n a b a lo 
m i s m o , d i c i endo que d e b í a sa l i rse 
en el acto e n v i a n d o en v a n g u a r d i a 
las b a t e r í a s de m o n t a ñ a y a l g u n a 
fuerza que despejase e l c a m i n o ; se 
d i s c u t i ó m u c h o si h a b r í a que c o m -
b a t i r ; I g u a l m e n t e f u é d i s c u t i d a l a 
p r o p o s i c i ó n de m a n d a r i n d í g e n a s a 
recoger las gua rn i c iones europeas 
de T a l i l l t y B u l M e y á n p a r a sa lvar -
las. 
T o d a v í a q u e d ó el Gene ra l F e r -
n á n d e z S i lves t re v a c i l a n t e has ta de-
c i d i r l a h o r a de l a r e t i r a d a , y se le-
v a n t ó l a s e s i ó n s iendo las c inco d3 
l a m a d r u g a d a . 
E l C o r o n e l M a n e l l a . e n a q u e l m o -
m e n t o d i j o a l s a l i r : " N o s o t r o s va -
mos a pagar las r i v a l i d a d e s de o t r o s ; 
¡ q u i é n sabe c ó m o a c a b a r á e l d í a de 
h o y ! A l hab l a r de esas r i v a l i d a d e s 
se r e f e r í a a las de l Gene ra l F e r n á n -
dez S i lves t r e y de l G e n e r a l B e r e n -
guer . 
Con e l a lba e m p e z ó l a d e r r o t a de l 
d í a 23 . Las t res lomas s i tuadas 
f r en t e a A n n u a l que e r an n i d o de 
rebeldes, se v e í a n l l enas d e l h u m o de 
los fogonazos. S in e m b a r g o de l fue-
go, u n C a p i t á n de a r t i l l e r í a f u é a 
reconocer e l f r en t e e n e m i g o d lspa-por m í l e í d a s a las 12 y 30 del 28 
en e l C lub R o t a r l o . Cuando V T * o * * A ^ \ ^ * ™ * % ? ? J * * K ^ S ? ! 
m e n t e s a l í a o h a c í a pocas horas ha-
b í a s a l ido L a L u c h a c o n su e q u l -
"ocado edl torLal . E n é l , no puede 
haber m a l a fé o deseo i n c o m p r e n s i -
s a l i r de sus escondi tes ; a las seis 
y pa ra I m p e d i r que e l enemigo p r o -
longase su l í n e a m á s has ta A n n u a l , 
se ocupa ron a lgunos casuchos e n t r e 
B u i m e y ú n y A n n u a l , d á n d o s e l e s a 
; los que f u e r o n a ese menes ter , 150 
CHIRIGOTAS 
a l l í . 
Estas m a n i f e s t a c i o n e * | son conse-
des honores al S u l t á n M o h a m e d V I 
depuesto po r K e m a l B a j á y que co-
cuencia de la l l a m a d a p u r i f i c a c i ó n de m o es sabido se h a l l a h o y do hues 
l a d o c t r i n a de M a h o m a , po rque los Ped de Husse ln , Rey de H e d j a z en 
nac iona l i s t as de A n g o r a que a su l a Meca. 
vez han renovado a lgunas costum-1 H a b l á b a m o s u n a vez en u n a r t í c u -
bres turcas senci l las , como p o r e j e m - l o precedente de que el E m i r de 
p í o , l a s i m p l i c i d a d en e l ve s t i r . l a : N e d í al f ren te dp numeroso cabal le -
a b o l i c i ó n de toda clase de j oyas en , r í a que Por a lgunos se h a c í a Ueg 
las muje res , v a n a p i é en l u g a r de I a 300.U00 cabal los , h a b í a sa l ido del 
i r en ca r rua jes o en a u t o m ó v i l e s por | oasis del Ned j para l u c h a r con e l 
las poblac iones , y hacen ga la de ce-1 Rfly del Hed jaz p r o t g ldo de I n g i a -
r r a r los harenes y t ene r u n a « o l a ! t e r r a ; d e s p u é s no so ha v u e t l o a de-
m u j e r , como K e m a l B a j á , que como d r m á s ; y ya se sabe que gracias a 
sabemos, se c a s ó hace unos seis m e - ¡ n n a s u m a cons iderab le que I n g l a t e -
ses. r r a le en t rega a l a ñ o , ha v u e l t o a sus 
H a y que t ene r en cusn ta que to-1 lares el E m i r de l Ned j y sus p a r t i -
dos aquel los jefes de los moros que da r ios . despreocupado ya c o m p e l t a -
han peleado con I t a l i a en E r i t r e a y i men te de lo que puede hacer el Rey 
que acaban de ser d e r r o t a d o s c o m - ! d e I Hed jaz en l a Meca, 
p le tamer / te p o r los i t a l i a n o s , van a Po r o t r a par te los nac iona l i s t a s de 
^ e d i r consejo a K e m a l B a j á en A n - ! - A n g o r a creen que el nuevo Ca l i f a 
tRJa., e l , c u a l les d ice que él no qu ie - A b d u l M e d j l d que n o m b r a r o n a l l í 
establecer innovac iones en g e n e - | P a r a r eemplaza r a M o h a m e d V I ha 
raC, s ino so lamente r e s t a u r a r la p r l - 1 o b t e n i d o u n r e c o n o c i m i e n t o de l a to-
m l t i v a d o c t r i n a de l I s l a m que c o m o , t a l i d a d deI m u n d o m u s u l m á n . . 
o t r a s r e l ig iones en el m u n d o ha su- ! P r o c u r a n aho ra los nac iona l i s t a s 
f r l d o en el t r a n c u r s o de l t i empo I n - r o d e a r de m u c h o euge a ese nuevo 
te rpre tac iones e r r ó n e a s . , C a l i f a con una ve rdade ra pompa 
U n j e fe o Sheik de los i n su r rec tos o r i e n t a l , desconocida desde los t i e m -
Senussis que se c r e y ó que p o d í a ven- pos del S u l t á n s a n g r i e n t o A b d u l H a -
cer a I t a l i a p o r q u e é s t a d u r a n t e l a l m i d . E l nuevo Ca l i f a va todos los 
n f l ? n ^ T ? ^8111"0 Par ie de SU8 t r o - | t e r n e s a una d i s t i n t a m e z q u i t a de pas de l a L i b i a y la E r i t r e a , f ué a! 
sa ludar a K e m a l B a j á el cual le | (Pasa a l a p á g . C U A T R O ; 
ble de es to rbar una o b r a r econoc ida 
como de g ran necesidad por todo el ¡ cartUChos. o sea, m e d i a d o t a c i ó n a 
p a í s que vale ( s e g ú n t e s t i m o n i o s que j cada u n o H a y qUe dec i r que f r en t e 
g u a r d o en m i p o d e r ) . Eso no ca- a A n n u a l , pa ra poder s a l i r de l a 
1 hondonada en donde se h a l l a , h a b í a 
que s u b i r u n a cuesta de 15 k i l ó m e -
t ro s . 
E l C o r o n e l V i l l a r p i d i ó a las seis 
que se hiciese l a aguada con g r a n 
p r i sa para que no se padeciese sed 
en A n n u a l y que se l l evasen todas 
las cubas de l a I n t e n d e n c i a a ese 
efec to ; gracias a esa p r e c a u c i ó n se 
r e a l i z ó l a aguada . P a r e c í a i r m e j o -
r a n d o l a s i t u a c i ó n y s ó l o se esperaba 
que e l Genera l B e r e n g u e r mandase 
re fuerzos en c a n t i d a d s u f i c i e n t e ; 
pero de s ú b i t o co r r e de boca en 
boca u n grave n o t i c i a " , v i e n e n m u -
chos moros por e l v a l l e " . 
S e g ú n d i j o e l C o m a n d a n t e V i l l a r , 
en efecto, unos c inco m i l m o r o s m á s 
de los rodeaban a A n n u a l se ade l an -
t a r o n con e l p r o p ó s i t o de colocarse 
e n t r e A n n u a l y e l des f i l ade ro donde 
p a t r u l l a b a n los r egu l a r e s ; las bate-
r í a s de A n n u a l l anza ron hasta 200 
granadas sobre esa c o l u m n a de los 
nuevos combat ien tes y los m o r o s 
que las r e c i b i e r o n r e t r o c e d i e r o n a 
l u g a r seguro s i n desperd igarse n i 
desordenar las f i l a s . 
¡Y B e r e n g u e r dice que no se ha-
b í a c o m b a t i d o en A n n u a l ! 
E l Gene ra l F e r n á n d e z S i lves t re 
que r e c o r d ó la l e c c i ó n de aque l mo-
r o el Y e l a l l evocada po r K a d u r H a -
m a r , p e n s ó que s i le m a n d a b a n de 
Ceuta c inco o seis ba ta l lones , en 
A n n u a l los p o d í a a g u a r d a r y l a s i -
t u a c i ó n c a m b i a r í a , y p o r s i asi fuese 
e n v i ó u n h e l i o g r a m a a P r i m o de R i -
ve ra que estaba en D a r D r l u s , d l -
c i é n d o l e que saliese de a l l í y que 
cerrase el c a m i n o de Ben T i e f . 
A las nueve de la m a ñ a n a n o se 
h a b í a r e c i b i d o n i n g ú n t e l e g r a m a que 
se esperaba con ansia , d e l A l t o Co-
m i s a r i o . L o s je fes m i e n t r a s t a n t o 
j d i s c u t í a n sobre e l n ú m e r o de los 
¡ h o m b r e s que de los 45 ,397 que te-
| n í a B e r e n g u e r en M e l i l l a lea i b a á 
. m a n d a r . L l e g ó a l f i n el p a r t e de l a 
Iradio y d e c í a en él e l G e n e r a l en 
r J K e que env iaba 1,500 h o m b r e s de 
i Regu la res d e l T e r c i o , a ñ a d i e n d o : 
H a y que ver c ó m o se v i v e , 
h a y que ver c ó m o se anda , 
h a y que ver si en este m u n d o 
como se empieza se acaba. 
Po rque , v e r d a d e r a m e n t e , 
se ochan cuentas m u y galanas 
sobre negocios seguros , 
sobre asuntos que no f a l t a n , 
y cuando las i lus iones 
son m á s bellas y do radas . . . 
l l e g a el t e r r e m o t o y todo 
se d e r r u m b a . 
Me hace g rac i a 
ese nervos i smo agudo 
que se a p o d e r ó de c u a n t a 
gente de todos m a t i c e s 
c o m p r a y vende, a jus t a y t r a t a 
de esto y de lo o t r o , a t e n t a 
a no s é que m i l l o n a d a 
que se a p r o x i m a y se s iente, 
p o r una p e q u e ñ a a lza 
d e l a z ú c a r . Es l o c i e r t o , 
que de venderse l a c a ñ a 
m o l i d a a ocho y no a v e i n t e 
h a y una enorme d i s t anc i a , 
( e l doble m á s l a m i t a d ) 
y sin embargo eso basta 
pa ra que, p o q u i t o a poco, 
v o l v a m o s a las andadas , 
a aquel los precios atroces 
de la l o c u r a m á s a l t a 
q u e h u b o en Cuba. Desde luego , 
como e l d ine ro r o d a b a 
entonces, esa l o c u r a 
t iene su d i scu lpa , g rac ias 
a l a Inesper lenc ia ; pe ro 
¿ l a t i ene ahora? E n l a H a b a n a 
si es que hay d i n e r o se esconde 
o se emplea en hacer casas. 
¿ N e g o c i o s ? ¿ D ó n d e ? 
Dios qu i e r a 
que a l f i n a l de la j o r n a d a 
v u e l v a cada cua l a l p u n t o 
de pa r t i da , sin ganancias 
n i p é r d i d a s , para b i e n 
de sí m i s m o . . . y de l a p a t r i a 
L a consideración al 'Alma Mater"! I^urecracia atiutlla se t= antojó dema 
¡Sin duda, mi querido Caminero; sin Uiado sumaria y grave. Un sénior te 
duda! Ella pide, en efecto, como tú, encontró luego en el patio fumando 
vienes diciendo en tus artículos, que; un cigarrillo; te lo quitó de los la-
cada hijo de la Universidad le perma 
nezca siempre devoto y leal hasta en 
lo más nimio de su vida luego de gra-
bies y te advirtió que, según la tra-
dición del alma mater, un novato no 
podía fumar sino pipa. Tú no com-
duado; ¿cómo no ha de prohibirle el | prendiste bien la jerga del estudian 
que tome parte activa contra ella en 
el ejercicio de ün deporte? 
Tu tesis es fuerte, amigo Caminero. 
Pero hay que distinguir: es fuerte pa-
ra tí, que te has recibido en una uni-
versidad yanqui. Es fuerte para mí 
(Harvard, 1921—déjame pregonarlo 
con orgullo) ; es fuerte para todo ese 
grupo de diplomados en el Norte, que 
constituye nuestro sonreído y cordial 
"Club Universitario". 
Pero casi solamente para nosotros. 
¿Sabes por qué? Pues porque nos-
otros, para empezar, tenemos muy 
arraigado en lo hondo el coricepto, y 
por ende, el sentimiento de nuestras 
respectivas almae matres—madres nu-
tritivas. Porque aún cuando no hubié-
semos estudiado latín, sabemos empí-
ricamente ese preciso sentido de la 
frase: que "alma" es adjetivo aquí, 
y viene de almas, epíteto solar, loa 
de todo lo que da calor y nueva vi-
da. Porque eso, calor y vida nuevos, 
nos dieron nuestras universidades, 
hermano; que no simples pergaminos 
y disgustos. 
Un día, tú y yo y los demás del 
Club Universitario y los compatriotas 
nuestros que por allá andan ahora en 
ccmmencenj.ents y congresos, entra-
mos por primera vez al campas de 
una universidad nórdica. 
Era Septiembre. Vestíamos aún el 
temo endeble del trópico; el viente-
cilio canadiense que ya abatía las ho-
jas color de cobre, nos acoquinaba 
algo; nuestro inglés era precario (se 
nos atragantaba aún la th); conscien-
tes de nuestra mezquina y nerviosa 
humanidad criolla, mirábamos con 
cierta pusilanimidad a los grandes 
mocetones rubios que cruzaban a zan-
cadas el patio de la universidad: hu-
biéramos querido dar rienda suelta a 
nuestro "choteo" ingénito, burlándo-
nos de sus kníckerbockers (aquellos 
pantalones cortos que tan ridículos 
nos parecían)—pero no nos atrevía-
mos. 
Confiesa, Caminero, que tú tam-
bién estabas algo azorado aquel día. 
Te parecieron demasiado numerosos e 
imponentes los edificios universitarios 
de ladrillo rojo. Al matricularte, la 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T . 
E L FACTOR ECONOMICO E N L A VIDA 
C. (Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
— " S e ñ o r D i r e c t o r , vengo a co lo-
car a estos dos n i ñ o s en e l c o l e g i o ; 
é s t e , e l m e n o r , es m u y I n t e l i g e n t e , 
lo ayuda m u c h o l a m e m o r i a ; t odo lo 
en t iende en e l p r i m e r m o m e n t o , ana-
l i za sus j ugue t e s y los d e s a r m a pa ra 
comprende r su mecan i smo. Es ne-
cesario que c o n c l u y a sus h u m a n i d a -
des y s iga u n a ca r r e r a , de p r e f e r en -
cia l a de abogado. Pero este o t ro , 
pobrec i to , el m a y o r , es a lgo t o r p e ; 
no se le o c u r r e n las cosas, se le o l -
v ida todo y a d e m á s es ocioso, Inca-
paz de u n t r a b a j o c o n t i n u a d o . V a l e 
m á s que es tudie m u y poco y se que-
de p a r a los negocios , que se ded ique 
al campo o a l c o m e r c i o " . 
Sin duda sabemos q u i é n h a b l a a s í . 
Así h ab l a c u a l q u i e r a m a d r e o c u a l -
qu ie r padre de f a m i l i a en l a A m é -
r i c a H i s p a n a . E s t a es l a o p i n i ó n 
d o m i n a n t e de l a sociedad h i spano-
amer i cana . L a f l o r y n a t a de la I n -
t e l e c t u a l i d a d de l p a í s , pa r a hacer 
empleados y profes iona les ; l a esco-
r i a , a que l l a a qu i en no se le o c u r r e 
nada, p a r a que explo te los campos, 
sostenga e l c o m e r c i o o d i r i j a las i n -
dus t r ias , las t res ú n i c a s fuentes de 
r iqueza n a c i o n a l . Es dec i r , p a r a lo 
que rec lama m á s capacidad, m á s t r a -
bajo ,máfl v i g o r , pa ra los que debie-
r a n ser d u e ñ o s del a l t o comerc io , 
g i r a n d o con m i l l o n e s que I m p u l s e n 
el p rogreso n a c i o n a l , pa ra los que 
debieran i n v e n t a r t e l é f o n o s y t e l é -
grafos , se deja a los I n ú t i l e s , los i n -
capaces de pensar, los ociosos; pa ra 
lo m á s l i v i a n o , lo que pueden hacer 
muchas m e d i a n í a s , se des t ina t odo 
lo m á s selecto de n u e s t r a j u v e n t u d 
I n t e l e c t u a l . 
L a clase r i c a de l a A m é r i c a H í s -
pana desprecia l a v i d a de las I n -
d u s t r i a s y d e l c o m e r c i o ; no 
qu ie re pa ra sus h i jo s s ino profes io-
nes l ibera les . Nues t ras Escuelas de 
A r t e s y nues t ros I n s t i t u t o s T é c n i c o s 
s ó l o rec iben c i e r t a clase de l a j u v e n -
t u d pobre , s iendo u n a ra reza que f i -
gu re ent re sus a l u m n o s a l g ú n h i j o 
de padres acaudalados. 
N u e s t r o desprecio por l a v i d a de 
los negocios, del comerc io , de las 
i n d u s t r i a s no es u n v i c i o rec ien te . 
Este desprecio nos v iene de m u y 
a t r á s , es u n ve rdade ro c a r á c t e r de 
raza de t o d a la A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
que l a Escue la y l a U n i v e r s i d a d sé 
esfuerzan po r acentuar . Las leyes 
e s p a ñ o l a s o rdenaban que " los caba-
l l e ros no d e b í a n ocuparse de t r aba -
Jos manuales , o f ic ios de v i l l a n o s , n i 
codearse con los q. t r a f i c a n n i venden 
g é n e r o s . H a b í a en aque l t i e m p o dos 
E s p a ñ a s superpuestas y a n t a g ó n i c a s , 
la E s p a ñ a noble , ociosa y e s p i r i t u a l 
y l a E s p a ñ a v i l l a n a , e s t ú p i d a y labo-
r iosa . De a h í n a c i ó e l desprecio a l 
t r aba jo y e l menosprecio a l t r aba -
j a d o r . 
Son las tendencias de esas gene-
raciones pasadas, el e s p í r i t u de esos 
m u e r t o s los que I n s p i r a n t o d a v í a el 
pensamien to de l a A m é r i c a H i s p a n a 
de hoy . 
Ensa lzamos l a v i d a n e t a m e n t e 
idea l y especula t iva , desprec iando 
los Ideales ma te r i a l e s . Se nos dice 
que cuando u n n i ñ o haya de jado el 
colegio t e n d r á t i e m p o sobrado para 
preocuparse de las luchas pecunia-
r i as y p rocu ra r se comodidades . X o 
h a y que p e r v e r t i r l o m u y t e m p r a n o : 
ya g rande s e r á p o r desgrac ia dema-
siado h o n d a en é l s u necesidad de 
a d q u i r i r r iquezas , de buscarse el 
c o n f o r t y e l l u j o . 
Conviene ver s i estas Ideas do-
m i n a n t e s en nues t ros cent ros edu-
ca t ivos , desde l a U n i v e r s i d a d hasta 
la Escuela , y en t o d a l a In t e l ec tua -
l i d a d h i spanoamer i cana , cor respon-
den a nuevas tendencias en el e s p í r i -
t u h u m a n o , y s i con despreciar no-
sotros l a l u c h a po r e l d ine ro vamos 
a l a v a n g u a r d i a de las ideas moder -
nas. 
Los h i s t o r i ado re s y los f i l ó so fos 
han buscado desde hace t i e m p o las 
causas fundamenta les que i m p u l s a n 
la v i d a h u m a n a , que p rovocan los 
grandes cambios sociales y que mo-
t i v a n e l p rogreso . Se le ha dado 
en ocasiones la m á s c a p i t a l I m p o r -
tanc ia a l a a c t u a c i ó n del g r a n h o m -
bre, d e l genio c r eado r ; se ha q u e r i -
do i n t e r p r e t a r l a h i s t o r i a desde u n 
p u n t o de v i s t a ne t amen te p o l í t i c o . 
Pero todas estas t e n t a t i v a s han cedi-
do su l u g a r a l f ac to r e c o n ó m i c o , que 
los hombres de c iencia c o n t e m p o r á -
neos cons ideran l a causa d e t e r m i -
nan te de toda e v o l u c i ó n soc i a l . No 
v o y a buscar apoyo en la I n n u m e r a -
ble serie de autores que def ienden 
esta tesis con t o d a clase de e jemplos 
y comprobac iones , s ino que v o y a 
seguir a u n a u t o r que h a i n t en t ado 
c o n t r o l a r a sus jus tos t é r m i n o s la 
t e o r í a de l a i n t e r p r e t a c i ó n e c o n ó m i -
ca de l a h i s t o r i a , censurando a los 
que q u i e r e n basar t odo m o v i m i e n t o 
y t oda a c c i ó n h u m a n a sobre el m u n -
do e c o n ó m i c o . Nos dice este p r o f e -
sor, E d w i n R. A . S e l i g m a n , "que 
ya en los siglos cercanos a nues t ro 
t i e m p o casi ha l l egado a ser u n l u -
gar c o m ú n exp l i ca r en t é r m i n o s eco-
n ó m i c o s los cambios de l a p o l í t i c a 
de I n g l a t e r r a en el s ig lo X V I I I , a s í 
como las r evo luc iones francesa y 
amer icana . T o m a n d o s ó l o a lgunos 
e jemplos de los acon tec imien tos m á s 
(Viene de la página C U A T R O ) 
le, y el alma tuya se te cayo mas 
bajo aún, al pensar qu^ poco cono-
cías la dichosa lengua, y qué estúpi-
da era el alm.a mater. 
Todo aquel día fué negro. Volvis-
te a tu Jormitcrio; oiste las mande-
linas y los cantos de los americanos 
en sus cuartos; pensaste en Cubila 
bella y en la Señora de Caminero y 
acaso lloraste, hermano! 
Cuatro años después, aquel odio 
primerizo había florecido en mil amo-
res. 
De freshman, te habían enseñado 
a respetar la sintaxis inglesa, e! ban-
derín y los gritos de la Univeisidad, 
tu- cuatro cursos y tu dormitorio. De 
sophom.ore—o sea en el segundo año 
—te concedieron beligerancia para 
hacer chistes, entrar a una fraterni-
dad y al team de boxeo. Ya llevabas 
la inicial del Alma Mater en la hebi-
lla de «tu cinturón. De júnior, te con-
sideraron un experto en el vivir aca-
démico; conocías personalmente a los 
profesores, habías hecho intimidad 
cordial con toda la muchachada in-
genua del dormitorio; sentías que el 
espíritu de tu edificio, de tus clubs, 
de tu año—el 'espíritu almo, en su-
ma, se había metido en lo hondo de 
tí. Le escribías a tu gente con algu-
nos barbarismos y les recomendabas 
que no dejase de mandarte algo "por 
Christmas"—cosa que tu geHte no 
entendía. Pero en un retrato de aque-
lla época, además de ostentar la ini-
cial de tu universidad en el cinturón, 
llevábasla en la leopoldina también. 
Y en fin, amigo Caminero, al termi-
nar tu último año, como sénior, ya tú 
no concebías bien tu vida fuera de 
aquel medio que te había nutrido, ali-
mentándote de ingenuidades líricas, 
de tradiciones venerandas, de bellos 
prejuicios y sublimes i y, etey E ! al-
ma mater estaba en tí. 
E l día de tu graduación ( ¡ fausto 
d ía) , por bajo de la negra hopalan-
da de ceremonia, llevabas la inicial 
profusamente, con una ostentación 
que antaño te hubiera parecido pue-
ril. Es que aquella H, o aquella P 
de Pennsylvania, o aquella C de Cor-
nell—-la que fuera—cifraba una afi-
liación de vida: no algo adventicio, 
utilitario y pasajero; no un sistema 
de relaciones específicas y efímeras: 
no cinco horas diarias de aburrida 
atención entre dos trayectos de tran-
vía, iteradas día tras día en monó-
tona rutina; no una interminable se-
rve de pláticas impersonales, como re-
petidas de un texto o improvisadas pa-
ra salir del paso por catedráticos que 
tomaran la cátedra a suplemento an-
tes que a evangelio. La inicial repre-
sentaba para tí un largo buen rato, 
una larga enseñanza buena, un am-
plio e insustituible amor—¡el alma 
mater t 
Y ya tú ves. Nosotros somos todos 
cubanos, Aimque graduados del N?r-
te, o precisamente por ser graduaáos 
del Norte, miramos con cierta pre-
vención patriótica el prurito hegemó-
nico del yanqui y la tendencia supe-
ditadora de su política. (No riñe es-
to con la afiliación leal al alma mater, 
que nos enseñó a amar, por sobre to-
do, la verdad). Mas cuando llega es-
ta época del año, algún amigo de en-
tonces, que es un a m / j de siempre, 
nos envía los recortes de los periódi-
cos en que se hallan las reseñas de la 
grac'/ ación. 
Yo los he recibido esta mañana. 
¡Todo igual que en nuestro tiempo! 
Los tres largos días cuajados de ce-
remonia; la repartición emocionante 
de los pergaminos ante el espeso pú-
blico y el claustro togado; la proce-
sión de los graduandos por las calles 
admirativas; los rezos de la tradición 
puritánica; las alocuciones humanísi-
mas, que se recuerdan para toda una 
vida, de labios venerables; la gran 
pugna de foot-ball contra la univer-
sidad j-ival; (los dormitorios engala-
nados, el campas trémulo de cancio-
nes, de linternillas, de batir de bor-
las en la noche febril; las vastas co-
milonas, el gran baile de graduación, 
el incontenible entusiasmo con que 
aún los veteranos de otras hornadas 
académicas vienen, hasta desde Frís-
co o desde Atlanta, a festejar las cua-
tro nuevas cifras de la "clase" gra-
duada—la última generación del alma 
mater. 
V ya, leyendo esto, recordando mi 
tiempo, casi he llorado, amigo Cami-
nero, ̂ como ante una carta de la ma-
dre física y l e jana . . . 
¿No te parece a tí que, entre nos-
otros, para que haya lealtad en lo 
de los deportes, es menester ante» 
crear todo eso—el espíritu timo en 
la universidad maternal? 
Jorge M A f l A C H . 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
I nerosas c o n t r i b u y e n a l a r e a l i z a c i ó n I 
I d'e esta o b r a a d m i r a b l e . 
P t r e j e m p l o como d u r a n t e l a 
g u e r r a s u r g i e r o n nuevas necesida- I 
des. ahora el p res iden te de la U n í - I 
vers i r lad ha pedido l a s u m a modes ta 
de 3b m i l l o n e s 
K i s egu ida sd c u b r i e r o n 23 m i l l o -
nes, y den t ro (fe poco, l a c a n t i d a d 
ped d a . 
E i m i s m o Colegio L e v i s ha abier -
to una s u s o r i p c i ó n . y e l p ú b l i c o y los 
an t iguos a l u m n o s h a n susc r i 
lo necesario. 
IMPORTANTE DONATIVO A L d 
MUSEO NACIONAL 
s todos los car tageneros . 
E n p á r r a f o s de Insuperab le elo-
cuencia p r e s e n t ó a l a V i r g e n como 
j c r eado ra de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a , 
i C a n t ó e l a m o r a M a r í a , d e r r a m a d o 
por todas lau par tes . E n t o n ó u n 
E l D r . Gus tavo Soto longo y Sainz, | h i m n o a E s p a ñ a y pide l a u n i ó n con 
Secre ta r io de l a L e g a c i ó n de Cuba en I P o r t u g a l , l a d o m i n a c i ó n del Es t r e -
F R A N C L A 
A S A M B L E A D E DOS P R E L A D O S 
cho y u n a a l i anza es t recha con A m é -
r i c a . A l u d i ó a l a c a r i d a d y nobles 
s e n t i m i e n t o s de l pueblo ca r t agenero . 
Y t e r m i n ó exc i t ando a que l u c h e n 
por e l e n g r a n d e c i m i e n t o de estos 
ideales, que los o t ros dogmas de la 
B A T U R R I L L O 
P e k i n , ha donado a l Museo N a c i ó 
n a l , po r conduc to de l a S e c r e t a r í a 
de Es tado , u n a i m a g e n en laca, sen-
t ada sobre u n t r o n o de made ra t a -
i t o todo 11.a(3a' Que f u é sa lvada de un incen -
dio en u n a n t i g u o t e m p l o de aque-
l l a c a p i t a l , y una p i e d r a de la G r a n i p a t r i a . 
M u r a l l a de- C h i n a . L a Imagen r e - E l o r a d o r f u é ac lamado po r el n u -
p r e s e n t a — s e g ú n j u i c i o de var ios an- ; meroso y escogido a u d i t o r i o . 
! t i c u a r i o s de P e k í n — a uno de los j H e a q u í lo que cuen ta l a H i s t o r i a 
¡ e m p e r a d o r e s de la d i n a s t í a M i n g , i de t a n vene rada I m a g e n : 
Se c e l e b r ó en P a r í s ( 2 7 y 28 f e - ¡ r í ^ i i r e i n ó en 1368 y 1644 de l a era | E x i s t e en Car tagena u n H o s p i t a l 
b re ro 1 9 2 3 ) l a g r a n A s a m b l e a de 
• E l T r i u n f o " cree saber l a ve r - bo de Cuba es Cabo L u c r e c i a y Nue-
dad de lo que ocu r re en I s l a de P l - v i t a s f ué el t é r m i n o de su p r i m e r 
nos S e g ú n I n f o r m e s of iciosos, l a r e c o n o c i m i e n t o h a c a el oeste de la 
i s l a por él descubier ta como p o r c i ó n 
de l con t inen t e a s i á t i c o . 
De dato en dato , r i g u r o s a m e n t e 
p u g n a en t re el D i r e c t o r del A P 
P E A L y sus amigos , y el Juez M u -
n i c i p a l y e l Jefe de Comunicac iones , 
no nace como yo le í de haberse pre-
sentado a lgunos y a n q u i s e n ' t r a j e 
d e m o c r á t i c o , aunque l i m p i o y ho-
nesto, en u n bai le p ú b l i c o , s ino de 
haberse p e r m i t i d o M r . S lav ins , e l 
pe r iod i s t a , f u m a r su tabaco en u n a 
f u n c i ó n de cine. 
E l caso es es tupendo; e l D i r e c t o r 
de l A p p e a l d e b i ó saber que e l c ine 
a jus tados a las notas de l Descu-
b r i d o r , Baracoa es el p u e r t o que él 
l l a m ó P u e r t o Santo en m e m o r i a de l 
P o r t o Santo de P o n t e v e d r a ; l a ba-
h í a de T á n a m o e l P u e r t o de l P r í n -
c ipe ; y Santa C a t a l i n a e l p u e r t o 
de Moa . 
Como se ha p robado hasta l a sa-
c iedad , n i n g ú n n o m b r e i t a l i a n o , 
s i rve para rascabucheos, pa ra esce- n i n g ú n t í t u l o g e n o v é s ap l i cado a 
ñ a s u n t a n t o incor rec tas a f a v o r n i n g ú n accidente g e o g r á f i c o po r el 
de l a oscur idad , pero no para consu- ! a l m i r a n t e ; y a ú n hay q u i e n se ODS-
m i r u n c i g a r r o desde u n a l u n e t a ; j t i n a en negar que era e s p a ñ o l . . . ! 
lo p r o h i b e n las buenas f o r m a s . F e l i c i t o a Mora le s Pedroso por su 
L a p e n ú l t i m a vez que yo f u i a l ¡ t r a b a j o m u y documen tado e i n s i r u c -
c ine—hace a ñ o s — e x i s t í a en e l tea- 6ÍV0. 
t r o C I N T A esa p r o h i b i c i ó n . I m p e n i 
ten te e insaciable , s i n d a r m e cuen 
t a de e l la , e n c e n d í u n c i B a r r i l l o 
E l s e ñ o r San ta tna r ina , D i r e c t o r 
de " E l C o m e r c i o " de C a i b a r i é n , f u é 
V e r m e "y "d i r i g i r s e hac ia m í e l v i g i - condenado a ochen ta pesos de m ú l -
lan te f ué todo uno . P e n s é en m i I n - | t a co r r ecc iona l por un a r t í c u l o que 
v o l u n t a r i a f a l t a , en m i a u t o m á t i c a se c o n s i d e r ó ofens ivo para el s e ñ o r 
a c c i ó n en l a pe r sona l idad de l agen- i Secre tar io de Jus t i c i a , con m o t i v o 
te del o rden , u n a v í c t i m a de l a pes-
te b lanca y h o m b r e de n o t o r i a s cos-
t u m b r e s l icenciosas ; me c o m p a r é , 
yo pecador, con el Delegado de l a 
A u t o r i d a d que v e n í a a r e q u e r i r m e . 
de haber f i r m a d o el decreto de coui-
prr . del Conven to de Santa C la r a . 
T r i s t e es que los per iod is tas ca-
hanos ofendan a los f u n c i o n a r i o s cu-
b. nos y m á d tnfele que estos pers i 
Y en e l acto me l e v a n t ó , s a l í con ! gan por cua lqu ie r m o t i v o a los po-
m i c i g a r r i l l o en la mano , y p e r d í la ! r i od i s t a s c a b a c r s , si no son chan-
escasa a f i c i ó n que me quedaba por | t ag is tas n i i n m o r a l e s . E n t i e m p o s 
ese e s p e c t á c u l o . - co lon ia les so i ian acusarnos y s o l í a n 
M r . S l av in , s eguramen te como yo ; '"mponernos . m u l l a s las a u t o r i d a d e s 
i m p e n i t e n t e y v ic ioso f u m a d o r , se e s p a ñ o l a s : era u n p l e i to hondo y 
d e j ó r e q u e r i r ; c o n t e s t ó m a l ; f u é le r&o en t re el separa t i smo y el i n t e -
acusado y penado. T a l es s e g ú n e l | g n s j n o . A h o r a . . d á pesar eso. 
colega el o r i g e n de los d isgus tos i Respeto merecen, en sus personas 
en t re c ie r tos cubanos y c ie r tos a m e - j ?! menos, las au to r idades nues t r a s ; 
r icanos y cubanos en N u e v a Gero- ] c o n s i d e r a c i ó n merecen los esc r i to -
nSL | res nuest ros . Con ochenta du ros 
' L o s nac iona l i s t as s inceros deben I m á s o menos en la r e c a u d a c i ó n de 
t r a b a j a r porque se restablezca a l l í i ingresos no se s a l v a r á l a r e p ú b l i -
l a c o r d i a l i d a d que antes e x i s t í a : c o n - j ca; con l a t r a n s i g e n c i a y e l a m o r 
v iene a t o d o s . Y conviene m á s a los ; e n t r e sus h i jos , p o d r í a sa lvarse l a 
cubanos nac iona l i s t as , p o r q u e a ú n i n a c i o n a l i d a d , 
no se ha aprobado e l T r a t a d o que 
d e f i n i t i v a m e n t e d e j a r á I s l a de P inos 
bajo l a s o b e r a n í a cubana . 
No o l v i d e n este de t a l l e los que 
T a m b i é n en Cienfuegos, s e e ú n 
" L a Cor respondenc ia" , se r ecauda 
e s t á n hac iendo e l ca.do g o r d o a los d i n e r o para r e g a l a r u n a j o y a a l se-
escasos y a n q u i s i m p e r i a l i s t a s de l ! ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a el 
ex-feudo de d o n B e n i t o O r t i z . • d í a de su santo. Pero e l co lega no 
¡ d i c e que a l l í , < 3mo en o t r o s pue-
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " , e l ve t e ra - i b los , el r ecaudador v i s i t e es tab lec i -
no d i a r i o m e r c a n t i l que de t a n me- | m i e n t e s coaccionando a l e l e m e n t o 
rec idas s i m p a t í a s goza e n t r e las c í a - I e s p a ñ o l n i a los e m p l e a d i l l o s ame-
ses comercia les , c e l e b r ó e l d o m i n g o ' nazando con c e s a n t í a s si se m a n i -
u n f ies ta con m o t i v o de l a b e n d i c i ó n i f i e s tan como poco amigos ae l j e fe 
de su nueva poderosa r o t a t i v a , com- \ de l Es tado, que no es e l Es t ado m i s -
p rada a l a Casa Hoe de Es tados U n i - j m o n i mucho menos, 
dos. Dice " L a C o r r e s p o n d e n c i a " que 
Esa a d q u i s i c i ó n s i g n i f i c a que ; se ha f i j a d o en cada ca r ro de l t r a n -
" A v i s a d o r " se encuen t ra , a l a vejez, i v í a u r b a n o u n a a l o c u c i ó n i n v i t a n d o 
fue r t e y esperanzado, con nuevos ! a l pueblo a c o n t r i b u i r a l a colee-1 
b r í o s y nuevos a l i en tos pa ra seguir ! t a " p o r g r a t i t u d , que hasta los i r r a -
co r r e spond iendo a l f a v o r de sus c l ó n a l e s l a s i e n t e n . " 
lec tores ; cuando u n a empresa per i - S e g ú n y c o n f o r m e : e l ga to , p o r 
d í s t i c a puede I n t r o d u c i r g randes me- e j emp lo , no es m u y ag radec ido ; 
j o r a s en su i m p r e n t a y s u s t i t u i r las cuando l a f a m i l i a m u d a de casa, 
an t iguas m á q u i n a s con o t ras capa- ! aunque él haya nac ido en e l l a y go-
ces de hacer grandes t i r a d a s , e l l o i zado de car ic ias y buenas comidas , 
d e m u e s t r a que las s i m p a t í a s de sus i el ga to no s igue a l a f a m i l i a , se 
amigos a u m e n t a en vez de cansarse, j queda en l a casa o regresa a e l l a si 
F e l i c i t o de todas veras a Fe l i pe i le l l e v a n y puede regresar . 
R i v e r o , D i r e c t o r y a l s e ñ o r Y u r r e , A h o r a b i e n : los que deban g r a t i 
gerente , y a l a R e d a c c i ó n de l pres-
t i g io so colega. 
t u d a l E j e c u t i v o como los que sean 
v ie jos amigos y a d m i r a d o r e s since-
ros de l i l u s t r e Pres idente , esos de-
E n l a Sociedad G e o g r á f i c a de C u - ! ben c o n t r i b u i r a l regalo s in muchas 
ha p r o n u n c i ó hace a lgunas semanas ; exci tac iones . N o hay que ser gatos 
u n a In te resan te Confe renc ia e l V i c e I s ino agradecidos . • 
p res iden te don L u i s M o r a l e s y Pe- I 
droso. Y se ha hecho u n a e d i c i ó n de l N u e s t r o Corresponsa l en B a y a m o , 
e r u d i t o d o c u m e n t o en u n f o l l e t o de Isaac C u ñ a d o ( u n self made m a n ) 
m á s de c ien p á g i n a s que he l e í d o p r epa ra la p u b l i c a c i ó n de u n peque-
con gus to , creyendo m u y f u n d a m e n - ; fio l i b r o , su d e b u t en e l campo de la 
tadas las deducciones de l i l u s t r a d o l i t e r a t u r a d u r a b l e : lo que e s c r i b í -
conferenc is ta , mos para d i a r io s pasa p r o n t o y se 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a por l a So- p i v i d a s i empre , 
c iedad pa ra d i c t a m i n a r acerca de l P E Q U E Ñ A S F I L O S O F I A S se t i t u -
t r a b a j o presentado po r M o r a l e s , c o m l a r á el v o l u m e n preparado p o r nues-
pues ta e l l a de personas cu l tas , ap rue • t r o Cor responsa l . Conozco m u c h o s 
ba esas deducciones y c o n f i r m a l a de los pensamientos que c o n t e n d r á 
e x a c t i t u d de los datos h i s t ó r i c o s que y s é que e l a u t o r es u n h o m b r e que 
le s i rven de base. es tud ia , que d isc ierne b i e n y que 
R e s u l t a ev idente de e l las que e l s iente b ien , 
p u e r t o a que a r r i b a r o n p o r p r i m e r a i Y le a l i e n t o a l a p u b l i c a c i ó n de 
vez las carabelas de l D e s c u b r i d o r ; sus p r i m i c a s po rque cuan to m á s p r o -
f u é G i b a r a ; el S A N S A L V A D O R de l j duzca la sana I n t e l e c t u a l i d a d cuba-
a l m i r a n t e p o n t e v e d r é s f u é G i b a r a , na, m a y o r b i en pres ta remos a las 
S igu iendo de ese p u e r t o e l d e r r o t e - j generaciones que han de he redar -
r o i n d i c a d o en el D i a r i o de C o l ó n , i nos. 
R í o de Mares es P u e r t o Padre , Ca- 1 J . N . A R A M B U R U 
Cardenales , Arzob i spos y Obispos de 
F r a n c i a . 
L a p r e s i d i ó el decano de los Car-
denales francesas, m o n s e ñ o r L u c o n , 
Arzob i spo de Ro ims , y a e l l a as is t ie-
r o n t odo slos Obispos de F r a n c i a , 
s in m á s que una so la e x c e p c i ó n : l a 
del Arzob i spo de T o l o s a , r e t en ido en 
el hecho del d o l o r po r u n a g rave en-
f e rmedad! Es dec i r , que se han 
r e u n i d o casi c ien sucesores do los 
A p ó s t o l e s ( c o n t a n d o los de las co-
lonias , los Obispos franceses pasan 
del centenar- , a pesar de l r i g o r de 
la e s t a c i ó n , a ú n i n c l e m e n t e en m u -
chas regiones , y de l a avanzada edad 
de la m a y o r pa r t e de los c o n c u r r e n -
tes. 
U n o do los p r i m e r o s acuerdos t o -
mados f u é la s u p r e s i ó n de los cate-
cismos pecul iares a cada d i ó c e s i s 
que hoy exis ten , y su s u s t i t u c i ó n por 
un ca tec ismo ú n i c o , e l m i s m o para 
t oda F r a n c i a . 
E n segundo l u g a r , y e n t r a n d o en 
cuest iones e c o n ó m i c a s , los obispos 
en cuya d i ó c e s i s el d i n e r o del c u l t o , 
d e s p u é s de c u b r i r t odos los gastos 
han dejado el r e m a n e n t e , é s t e f u é 
puesto a l a d i s p o s i c i ó n de los Obis-
pos menos f avo rec idos , en cuyas d i ó -
cesis e! d ine ro del c u l t o se saldaba 
con d é f i c i t . 
P o r lo que a t a ñ e a l l a i c i s m o y a 
l a c u e s t i ó n soc ia l , d e s p u é s de pasar 
r ev i s t a a las p r i n c i p a l e s E n c í c l i c a s 
de L e ó n X I I I , P i ó X y Bened ic to 
X V , r e l a t i v a s a esa m a t e r i a , los 
Obispos l l a m a n espec ia lmen te la 
a t e n c i ó n sobre las e n s e ñ a n z a s con-
tenidas en l a E n c í c l i c a U b i A r c a n o 
de P í o X , r e a t i v a s a l m o d e r n i s m o . 
D e s p u é s de a n a t e m a t i z a r todo 
m o d e r n i s m o d o g m á t i c o , m o r a l , j u r í -
d ico soc ia l , l a A s a m b l e a c o n s a g r ó 
su a t e n c i ó n a la c r i s i s de l a na ta -
l i d a d , i n d i c a n d o los m e d i o s m á s aptos 
pa ra i m p e d i r l a d e s p o b l a c i ó n de 
F r a n c i a , el p r i m e r o de los cuales es 
f ó r t i f i c a r l a f a m i l i a , r e s t a u r a n d o las 
santas leyes del m a t r i m o n i o c r i s t i a -
no y t r a b a j a n d o po r l a d e r o g a c i ó n 
de l a l ey de l d i v o r c i o . 
A esta r e s o l u c i ó n s i g u i e r o n ot ras 
r e l a t i v a s a l f o m e n t o de las mis iones 
y a l a necesidad de a g r u p a r l a s todas 
en u n cen t ro ú n i c o , que l i g u e fuer -
t emen te a cada d i ó c e s i s con las 
o t ras , a l a m p a r o de l a Obra de l a 
P r o p a g a c i ó n de l a Fe . 
P o r ú l t i m o , los Obispos t e r m i n a -
r o n rechazando los p r o c e d i m i e n t o s 
de lo que se ha l l a m a d o l a educa-
c i ó n sexual , apoyada en l a c ienc ia 
solamente , con e x c l u s i ó n de toda 
m o r a l r e l ig iosa y r e p r o b a n d o con 
i g u a l ins i s t enc ia los m é t o d o s de i n i -
c i a c i ó n p ú b l i c a y c o l e c t i v a de !a i n -
fanc ia , sea po r l a escuela, sea po r los 
l i b r o s , sea por m e d i o de i m á g e n e s o 
que esa in ic iac i -ón debe reservarse 
conferencias . L o s obispos a f i r m a r o n 
a l padre o a l a m a d r e , y si é s t o s no 
pueden da r l a , a personas designadas 
por e l los , que merezca t o l a su con-
f ianza . 
L a A s a m b l e a se i n a u g u r ó e n v i a n -
do a su S a n t i d a d u n t e l e g r a m a con-
cebido en t é r m i n o s d e l m á s a r l i e n -
te a m o r y l a m á s f i l i a l v e n e r a c i ó n , 
y se cor ro leyendo l a respues ta me-
nos c o r d i a l del Soberano P o n t í f i c e , 
j u n t a m e n t e con u n a . e fus iva bend i -
c i ó n t r a s m i t i d a p o r e l Ca rdena l Gas-
p a r r i . 
N E C R O L O G I A 
c r i s t i a n a . j no t ab l e , d e n o m i n a d o de l a " C a r i d a d " , 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú - ! deb ido a l a I n i c i a t i v a de l soldado de 
b l i c a y Be l l a s A r t e s ha rogado a l M a r i n a , F ranc i sco G a r c í a R o l d á n . 
s e ñ o r Secre ta r io de Es t ado t r a s m i t a i el c u a l c o m e n z ó su empresa , con no-
a l s e ñ o r So to longo l a e x p r e s i ó n de | t ab les proezas de c a r i d a d e l a ñ o 
su g r a t i t u d por su m u y in t e re san te | 1693 . E n 1710 se puso l a ' p r i m e r a 
y va l io so obsequio a l Museo, donde I p i ed ra , y h a l l ó G a r c í a poderosa a y u -
ya se h a l l a n los obje tos menc ionados , j da en o t r o so ldado ca r tagenero , l l a -
m a d o A n t o n i o R o s i g u é , el c u a l , p u -
so el H o s p i t a l bajo le p r o t e c c i ó n de 
l a V i r g e n de los Dolores de q u i e n 
era d e v o t í s i m o . 
E s t a b l e c i ó la C o n g r e g a c i ó n de l a 
C a r i d a d bajo e l a m p a r o de N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Dolo res , que f u é au to -
r i zada po r e l obs ipo de l a d i ó c e s i s , 
que lo era e l Ca rdena l R e l i n g a , en 
E n l a m a d r u g a d a de hoy , d e j ó de 1719< Como Se enCendiese en todos 
e x i s t i r la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a 1103 corazones una d e v o c i ó n a r d i e n t e 
R o d r í g u e z de G o n z á l e z , d a m a de | a loa Do lo reg de M a r í a . que todog 
e j empla res v i r t u d e s . que era m u y daban s ü n o m b r e a l a A s o c l a c i ó n | e l 
ap rec iada po r cuantas personas t u - a r t i l l e r o de ]a A l m l r a n t a ..San j 0 . 
v i e r o n o p o r t u n i d a d de t r a t a r l a . 16é.. Francisco Irsin0( trajo desde 
Descanse en paz y r ec iban s u ; N á p o l e s . en 1723 , l a c é l e b r e y her -
a f l i g i d o esposo el D r . F r a n c i s c o F e r - 1 , , , ^ ^ i m a g e n que se conoce aho-
n á n d e z y G o n z á l e z , a m i g o nues t ro r a con el t í t u l o de l a . . V i r g e i l de la 
m u y e s t imado y d e m á s f a m i l i a r e s , | Ca r idad ) I Es t r a d i c i ó n de a l 
el m á s s en t i do p é s a m e p o r t a n d o l o -
rosa p é r d i d a . 
A l e d e d o r d e l D o l o 
D e F r e n t e a l a V i d a 
p o r las m o n t a ñ a s de l a quime 
r a desuer ta r fin lao « o , — ^era. 
X X X X X I 
B a j o l a I m p r e s i ó n m a r a v i l l o s a de t r a desper ta r en las caverna 
S E Ñ O R A M A R I A R O D R I G U E Z D E 
G O N Z A L E Z 
E l e n t i e r r o de l a s e ñ o r a M a r í a 
R o d r í g u e z de G o n z á l e z se e fec tua-
r á m a ñ a n a , a las 9 a. m . , sa l iendo el 
c o r t e j o f ú n e b r e de l a casa ca l le de l 
P r a d o , n ú m e r o 60 
AEREOGRAMA 
E S P A Ñ A 
C o r o n a c i ó n de l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d . 
Se h a n ce lebrado con g r a n b r i -
l l an t ez y esp lendor l a s fiestas de la 
c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n de l a Ca-
r i d a d , P a t r o n a de Ca r t agena , el d í a 
V a p o r "Espagne" , 2 de J u l i o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . 
Sa ludamos f a m i l i a r e s y aTnigos, 
l l e v a m o s v i a j e m u y fe l i z . A n t o n i o 
B e n g u r i a , F e r n a n d o Z a n n l , D o m i n g o 
S a r r i a , F ranc i sco N ú ñ e z , San t iago 
Ig les ias , R i c a r d o P a l l a r e d o , N i c a n o r 
R o d r í g u e z , H I g i n l o U r i a r t e , A l e j a n -
d r o R a r s i m i e n t o . 
17 de M a y o pasado, y c o i n c i d e n con 
el segundo c e n t e n a r i o de l a t r a í d a 
de l a m i l a g r o s a i m a g e n , t an vene ra -
da po r los ca r tageneros . E l espec-
t á c u l o o f rec ido por l a p o b l a c i ó n f u é 
g rand ioso , h a l l á n d o s e las • cal les t o -
das engalanadas y espec ia lmente las 
del t r ayec to que h a b í a de r e c o r r e r 
l a p r o c e s i ó n . 
F u é t r a s l adada l a Imagen , de la 
i g l e s i a de l a C a r i d a d a l m u e l l e , d o n -
de t u v o l u g a r el s o l e m n í s i m o acto 
de l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n a p re -
senc ia de las au to r idades y m i l l a -
res de fieles, o r g a n i z á n d o s e l a b r i - ! C O N G R E S O S 
l l a n t í s l m a p r o c e s i ó n , que r e c o r r i ó las 
p r i n c i p a l e s cal les . 
A s i s t i e r o n las au to r idades c iv i l e s , 
m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s , r epresen ta 
t r a s l a d a r l a desde N á p o l e s , desenca-
d e n ó s e h o r r i b l e t e m p o r a l , en cas t igo 
de l p royec to que h a b í a n f o r m a d o los 
t r i p u l a n t e s de l barco en que e ra con -
d u c i d a , de l l e v á r s e l a a o t r o p u e r t o 
de m á s i m p o r t a n c i a , po rque e ra de-
mas iado he rmosa pa ra Car tagena . 
L a t e m p e s t a d a m a i n ó t a n p r o n t o co-
m o la nave e n d e r e z ó , l a p r o a a esta 
ú l t i m a c i u d a d . 
Su c u l t o ha s ido n o t a b i l í s i m o en 
estos dos s ig los . H o y se le vene ra 
en u n soberb io t e m p l o consagrado 
en 1823 , p o r el E x c m o . Sr. D . B r y á n 
y L i v e r m o r e , obispo de l a d i ó c e s i s . 
E l A y u n t a m i e n t o asiste c o r p o r a t i v a -
men te a l a s o l e m n í s i m a f ies ta a n u a l 
y e n t r e g a ochen ta pesetas en mone -
das de o r o a l a V i r g e n de l a Cardad . 
Hace a l g u n o s a ñ o s se s u s p e n d ó esa 
o f r e n d a t r a d i c i o n a l po r l a fue r t e 
o p o s i c i ó n que h i c i e r o n t res conceja-
les, que no t a r d a r o n en r e c i b i r amo-
roso cas t igo . A u n q u e se ha g u a r d a d o 
d i sc re to s i l enc io po r cons iderac iones 
sociales sobre el t r i s t e suceso, es no-
t o r i o en t o d a l a c i u d a d que los t res 
r e f e r i d o s concejales m u r i e r o n de 
e á n c e r en l a l engua . A l desaparecer 
e l ú l t i m o hace t res o c u a t r o a ñ o s , 
u n p e r ó d l c o l o c a l l l a m ó l a a t e n c i ó n 
de l p ú b l i c o acerca de l a s i n g u l a r 
c o i n c i d e n c i a . 
¿ C u a n d o b r i l l a r á e l he rmoso d í a 
de l a c o r o n a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d , como P a t r o n a de 
Cuba? 
l a e s p l é n d i d a l e c c i ó n de M e d i c i n a 
Socia l , que nos r e g a l ó e l sabio doc-
t o r A n t i g a , r eanudo e l C a p í t u l o de 
m o r f i n i s m o , que escribe el d o c t o r 
X , g r a n a m i g o y c o m p a ñ e r o , que 
a y u d a a l c ron i s t a , en esta l abo r que 
p r o n t o ha de t e r m i n a r . 
E n e l B u f e t e de l doc to r L á m a r , 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r de l a F a c u l t a d 
de Derecho de l a " U n i v e r s i d a d de 
T u l l a n e " , en N e w Orleans , nos 
a g u a r d a l a s e ñ o r i t a I v o n a , que co-
m o r e c o r d a r á n nues t ros lectores , es-
t á enca rgada de defender an t e l a 
Cor t e C r i m i n a l de J u s t i c i a , a u n a 
desgrac iada m u j e r , pobre en fe rma , 
v í c t i m a d e l v i c i o de l a d roga . 
L a j o v e n I v o n a , m u j e r de e x t r a e r 
d i ñ a r l a s f acu l t ades in t e l ec tua le s , ha 
r ea l i zado u n esfuerzo colosa l en l a 
p r e p a r a c i ó n de l a defensa y nos d i -
ce. " L a i r r e s p o n s a b i l i d a d de m i de-
f end ida , s e r á decre tada po r e l T r i -
b u n a l ; es u n caso m u y t r i s t e , m u y 
do lo roso , pero en r e a l i d a d , se t r a t a 
de u n a a n o r m a l c o m p l e t a , que d is -
p a r ó . c o n t r a su esposo u n r e v ó l v e r , 
c a u s á n d o l e l a m u e r t e , m i e n t r a s e l 
pobre h o m b r e se encon t r aba d o r m i -
do ; azo rada de su c r i m e n , h u y ó , 
s iendo d e t e n i d a mas t a rde por l a 
p o l i c í a , en u n c o m p l e t o estado de 
Inconsc ienc ia . 
¡ L a d r o g a m a l d i t a , l a d r o g a c r u e l 
y d o m i n a d o r a , a r r o j a b a dos v í c t i m a s 
m á s a l pozo s in fondo del d o l o r y 
de l c r i m e n ! 
M i r e us ted los antecedentes de es-
t a desgrac iada v í c t i m a de la f a ta -
l i d a d . H i j a de u n padre a l c o h o l l s t a 
y de u n a m a d r e h i s t é r i c a , ofrece 
desde su i n f a n c i a , todos los s í n t o -
mas b i e n de f in idos de una Psicopa-
t í a , de u n a he renc ia l e g í t i m a con t o -
M u e r t e 
Este es e l caso que def iP í , . 
que cae d e n t r o de la irresnn • í 
dad c o m p l e t a , de acuerdo o ablli-
t e o r í a s de l a P s i q u i a t r í a f '«i 
con los preceptos su8tentart°re, l«í 
I 
K r a f f t - E b i n g , T r i b o u l e t , K e r r 
ggis , & & , pe ro si todo ello ho< 
a c c i ó n de l m o r f i n i s m o no fue 
f i c i en t e , a a t e n u a r este h o r r i b ^ 8,1• 
l i t o c o m e t i d o po r esta desgra i ^ 
me b a s t a r í a i n v o c a r el Hister i ^ 
e n f e r m e d a d cons iderada hoy ,l10. 
todos los au to res , como una 
dera Ps icos i s . " er'la. 
Escuchando a l a s e ñ o r i t a i 
s en t imos n u e s t r o e s p í r i t u i n v ^ 4 , 
de u n a g r a n t r i s t eza , por qUe 
p rendemos todos los dif íc i les C0111" 
b lemas m é d i c o - s o c i a l e s , que s„Pr(M 
s a r r o l l a n en las d i s t in tas far ' 
en los hogares , generalmente 
duc to de equivocaciones , o de ^ 
reses mezqu inos , s in tener en 




brec i t as v í c t i m a s , tantas veces S0" 
fend idas en las c r ó n i c a s de Co 
G u e r r e r o ; a n g e l i t o s que sonrien lí*'. 
centes, de los e s t i gma que traen 
su f r en t e . ^ 
L a c u e s t i ó n p lanteada por la 
ñ o r i t a I v o n a de irresponsabilid^I 
es l a m á s h u m a n a ; no seria 
pos ible a p l i c a r los r igores del CÍL 
d igo a u n e n f e r m o men ta l , tamno • 
es pos ib le , pac ta r con el homicidio ' 
e l asesinato, o cua lqu ie r otro act I 
p u n i b l e . . . . 
Y para e v i t a r todos estos probl 
mas de l d o l o r h u m a n o , la Medicina 
y e l Derecho deben hermanarse en t 
a m p l i o h o r i z o n t e de la humanidad 
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p a t í a 
despi 
das sus t a ras y degeneraciones ; los i t u d i a n d o cada "caso", dentro 
I N T E R N A C I O N A L E S 
D E A C C I O N C A T O L I C A 
A l a s o m b r a de " L a Cruz B l a n -
c a " , o rgan izados p o r l a i n t e r n a c i o n a l 
clones del Clero , E j é r c i t o y M a r i n a . | I K A nac i e ron los Congresos In te r -
E n l a p res idenc ia i b a n el r ep re - n a c i o n a l i s m o de a c c i ó n c a t ó l i c a , cele 
cambios v a r i a d o s en el c a r á c t e r de 
l a n i ñ a , l a r i s a y e l l l a n t o que se su-
ceden s i n m o t i v o , u n e s t r ab i smo 
c o m p l e t o , y u n Corea consecut ivo 
a u n a t aque r e u m á t i c o , hacen d i a g -
n o s t i c a r a u n doc to r , u n " H i s t e r i s -
mo i n f a n t i l , " e n f e r m e d a d , que ha de 
a c o m p a ñ a r l a t o d a l a v i d a , como en 
efecto, vea us ted , M a r i e , es u n a m u -
j e r de c a r á c t e r especial , de l a t e r -
n u r a , p a r a a l a i r a s c i b i l i d a d , y g r i -
t a p o r t o d o , pelea, a r g u m e n t a , l l o -
r a y "se s ien te desgrac iada" ; ha 
s u f r i d o u n a taque de p a r á l i s i s acom-
p a ñ a d a de anestesia de las ex t r e -
midades In f e r i o r e s , que c e d i ó a los 
seis meses, p r e s e n t á n d o s e luego d i -
versas n e u r a l g i a s y cefa la lg ias con-
t i n u a d a s . 
Es entonces , cuando de modo me-
d i camen toso , comienza a usar l a 
m o r f i n a , que l ó g i c a m e n t e ha de p r o -
d u c i r en esta m u j e r h i s t é r i c a t o d o 
e l e n v i l e c i m i e n t o de l m a l d i t o v i c i o , 
y l a v e m o s i n y e c t á n d o s e y h a c i é n -
dose i n y e c t a r , c o n c u r r i e n d o a los 
an t ros , donde se r e ú n e n los pobres 
s e rv ido re s de l a d roga , los escla-
vos de l d o l o r , los f ie les que r u e d a n 
de! 
sentante del Rey c a p i t á n g e n e r a l 
d e l A p o s t a d e r o don J u a n Car ranza , 
e x - m i n i s t r o s s e ñ o r e s Maes t re y L a -
c i e rva , ( d o n I s i d o r o ) , v a r i o s P r e l a -
dos, ex-d ipu tados y ex-senadores. 
E l acto de l a c o r o n a c i ó n ha cons-
t i t u i d o una m a n i f e s t a c i ó n de fe p ú -
b l i c a esplendorosa. 
D e s p u é s de l a g rand iosa p r o c e s i ó n , 
se ce leb ra ron en el T e a t r o fP r inc ipa l 
los b r i l an t e s Juegos F l o r a l e s , asis-
t i e n d o a el los los Pre lados de Jaca, 
M u r c i a y O r i h u e l a , las au to r idades 
y muchas s e ñ o r a s . 
A c t u ó de m a n t e n e d o r e l c a n ó n i g o 
de l a Ca ted ra l de M a d r i d , d o n Diego 
T o r t o s a , q u i e n p r o n u n c i ó u n e lo-
c u e n t í s i m o discurso. C o m e n z ó descr i -
b iendo en p á r r a f o s que a r r a n c a r o n 
grandes aplausos el c u a d r o de l a Co-
r o n a c i ó n de l a V i r g e n en el m u e l l e 
a presencia de los barcos de todas 
las naciones, s i m b o l i z a n d o a l m u n d o 
en te ro y r ec ib i endo e l homena j e 
b r á n d o s e e l p r i m e r o en Graz , donde 
se h a l l a su O f i c i n a C e n t r a l , p r o v i s t a 
de u n a poderosa e d i t o r i a l p r o p i a , 
pues ta ba jo l a p r o t e c c i ó n de l A p ó s -
t o l San Pab lo , e l P o u l u s V e r l a g . 
E l segundo Congreso I n t e r n a c i o n a l 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , ce lebrado en 
1922 e n l a c a p i t a l de l G r a n Ducado 
de L u x e m b u r g o , f u é m u c h o m á s i m -
p o r t a n t e , r e u n i é n d o s e delegados y 
d i r ec to re s nac ionales de obras c a t ó -
l i cas de unas ve in t e naciones . 
E l Congreso se i n t e g r a b a por ocho 
Confe renc ias I n t e r n a c i o n a l e s : l o . 
A c c i ó n I n t e r n a c i o n a l P r á c t i c a ; 2o. 
Paz u n i v e r s a l c r i s t i a n a ; 3o. M i s i ó n 
I n t e r i o r y A c c i ó n C a t ó l i c a en E u r o -
p a ; 4o. J u v e n t u d e s ; 5o. E m i g r a c i ó n ; 
6o. P r ensa ; 7o. E n s e ñ a n z a ; 8o. l e n -
g u a a u x i l i a r I n t e r n a c i o n a l . 
L a o r g a n i z a c i ó n f u é e m i n e n t e m e n -
te p r á c t i c a ; pues de n i n g ú n t e m a 
se p r o n u n c i a b a n m á s de dos d i scu r -
sos, a c a rgo de dos personas p r e v i a -
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - S 9 5 o . — C u b a N o . 80 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a p la -
zos. 
dos los t r a b a j o s son ga ran t i zados . 
L e p res to u n a m á q u i n a m i e n t r a s re-
pa ro l a de us ted . 
men te I n v i t a d a s , l a p r i m e r a de las 
cuales necesar iamente h a b í a de ex-
poner l a d o c t r i n a t e ó r i c a , y l a segun-
da i n f o r m a c i ó n y medios p r á c t i c o s . 
Y nada m á s . D e s p u é s , breve I n f o r -
m a c i ó n y v o t a c i ó n de los acuerdos. 
E n t r e é s t o s , e s t á l a a d a p t a c i ó n 
u n i v e r s a l de l " D í a de l a P rensa Ca-
t ó l i c a " , como se ce lebra en E s p a ñ a . 
Realización de libros filosófi-
cos, históricos y jurídicos 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
E S T A D O S U N I D O S 
C ó m o c o n t r i b u y e n tos n o r t o - a m e r i c a -
nos a l a e n s e ñ a n z a 
Los datos Inger tos a c o n t i n u a c i ó n 
d e m u e s t r a n c í m o los n o r t e a m e r i c a -
nos c u m p l e n los deberes f r e n t e a la 
e n s o ñ a n z a > a l en tando a los d e m á b 
en el c u m p l i m i e n t o de este deber. 
E r eve rendo P . E l í s R o y , en E l 
Eco d e l Co leg io , ó r g a n o de l^t Aso-
c i a c i ó n de los an t iguos a l u m n o s del-
Colegio de L e v i s . con c i f r a s demues-
t r a !a generos idad de los amer ica-
nos en este p u n t o . 
H a b l a n d o de la U n i v e r s i d a d de 
C o i u m o i a , d i c e : 
' H a y cerca de 1.500 profesores^ 
que d i s t r i b u y e n sus e n s e ñ a n z a s a 
30 ,000 es tudiantes . 
L o s gastos de estos es tudios en el 
a ñ o 1 9 2 1 i m p o r t a r o n 3.847.377 d ó -
lares . 
L e s d e m á s gastos son 1.096.598, 
o sea u n t o t a : de 4 .493.976. 
Lop ingresos que p r o v i e n e n de los 
e s tud ian tes no Uegan m á s que a 
2 .493.235 í ó l a r e s ; s i no t u v i e r a n 
o t ros recurt-os el d é f i c i t s e r í a de 
2.493.740 d ó l a r e s . 
A r o r t u n a d a m e n t e , la U n i v e r s i d a d 
encuen t r a sus compensaciones de 
m o c o d i v e r s o . Las donaciones he-
chas a ia U n i v e r s i d a d en 19 21 dan 
la c i f r a de 144 435 d ó l a r e s ; las es-
cuelas afi ' .iadas d i e r o n 658 .888 , y 
ot ros dona t ivos d i e ron 188 .487 . Mas 
lo quy r e n t a , sobre todo , son las 
rentas h ipo tecar ias y los d e m á s va-
lores . ' 
L a U n i v e r s i d a d posee en la c i u d a d 
de Nueva Y o r k inmueb les p o r v a l o r 
de dolares 21 ,796.468, que r e n t a n 
V 4 9 . 9 5 8 . 
A d e m á s de esto, t iene en c a r t e r a 
valorff?, ob l igac iones , h ipo tecas v ac-
ciones por u n v a l o r de 17 ,500 .504 
cióla res. 
Fs ios va lores r e n t a n a n u a l m e n t e 
874.785 d ó l a r e s . Si a esto a ñ a d i m o s 
a ú n 124.757 d ó ' a r e s , der ivado- i de 
o t r o ¿ Ingresos, la en t r ada t o t a l nos 
da en d ó l a r e s 5 . 2 3 3 . 5 4 7 , 9 1 . 
C a r o es que a esta m a g n í f i c a do-
nac ión no se ha l legado en u n d í a . 
De a ñ o en a ñ o , muchas personas ge-
A g u a d e C o l o n i a m m m ; : : con l a s ESENCIAS 
d t í D r . J O H N S O N r : más í t e : 
i • • • • • 
ESQUISiTA PARA EL BASO Y EL PAÍÍUELQ. 
Is nota: BRC6UERIA JOHNSON. Obispo 36. esquina a Abalar. 
N E V E R A G L A C I A L 
N^ISITHMOS v S E U O D ^ M O S ^ T R A R H M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E 2AYA5 (0'R5IL1,Y) 12 0. T S U S A . 3 l l £ . A . ^ - e e < 2 ) 
CSTVBO 
AGUANDO. — L a reforma In-
tegral civil. 1 tomo en 4o. 
rús t i ca $ 
A U D I N E T . — Derecho Inter-
nacional privado. 2 tomos en 
4o. rúst ica 
ARNO. — L a s servidumbres 
r ú s t i c a s y urbanas. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
B A G H E O T . — L a const i tución 
Inglesa. 1 tomo en 4o. rúst ica 
B A G H E O T . — Leyes c ient í f icas 
del desarrollo de las nacio-
nes. 1 tomo en 4o. rúst ica 
B E R Z E V I C Z T . — Beatriz de 
Aragón. Estudio histórico. 
1 tomo en 4o, rúst ica . . 
B R E A L . — Ensayo de semán-
tica. 1 tomo en 4o. rúst ica 
B R E D I F . — L a elocuencia po-
l í t ica en Grecia. 1 tomo en 
4o. rús t i ca 
B R Y C E . — Los partidos po-
l í t i cos en los Estados Uni-
dos. 1 tomo en 4o. fús t lca 
C A S T R O . — E l libro de los 
Galicismos. 1 tomcf en 4o. 
rús t i ca 
C H A M P C O M M U N A L E . — L a 
suces ión abintestato en el 
Derecho Internacional priva-
do. 1 tomo en 4o. rúst ica . 
D E L O R M E . — César y sus 
contemporáneos , H í tud ios 
h i s tór icos . 1 tomo en 4o. rús-
tica 
D E S C H A N E L . — L o malo y lo 
bueno que se ha dicho de 
las mujeres. 1 tomo en 4o. 
rústlcs . * 
D O E L L I N G E R * . ' — " E l Pontifi-
cado. Estudio histórico. 1 to-
mo en 4o. rúst ica 
D O W D E N . — Historia de la 
Li teratura francesa. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
E L T Z B A C H E R . — E l anarquls-
qulsmo según sus más ilus-
tres representantes. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
F I N O T . — Fi losof ía de la lon-
gevidad. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
F L I N T . — L a f i losof ía de la 
Historia en Alemania. 1 to-
mo en 4o. rúst ica 
G O N C O U R T . — Historia de 
María Antonleta. 1 tomo en 
4o. rús t i ca 
G O N C O U R T . — L a Du-Barry. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . 
G O N C O U R T . — L a Clalron. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . 
G O N C O U R T . — L a mujer en 
el Siglo SCVIII. 1 tomo en 
4o. rús t i ca 
G R E E N . — Historia del pueblo 
ing lés . 4 tomos en 4o. rús-
tica : 
F R O M E N T I N . — L a pintura 
en Bé lg ica y Holanda. 1 to-
mo en 4o. rúst ica 
G U M P L O W I C Z . — L a Soclolo-
logla y la Polít ica. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
M A C A U L A Y . — Vida, memo-
rias y cartas. 2 tomos en 
4o. rúst ica 
M A C A U L A Y . — Estudios jurí-
dicos. 1 tomo en 4o. rúst ica 
M A X M U L L E R . — Origen y 
desarrollo de las religiones. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . . 
N I S A R D . — Los cuatro gran-
des historiadores latinos. 1 
tomo en 4o. rúst ica . . 
W U N D T . — Principios de F i -
losof ía . 1 tomo en 4o. rús-
tica 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
CARDO V E I . O S O 
OAI i IANO, 62, (Esquina a Neptuno 
A P A R T A D O 1116. T E L E F O N O A-4958 

































ca ni]) o p s í q u i c o y social 
De l a i r r e s p o n s a b i l i d a d tratará 
s in d u d a e l c r o n i s t a en el l ibro que 
e d i t a r á o p o r t u n a m e n t e acerca de las 
p s i c o p a t í a s , y a que en el terreno 
de l d i a r i s m o , no es posible exten-
derse en estas consideraciones qm 
t i e n e n d iversos aspectos y distintaj 
op in iones . 
N o r ecue rdo si hablamos en otra 
o c a s i ó n de las in toxicac iones asocia-
das, pero si no lo h ic imos , podemos 
asegura r que se asocia a l vicio de 
l a m o r f i n a e l abuso del é t e r y de la 
c o c a í n a , e l p r i m e r o , que absorbido 
p o r las v í a s r e sp i r a to r i a s o digesti-
vas p roduce u n a serie de fenómenos 
t a n e x t r a o r d i n a r i o s como los de la 
d r o g a n a r c ó t i c a , o b s e r v á n d o s e perío-
dos m u y graves de e x c i t a c i ó n que 
pueden l l e g a r hasta l a embriaguei, 
y que v á segu ido de u n p e r í o d o 
matoso . 
Y l a c o c a i n o m a n í a , nacida acaso 
de l a funes ta t e o r í a del Profesor 
B e n t l e y , e m p e ñ a d o en t r a t a r a los 
m o r f i n ó m a n o s por medio de las in-
yecciones de c o c a í n a ; idea tan ab-
surda , ha t e n i d o como consecuencia 
e l v i c i o coca in ico , ese v ic io tan te-
r r i b l e , que hace de los hombres ver-
daderos " m u ñ e c o s " , l a n z á n d o l o s a 
los d e l i r i o s mas absurdos. 
Estos I n d i v i d u o s se inyectan la 
c o c a í n a , pe ro gene ra lmen te la ab-
sorben por l a mucosa nasal , llegan-
do e l con t ac to de e l la , a determinar 
necrosis y per forac iones del tabique. 
L o s e n f e r m o s en las p r i m e r a s tomas 
de c o c a í n a , c reen sen t i r una sensa-
c i ó n de v i g o r y de e n e r g í a , pero to-
do es f i c t i c i o ; l a imaginacíán, los 
hace " c r e e r " , y b ien pronto, mis 
p r o n t o que e l m o r f i n ó m a n o , se crea 
u n estado de necesidad; estado ha-
b i t u a l , en que l a ac t i v idad normal, 
e s t á r eemplazada por la molicie, y 
l a e f e c t i v i d a d p o r la indiferencia. 
Todas las facu l t ades e s t á n embota-
das; l a m e m o r i a es perezosa, ataca-
da a l a vez, de amnesia por defecto 
de f i j a c i ó n y de r e p r o d u c c i ó n ; el 
h u m o r es p o r lo genera l t r is te , som-
b r í o , pe s imi s t a , y la vo lun tad , com-
p l e t a m e n t e n u l a . 
Este estado, l l a m é m o s l e , de debi-
l i t a m i e n t o gene ra l , se Interrumpe 
por bruscos accesos de a l e g r í a y de 
a c t i v i d a d f e b r i l , que desgraciada-
men te d u r a n poco; se desvanecen, 
como las I lu s iones . 
Los ó r g a n o s de los sentidos del 
c o c a i n ó m a n o , son asiento de una hi-
perestesia t a l , que toda excitación 
a lgo v i v a , se percibe dolorosamente. 
A p a r e c e n a i n t e r v a l o s alucinaciones 
que son como e l germen del delirio. 
Conscientes a l p r i n c i p i o , esas aluci-
naciones son aceptadas enseguida, 
como reales . 
L a n u t r i c i ó n en ellos se retarda 
con rap idez v e r t i g i n o s a , se hace mal, 
es I n c o m p l e t a , el co lor adquiere un 
aspecto t e r roso , e l pulso disminuye, 
l a c i r c u l a c i ó n se a l te ra , e l corazón 
se d e b i l i t a , los f e n ó m e n o s de la di-
g e s t i ó n son v a r i a d í s i m o s y a veces 
dolorosos , y los t r a s to rnos intesliua-
les a l t e r n a n de manera notable. 
E l c u a d r o se v á haciendo aterra-
d o r ; p r o n t o e l d e l i r i o cocainico, va 
aparecer , y entonces, observaremos 
lo desagradable de é l , y las inter-
pre tac iones de l i r an t e s m ú l t i p l e s . Las 
i lu s iones y las alucinaciones se 
a s i en tan en todos los sentidos y con 
espec ia l idad en e l tac to , l a vista, . 
l a s e n s i b i l i d a d muscu la r , los enfer-
mos v e n los obje tos c a m b i a r de for* 
ma , p o n i é n d o s e en m o v i m i e n t o es-
p o n t á n e a m e n t e . E l Profesor Sauty 
hace r e f e r e n c i a a un caso en que el 
e n f e r m o se c r e í a acomet ido por u3 
e n j a m b r e de abejas que vela y t0" 
caba. O t r o s se q u e j a n de sentir en 
d i s t i n t a s pa r t e s del cuerpo, pará-
s i tos m i n u s c ú l o s , que " r o e n sus car-
nes", y muchos , no solo los sienten' 
s ino que los v e n , los cogen con 1° 
dedos y los ap las tan con su P1*-
Otros , pe rc iben m o v i m i e n t o s Iroag^ 
n a r i o s ; la t i e r r a t i e m b l a , la ca© 
se mueve , l a casa es a r ras t rada V° 
u n a i n u n d a c i ó n , se balancea sob 
l a c o r r i e n t e , y o t ras d i s t in tas í o ' 
mas, todas m u y dolorosas po r cier. j 
T a m b i é n p o r par te del o í d o , 
gus to y d e l o l f a t o , las aluclnaclone 
se* of recen, s í b ien con menos " 
cuenc la que las precedentes y 
t i e n e n c a r á c t e r especial a l guno . 
A veces, las Ideas de l i ran tes , a" 
q u i e r e n u n a f o r m a t e r r i b l e , co*" 
en el d e l i r i o s i s temat izado aleono'^ 
co, con el que presenta m u c h a an 
l o g i a e l coca in ico . Todas las reacci 
nes de estos enfe rmos , e s t á n oro 
nadas po r las Ideas de l i ran tes , 
f r e c u e n t e m e n t e son v io len tas . 
Los d e l i r i o s c o c a i n í c o s , v a r i a n 
su d u r a c i ó n y a l deci r de los au 
res—que n u n c a se ponen de acU e 
d o — l o s accesos pueden resolver ' 
en horas , en d í a s , en s e m a n a . - • 
V e m o s pues, l a t e r a t o l o g í a de c»-
t a I n t o x i c a c i ó n y nos a t e r r a P e ^ * 
como se e x t i e n d e su hab i to n ia l ( | 
en t r e las d i s t i n t a s clases soclaie». 
que r i d i c u l a m e n t e , y como "sport 
se e n t r e g a n a l a a r i s t o c r á t i c a tare 
de absorber e l po lvo de l a locura 7 
de la m u e r t e . 
A . Covas G U E R R E R O -
E L 
(Da 
DIARIO DE LA MARINA Julio 4 de 192^ AÑO XCI 
no, 
H A B A N E R A S 
EN LA LEGACION DE MEJICO 
A L M U E R Z O D E D E S P E D I D A 
C o r t é s l a I n v i t a c i ó n . 
H o n r o s a po r q u i e n l a hac ia . 
E r a d e l s e ñ o r M a r i a n o A r m e n d a -
I r i x de l C a s t i l l o pa ra u n a l m u e r z o 
L n l a L e g a c i ó n de M é j i c o . 
A l m u e r z o de despedida , m u y cor-
í d i a l . m u y c a r i ñ o s a , a L u p e R ivas 
I Cacho. 
V u e l v e l a a r t i s t a a M é j i c o . 
A u n q u e y a n o h o y . 
E l t r a s a t l á n t i c o Cuba , d e m o r a n -
I d o su l l egada , nos p e r m i t i r á t ene r 
por a lgunas horas m á s e n t r e nos-
otros a l a m i g n o n e a c t r i z que d e j a 
E l a d i ó s dado an teanoche en Pay 
| r e t a l a g e n t i l m e j i c a n i t a b a s t a r í a a | 
poner de m a n i f i e s t o , e l ocuen t emen-
te , t o d o lo que l a q u i e r e n en l a H a -
bana . 
Ba jo esa e m o c i ó n nos abandona 
pa ra r e t o r n a r a sus amados lares . 
L l e g a r á a l a c a p i t a l azteca pa ra 
t o m a r pa r t e en u n a g r a n f ies ta tea-
t r a l a benef ic io de l S ind i ca to de 
A r t i s t a s . 
Pero v a con u n pensamien to . 
V o l v e r a Cuba. 
Q u i z á s s i sea el a ñ o p r ó x i m o an -
otros a la igno e. n ^ » 1 ' - " y - ' 
de su paso p o r esta c a p i t a l h u e l l a , tes de r e a l i z a r su aca r i c i ado proyec-
i m b o r r a b l e de u n a r t e que es suyo , j t o de l l e v a r a M a d r i d su C o m p a ñ í a 
Igenuinamente pe r sona l , i n i m i t a b l e . 
I Esa I m p r e s i ó n , p r o d u c i d a po r L u -
pe desde su debut , se c o n s e r v ó en 
el t r anscurso de su l a b o r e s c é n i c a . 
I Tres a r t i s t a s me j i canas , en g é -
I n e r o s d i s t i n t o s , se m a n t e d r á n en e l 
Irecuerdo de n u e s t r o p ú b l i c o con v l -
ITOS c a r á c t e r e s . 
An tes que L u p e R i v a s Cacho se u n m e n ú m e j i t a u u , t u u iuo yia 
h a b í a n captado l a s m á s . g r a n d e s s i m - j t o s m á s t í p i c o s , c l á s i c o s de l a l i e 
p a t í a s , p r i m e r o V i r g i n i a F á b r e g a s , r r a . 
d e s p u é s , Espe ranza I r i s . ( Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
de Revis tas . 
H a b l a r é ya de l a l m u e r z o . 
F u é ayer . 
E l s e ñ o r A r m e n d a r i z d e l C a s t i l l o , 
h o m b r e afable , ga l an te y d " u n a co-
r r e c c i ó n exqu i s i t a , l o h a b í a dispues-
t o t o d o con e l ac i e r to , t a c to y d e l i -
cadeza que son en él d i s t i n t i v o s . 
Ü n m o n u m e j i c a n o , con los p í a -
Serie 10000.—Juego de linón blan-. De juegos ¡nleriores—de seda, de 
Pretende el Japón que se prescinda de 
franela para el cumplimiento del 
Tratado Naval aprobado en Washington 
co, de cuatro piezas—camisa de día, 
camisa de noche, cubrecorsé y panta-
lón,—con encajes y entredós de pun-
to de malla. Entre los entredós llevan 
todas las piezas una entretira borda-
da, muy fina. 
Los grabados representan solamen-
te la camisa de noche y la camisa de 
día, con las que hacen juego el cu-
brecorsé y el pantalón. 
Tallas, del 46 al 56. 
hilo y de linón—presentamos, en el 
primer piso de San Miguel y Galiano, 
extensísima de estilos y precios. 
R E L O J E S D E P A R E D . Acabamos de recibir un gran surtido. También 
tenemos un surtido colosal en relojes de bolsillo y pulsera. Precios 
baratís imos. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L . No. 1. (entre Consulaao e Xndnstrla) 
T E L E F O N O A-3303 
O B S E R V E 
Nuestros precios en la perfumería de 
C O T Y 
P O L V O S Coty, caja chica.' 
en todos olores a. . . . . . $0.58 
P O L V O S , caja grande a. . 1.40 
LOCIONES, L'Origan.^ L'Or 
Lilas Blancas, Jazmín, Vio-
leta, etc., pomos grandes y 
modernos a. . . 1.65 
ESENCIAS L'Origan, L'Or 
etc., pomos grandes. . . . 3 25 
ESENCIAS Lilas Blancas. Pa-
rís, Chipre Iris etc. . . . 
BRILLANTINAS líquidas y 
sólidas en todos olores. . 












U R A L L A Y C O M F O S T E L A = T E L E A = 3 3 f ; 
L i q u i d a c i ó n . . . 
("VIENE S E I iA P R I M E R A P A G I N A ) 
( S E R V I C I O R A B I O T E I v E G R ^ F I C O 
D E L . D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E L G R A N M A T C H D E H O Y 
I G R E A T F A L I . S , M O N , J u l i o 3. 
I E l g r a n m a t c h de boxeo en t r e J ack 
ftDempsey y T o m m y Glbbons se v e r i -
moStk a pesar de todo , en l a feche 
í f r e f i j a d a , 
I B A R C O D E G U E R R A INGI^RS S A L E 
P A R A A P L A C A R U N A HUELY'ÜA 
¡ B T . J O H N , J u l i o 3 
E l barco de g u e r r a i n g l é s " W l s t a -
j i j - la" s a l i ó pa ra Sydney, N u e v a Esco-
| c i a , con m o t i v o de l ó s d e s ó r d e n e s 
¿ o c u r r i d o s en t re hue lgu i s t a s de u n a 
p l a n t a de acero. 
L A H I J A D E L E X - F R E S I D E N T E 
"WILrSON SE C O L O C A E N U N A 
A G E N C I A D E A N U N C I O S . 
N U E V A Y O R Y . J u l i o 3. 
Miss M a r g a r e t W i l s o n , h i j a de 
Woodro-w W i l s o n , h a ingresado como 
onvpleada en una agenc ia de a n u n -
cios de l a c iudad de Nueva Y o r k . 
;Tal de W a s h i n g t o n , s i n esperar l e 
r a t i f i c a c i ó n de F r a n c i a . 
A s í l o d icen h o y los p e r i ó d i c o s 
japoneses. 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N L A 
C U D A D A L / E M A N A D E W E T S H O -
F E N . 
D U E S S E L D O R F , J u l i o 3. 
L a s t ropas francesas ocupa ron l a 
c i u d a d de W e t s h o f e n , a l nordes te de 
H a g e n , s e g ú n no t i c i a s de o r igen ale-
m á n , a r re s t ando a loe f u n c i o n a r i o s 
de d i c h a c i u d a d . 
NOTAS PERSONALES 
T R A S L A D O 
E l D r . A n d r é s De lgado R o d r í g u e z , 
no.s p a r t i c i p a que ha t r a s l a d a d o su 
bufe te de A b o g a d o de P r a d o 1-8 a l a 
I Manzana de G ó m e z n ú m e r o 2 2 1 . 
S é p a n l o sus amigos y c l ien tes . 
D E SANTIAGO D E CUBA 
E l . J A P O N Q L I E R E Q U E S E P R E S -
C I N D A D E F R A N C I A P A R A E L 
CTTMPIilMIENTO D E L T R A T A D O 
N A V A D D E W A S H I N G T O N , 
T O K I O , J u l i o 3. 
B l J a p ó n ha dec id ido e x p l o r a r los 
á n i m o s de los Es tados U n i d o s y de la 
Gr í rn B r e t a ñ a con e l o b j e t o de l l ega r 
a u n acuerdo t r i p a r t i t a para hacer 
cunupl i r los preceptos del t r a t a d o na-
E L E X - S E C R E T A T Í I O F A L L E N 
M O S C O U 
M O S C O U , J u l i o 3. 
E l ex-secretar io de l I n t e r i o r F o l l 
y dos grupos de pe t ro l e ros a m e r i c a -
nos, h a n l legado a q u í po r l a v í a de 
V a r s o v i a . 
U N D I L U A T O D E I N M I G R A N T E S 
N U E V A Y O R K , J u l i o 
Con las cuotas i n m i g r a t o r i a s de 
siete naciones comple tas y 4.000 ex-
t r an j e ro s m á s q'ae se espera que l l e -
guen en los t r a s a t l á n t i c o s hoy, l a es-
t a c i ó n de B i l i s I s l a n d , e s t a r á t a n 
a tes tada como j a m á s se ha v i s t o en 
t o d a su h i s t o r i a . 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O 1>E C U B A , J u l i o 3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . 
L a i n f o r m a c i ó n i c l e g r á f i c a dada 
por el cor responsa l , A r i s t i g u e t a , y 
pub l i cada en l a e d i c i ó n de l a t a r d e 
del d í a 29 de J u l i o ú l t i m o , es e r r ó -
nea, en cuan to se r e f i e re a los c u a t r o 
e s p a ñ o l e s m u e r t o s e l a ñ o pasado. E l 
accidente f u é casual p o r desplome 
de t i e r r a s e n l a e n t r a d a de Cuabi tas , 
R e p a r t o Los Olmos . 
E l m u e r t o en las c a r r e t e r a s de 
San P e d r i t o , F r a n c i s c o P r i e t o esta-
ba como todos mis t r a b a j a d o r e s de-
b i d a m e n t e asegurado y los gastos 
todos han s ido pagados p o r m í . 
E d u a r d o G A R A V. 
E l F u t u r o d e l M u n d o 
E l futuro del m u n d o e s t á en los nifios, y 
el destino del n i ñ o empieza a resolverse antes 
de su nac imiento . C u a n t o influye l a cond i -
c i ó n f í s i c a y m e n t a l de l a madre cuando e s t á 
en c i n t a ! E l estado de sa lud ó sufr imiento 
de l a madre de ja huel las permanentes en l a 
c r i a t u r i t a que se e s t á formando. Pero en 
estos d í a s modernos y a no es necesario que 
n i n g u n a m u j e r prevea el parto con temor y 
nerviosidad. 
Usando l a marav i l l a c i en t í f i ca l l amada el 
Compuesto Mi tche l la , se pueden evitar f á c i l y Xfá/*' 
n o r m a l m e n t e m u c h a s de las dificultades de 
este p e r í o d o , pues e l notable descubrimiento 
regular iza de u n a m a n e r a m u y perfecta todas 
las funciones naturales , e s t imulando las 
fuerzas del s i s tema para resist ir este p e r í o d o 
c r í t i c o . Hace que el dar a l u z encierre todas 
las i lusiones y felicidad que esperan las m a -
dres j ó v e n e s , s i n m u c h o del d*lor y s u f r i -
miento n a t u r a l . P a r a mil lones de m u j e r e s 
h a sido u n a b e n d i c i ó n del c ie lo; ofreciendo 
al ivio a las que sufren s u p r e s i ó n ó i rregular i -
dad en l a m e n s t r u a c i ó n , dolores de c i n t u r a y 
d e m á s molest ias; d á n d o l e s fuerza, a l e g r í a y 
nueva vida. E l Compuesto Mi tche l la se vende 
en todas las farmac ias , boticas y d r o g u e r í a s . 
Pida el libro "MATERNIDAD" a Productos MitchelU, Reina 59, Habana, 
D R . J . H . D Y E M E D I C A L I N S T I T U Y E , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
Del prob lema. . . 
V i e n e do la p á g . P R I M E R A . 
" C o n f í o en que r econoc ido t a l e n t o 
de Vuecenc ia y de l a b r a v u r a de las 
fuerzas a sus ó r d e n e s s a b r á r eme-
d i a r la desa i rada s i t u a c i ó n de que 
"EL PEDAL" 
i n U Á d t a . 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeñas, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
"EL PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reiíly y Progreso. 
Teléfono A-3780. 
•5214 alt. 2t-4 
me da cuen ta en su t e l e g r a m a de l 
22 p o r l a m a d r u g a d a " . 
Se q u e d a r o n pasmados todos a l l í 
a l ve r que solo se les e n v i a b a n 1500 
hombres de los c i t ados 45 ,397 . 
E m p i e z a n a darse u rdenes r á p i d a s 
en A n n u a l , ya dec id ida l a e v a c u a c i ó n 
s in dudas de n i n g u n a clase p o r Fer -
n á n d e z S i lves t re , se r e p a r t i e r o n m u -
nic iones , se pus i e ron los h e r i d o s en 
a r to las , se e n s a n c h ó l a s a l ida de l pa-
rape to y pa ra poder sacar con m á s 
f a c i l i d a d los c a ñ o n e s y las a c é m i l a s 
se co loca ron a m e t r a l l a d o r a s y p ie -
zas de m o n t a ñ a en las a c é m i l a s , se 
q u i t a n los c ie r res de c u a t r o c a ñ o n e s 
de p o s i c i ó n que se a b a n d o n a r o n por 
f a l t a de ganado pa ra sacar los ; se 
d e s t r u y ó l a r a d i o t e l e á g r a f í a y las 
t i endas . 
, H a b í a en l a p o s i c i ó n u n i r y v e n i r 
f r e n é t i c o y g r a n c o n f u s i ó n . E l p ro -
p io K a d u r H a m a r que es taba con 
. F e r n á n d e z S i lves t re y que s e g u í a t a n 
ad i c to como s i m p r e , d i s p a r ó desde 
e l pa rape to ; y se d e c í a en t r e las 
t ropas que si se p e r d í a l a h o r a de 
ven t a j a , que se t e n í a p f r e l m o v i -
m i e n t o de l a c o l u m n a e n e m i g a po r 
u n a e q u i v o c a c i ó n en l a t o m a de l a 
i v u e l t a de B e n i T i e f , q u e d a r í a obs-
t r u i d o e l des f i l adero pa ra las t ropas 
e s p a ñ o l a s ; se o r g a n i z a r o n n ú c l e o s 
parc ia les y empiezan a sub i r las t r o -
pas los 15 k i l ó m e t r o s Üe l a a g r i a 
cuesta, cuesta rodeada de c ien ba-
r rancos . 
F e r n á n d e z S i lves t r e se paseaba 
con e x a l t a c i ó n p o n i e n d o p r i s a a t o -
das las operaciones . Cuando a l q u i e n 
le aconsejaba que saliese y se d i -
d i j i ese a I z u m m a n n , r e s p o n d í a con 
b ru squedad , " n a d i e se ocupe de 
m i " . • 
E l enemigo d i spa raba c o n t r a A n -
n u a l , pero los 4.200 e s p a ñ o l e s y los 
1.500 m o r o s ad ic tos v a n pene t r ando 
p o r l a es t recha g a r g a n t a f r e n t e a 
A n n u a l y e l Gene ra l F e r n á n d e z S i l -
ves t re da e l t r i s t e e s p e c t á c u l o cuan-
do los ingen ie ros salen, que f u e r o n 
los ú l t i m o s que q u e d a r o n en A n n u a l , 
de taparse l á ca ra con ambas ma-
nos; p a r e c í a como cosido a l pa rape t* 
s i n quererse m o v e r de a l l í e x p o n i é n -
dose a las balas que y a i b a n dan -
do c o n t r a e l m u r d e l pa rape to . 
Rodeaban a l Gene ra l F e r n á n d e z 
S i lves t r e en esos m o m e n t o s . M o r a -
les, M a n e l i a , M a n e r a , H e r n á n d e z , 
S a b a t é , V a f c á r c e l y e l m o r o s i empre 
f i e l . K a d u r H a m a r , e x c i t á n d o l e t o -
dos a s a l i r antes de que e l enemigo 
a d v i e r t a qe se ha evacuado po r com-
p le to l a p o s i c i ó n , y s ó l o quedaban 
en A n n u a l dos secciones de C e r i ñ o -
l a dejadas en el pa rape to p a r a que 
los d e m á s p u d i e r a n sa lva rse ; y todo 
l o que se le o c u r r i ó a S i lves t re , per-
t u r b a d o en aque l m o m e n t o , f u é en-
c o m e n d a r a u n so ldado de a r t i l l e -
r í a Enseb io Ca r r anza , que l levase a 
M e l i l l a un m a l e t í n g u a r d a d o en su 
t i e n d a de c a m p a ñ a , e l c u a l se supo 
d e s p u é s a l a b r i r l o an te t e s t igos , que 
s ó l o c o n t e n í a las i n s ign i a s de. A y u -
dan te de l Rey y u n a C r u z ; n i do-
c u m e n t o , n i s i q u i e r a e l f a j í n , que 
F e r n á n d e z S i lves t re l l e v a b a puesto 
cuando m u r i ó , y d e s a p a r e c i ó con é l 
( C o n t i n u a r á ) 
A . P é r e z H u r t a d o de M o m l o z a 
C o r o n e l 
C o n s t a n t i n o p l a , en c a r r u a j e a b i e r t o , 
t i r a d o por c u a t r o cabal los y escol ta 
do p o r buen golpe de t r o p a , y eso 
lo hace por r e c o m e n d a c i ó n de K e m a l 
B a j á con e l obje to de r e v i v i r el f a -
n a t i s m o r e l i g i o s o de l a m u c h e d u m -
bre . 
Es sabido que ese nuevo C a l i f a no 
t iene h a r é n y v i v e en e l pa lac io D o l -
ma con su m e j e r y u n a h i j a . C o m o 
los t u r c o s de K e m a l B a j á s u p o n e n 
y con r a z ó n que e l i s l a m i s m o no es 
solo u n r e l i g i ó n , s ino u n s i s tema po-
l í t i co basado en p r i m e r l u g a r en l a 
d e s t r u c c i ó n del enemigo , e n t i e n d e n 
que l a i n f l u e n c i a de K e m a l B a j á des-
p u é s de ganada l a v i c t o r i a sobre los 
gr iegos , le coloca en s i t u a c i ó n f avo -
rab le pa ra l l e g a r a ese f i n . 
H a y a lgunas gentes equivocadas 
que creen que esa senc i l lez de v i d a 
de K e m a l B a j á i n a u g u r a d a en A n g o -
ra , es una v e r d a d e r a democrac i a , 
cuando obedece a colocarse a l m i s m o 
n i v e l de los empobrec idos t u r c o s de 
l a T u r q u í a a s i á t i c a con ob je to de no 
desper tar en e l los od ios idad de n i n -
guna clase. 
I n g l a t e r r a es l a n a c i ó n que m á s 
puede perder en e l m o v i m i e n t o ese 
p a n - i s l á m i c o i n i c i a d o aho ra p o r K e -
m a l B a j á , y p o r eso se ha v ies to en 
las Conferencias de Lausana , t a n t o 
en l a p r i m e r a como en l a segunda , 
l a e n e r g í a de los ingleses en p o n e r 
coto a las ambic iones tu rcas . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
C r ó n i c a s . . . 
C T I E N E » E 2.A P R I M E R A P A G I N A ) 
recientes , dice que l a democrac i a 
del s i g l o X I X es en g r a n p a r t e , e l 
r e su l t ado de l a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l , 
que l a h i s t o r i a en t e ra de los E s t a -
dos U n i d o s hasta l a g u e r r a c i v i l , 
f ué en e l fondo u n a l u c h a e n t r e dos 
p r i n c i p i o s e c o n ó m i c o s ; que l a i n s u -
r r e c i ó n cubana c o n t r a E s p a ñ a , e i n -
d i r e c t a m e n t e l a g u e r r a h i spano-ame-
r i cana , f u e r o n consecuencia de l a 
s i t u a c i ó n de l a z ú c a r , y f i n a l m e n t e 
que la c o n d i c i ó n de la p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l a l presente e s t á d o m i -
nada por consideraciones e c o n ó m i -
cas. Donde q u i e r a que nos f i j a m o s 
en l a l a b e r í n t i c a c o n f u s i ó n de i nves -
t igac iones h i s t ó r i c a s recientes , ap r e -
c iamos s i empre l a a b r u m a d o r a i m -
p o r t a n c i a dada po r los m á s j ó v e n e s 
y m á s h á b i l e s inves t igadores a l fac-
t o r e c o n ó m i c o en e l p rogreso p o l í t i -
co y soc ia l . H a y u n desa r ro l lo m o -
r a l en l a sociedad a l i g u a l que en 
e l i n d i v i d u o . Cuan to m á s c i v i l i z a d a 
sea l a sociedad, m á s é t i c a s e r á su 
m a n e r a de v i v i r . M á s pa ra ser c i v i -
l izados y p e r m i t i r a los ideales m o -
ra les f i l t r a r s e c o n t i n u a m e n t e has ta 
l l e g a r a las capas m á s bajas de l a 
p o b l a c i ó n , necesi tamos u n a base eco-
n ó m i c a que la haga posible . A cada 
m e j o r a en las condic iones m a t e r i a -
les de las grandes masas de la po-
b l a c i ó n , c o r r e s p o n d e r á una m a y o r 
f a c i l i d a d para el m á s a m p l i o desa-
r r o l l o de l a v i d a m o r a l ; pero has t a 
que las condic iones e c o n ó m i c a s de 
l a sociedad a lcancen un- i d e a l m á s 
a l t o , el desa r ro l lo é t i c o de l i n d i v i -
duo no t e n d r á e l campo l i b r e pa ra i 
un progreso I l i m i t a d o . S ó l o entonces 
s e r á posible abandonar el f ac to r eco-
n ó m i c o que puede en ade lan te consi -
derarse "como cons tante , y s ó l o en-
tonces la i n t e r p r e t a c i ó n e c o n ó m i c a 
de l a h i s t o r i a se c o n v e r t i r á en asue-
to m á s p r o p i o de los a r q u e ó l o g o s 
que de los h i s t o r i a d o r e s " . 
Nos dice e l m i s m o a u t o r que la 
e l e v a c i ó n m o r a l de la h u m a n i d a d es-
t á i n t i m a m e n t e r e l ac ionada con su 
progreso soc ia l y e c o n ó m i c o y que 
los ideales é t i c o s de l a c o m u n i d a d 
h a n sido p roduc idos y heehos pos i -
bles a m e r c e d á l a f u n d a m e n t a c i ó n 
s ó l i d a de l a p r o s p e r i d a d m a t e r i a l . 
E l p ro fesor L a w r e n c e L a u g h l i n 
dice que el po r t en toso desa r ro l lo i n -
d u s t r i a l de los Es tados U n i d o s que 
hace posible su compe tenc ia con 
E u r o p a , se debe en g r a n pa r t e a u n a 
e d u c a c i ó n excelente que cuenta con 
grandes i n s t i t u t o s de ' i n g e n i e r í a , 
m e c á n i c a y t é c n i c a , h a b i é n d o s e de-
dicado en esta n a c i ó n , a l r e v é s que 
en E u r o p a , a d i r ec to res de empre-
sas I n d u s t r i a l e s las mejores capaci-
dades de l p a í s con una p r e p a r a c i ó n 
especial. 
E m e r s o n dice que l a pobreza des-
| m o r a l i z a , que el c r i m e n en E u r o p a 
¡ a u m e n t a o d i s m i n u y e con el prec io 
' d e l pan . E n o t r a pa r t e agrega que 
los sajones son los mercaderes d e l 
m u n d o , que de a q u í a m i l a ñ o s se-
r á n l a raza d i r ec to r a y no por o t r a 
cosa ue po r su independenc ia pecu-
n i a r i a . 
" L a r i q u e z a e s t á s i empre en r a z ó n 
I d i r ec t a con l a i n t e l i g e n c i a ; l a mise-
r i a en r a z ó n d i r ec t a con l a m i o p í a 
m e n t a l " , dice N o v i c o w . , 
N e l s o n d e c í a : " L a f á l t a de f o r t u -
n a es u n c r i m e n de que nunca pue-
de u n verse l i b r e " . S idney S m i t h 
dec lara que " l a pobreza es i n f a m a n -
te en I n g l a t e r r a " . 
E n u n discurso de M r . T a f t a los 
cubanos, d e c í a e l ex-Pres idente de 
los Estados U n i d o s : " H a y una o dos 
t r ad ic iones que aun p r e d o m i n a n en 
«sta c i v i l i z a c i ó n . U n a de el las es que 
las car re ras f a c u l t a t i v a s son la ú n i -
ca o c u p a c i ó n d i g n a de los que ob t i e -
n e n g rados u n i v e r s i t a r i o s y de las 
personas educadas. Ese es u n g ra -
ve e r r o r . U n a e d u c a c i ó n u n i v e r s i -
t a r i a no es u n o b s t á c u l o pa ra e l 
buen é x i t o en l a v i d a I n d u s t r i a l y 
comerc i a l . Es, si se emplea b i e n , 
u n a a y u d a ; pero t e m o que a los j ó -
venes cubanos que ahora emprenden 
e l c a m i n o de l a v i d a no se les h a y a 
i i ncu l cado s u f i c i e n t e m e n t e el e s p í r i -
t u m e r c a n t i l , que acaso p r e d o m i n a 
demasiado en los Es tados Un idos . 
L o que hace f a l t a a q u í , e n t r e los c u -
banos, es s en t i r e l deseo de gana r 
d ine ro , de establecer grandes em-
presas, de desenvolver l a p r o s p e r i -
dad de esta hermosa i s la . L a m a y o -
r í a de vues t ros j ó v e n e s d e b e r í a de-
dicarse a los negocios" . 
" T o d o el m u n d o conoce v u e s t r a 
capacidad y h a b i l i d a d y no h a b r á d i -
f i c u l t a d a l g u n a en que vosotros m i s -
mos os l a n c é i s y en l a p r ó x i m a ge-
¡ n e r a c i ó n n o t c t i d r é i s d i f i c u l t a d en 
colocarse en p r i m e r a l i n e a , a f i n de 
que los bancos y las casas de co-
m e r c i o y nav ie ras de este p a í s e s t é n 
en manos de cubanos y no" (I« *>•«•-
j t r a n j e r o s . Es m u y c i e r t o que pa ra 
i de sa r ro l l a r a Cuba se necesi ta ca-
' p i t a l e x t r a n j e r o . Pero la en t r ada de 
I cap i ta les ex t ran je ros no se opone 
¡ a l a a d q u i s i c i ó n g r a d u a l del c a p i -
1 t a l p o r medio de l a i n d u s t r i a , de l 
' e s p í r i t u emprendedor y del e n é r g i c o 
i p a t r i o t i s m o de los cubanos . Reco-
m i e n d o a los j ó v e n e s que hoy salen 
a la v i d a p ú b l i c a y h a n demos t r ado 
l a excelencia de sus es tudios , que de-
d i q u e n toda su a t e n c i ó n , s i t i e n e n 
propiedades en l a I s la , a l m e j o r a -
m i e n t o de esas propiedades y que los 
o t ros que no posean bienes de f o r t u -
na , s i pueden colocarse en casas 
m e r c a n t i l e s y dedicarse a l comerc io , 
que lo h a g a n " . 
Vemos , pues, que el d i c t a m e n de 
los f i l ó s o f o s , h i s t o r i a d o r e s y esta-
distas de las naciones m á s robus tas , 
a s í como la o b s e r v a c i ó n de l o que 
pasa a c t u a l m e n t e en los p a í s e s m á s 
adelantados , no s i r v e n pa ra defen-
der l a tesis de l a i n t e l e c t u a l i d a d y-
cuerpo docente b i spano-amer icanos 
de que hemos de despreciar las v u l -
gar idades e c o n ó m i c a s de l a ex i s t en -
cia . Desconocemos, en t re noso t ros , 
u á n t o vale en l a v i d a e l f a c t o r eco-
n ó m i c o , q u é s i g n i f i c a p a r a l a p ros -
p e r i d a d del i n d i v i d u o y de l a n a c i ó n , 
p a r a l a f o r m a c i ó n d e l c a r á c t e r y e l 
pe r f ecc ionamien to m o r a l . H a y que 
e s t imar que la h o l g u r a e c o n ó m i c a 
no solo s i g n i f i c a b ienes tar , p lacer 
m a t e r i a l s ino que t r ae consigo las 
v i r t u d e s y los progresos ; es buena 
base p a r a , una v i d a sana, h o n r a d a , 
be l la , sabia, la abundanc i a de r e -
cursos. L a abundanc i a en los hoga-
res es g a r a n t í a de f e l i c idad en las 
t a m i h a s v de p r o s p e r i d a d pa ra l a 
n a c i ó n . Se es hon rado p o r q u e no 
hay necesidad de r o b a r ; se es a l t i -
es^ cu l to , f i n o y e legante po rque es 
mas fác i l rodearse de j a r d i n e s , cua-
dros, p ianos ; se es m á s sano po rque 
^e puede v i v i r en mejores casas y 
a tender a las necesidades de l a h í 
g i ene ; se hace m á s el b ien po rque 
se t i ene medios de q u é d i sponer . 
La r i queza comienza, nos dice 
E m e r s o n , en e l delgado techo que 
Preserva de l a l l u v i a y de l v i e n t o ! 
T J !fna bomba W*3 03 da a b u n -
danc ia de du lce a g u a ; en u n pa r 
de vest idos pa ra c a m b i a r l a r o p a 
cuando os h a b é i s m o j a d o ; en t i z o -
nes de enc ina para la l u m b r e ; en 
una buena l á m p a r a de d o b l e mecha-
en las tres r e m i d a s ; en u n caba l l o 
o en una l o c o m o t o r a pa ra a t r avesa r 
e l c ampo ; en u n buque pa ra c ruza r 
e l m a r ; en m á q u i n a s pa ra t r a b a j a r ; 
en l i b r o s pa ra l é e r ; f i n a l m e n t e , en 
dar, do c u a l q u i e r m a n e r a con m á -
qu inas aux i l i a r e s , l a m a y o r ex ten-
s i ó n posible a vues t ras facu l tades 
como si os a ñ a d i é r a l s pies y manos y 
ojos y sangre y t i e m p o y conoc i -
m i e n t o y buena v o l u n t a d " . 
Desprec iar e l d i n e r o , despreciar 
las luchas e c o n ó m i c a s , es estar con 
los ojos cerrados a la p lena luz de l 
s i g l o X X . 
Exage rando u n poco, se puede de-
c i r que l a d i s t r i b u c i ó n de la r i q u e z a 
en e l m u n d o es u n buen b a r ó m e t r o 
para aprec ia r los m é r i t o s de las na-
ciones y de los i n d i v i d u o s . L a s na -
ciones m á s r icas son las naciones 
que t i e n e n m á s v i r t u d e s . 
E m e r s o n dice que en una c o m u n i -
dad l i b r e y j u s t a l a p r o p i e d a d cor re 
presurosa desde e l h o l g a z á n y e l 
i m b é c i l a l i n d u s t r i o s o , bueno y per-
severante, agregando que se observa 
c o m u n m e n t e que u n a s ú b i t a r i q u e -
za, por e j e m p l o u n p r e m i o de u n a 
l o t e r í a o una d o n a c i ó n a f a m i l i a 
pobre , no enr iquece de u n a m a n e r a 
estable. Si u n h o m b r e l abor ioso 
sabe l e v a n t a r una f o r t u n a y no sabe 
educar a sus h i j o s conven i en t emen-
te , e l f r u t o de ^us esfuerzos p a s a r á 
r á p i d a m e n t e por l a mano de su 
descendencia a o t ras i n d i v i d u a l i d a -
des m á s capaces. A s í como los l í -
qu idos buscan s ó l o las superf ic ies 
m á s bajas a s í t a m b i é n las f o r t u n a s • 
buscan solas las capacidades m á s 
a l tas . E l concepto m u n d i a l de m i -
r a r con m á s respeto a u n h o m b r e de 
m á s f o r t u n a , t iene en «gene ra l su r a -
z ó n de ser y su j u s t i f i c a c i ó n . U n a 
f o r t u n a , u n a r iqueza , es c o m u n m e n -
te u n d i p l o m a concedido por la á m -
p l i a U n i v e r s i d a d de l a v i d a a l f ue r -
te , a l cons tante , a l l abo r io so y a l 




E L E C O D E L P A S A D O 
N O V E X A 
T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDFL 
(Da venta en la librería "Acó¿3í.mica", 
de la viuda de González, bajus 
de Payret) 
( C o n t i n ú a ) . 
y a d m i r a c i ó n — . Pero ha t e n i d o mas 
m i e d o de l que m u e s t r a . . . ¡ C i e n 
f rancos ! ¡ E s o ya lo ve remos ! 
L ' au ren t i a c r u z ó la plaza con paso 
f i r m e , o al menos a s í les p a r e c í a 
a los que v o l v í a n s e , para a d m i r a r 
sus andares . P a s ó cerca de a lgunos 
t u r i s t a s que con su Baedeke r en !a 
m a n o a p r e n d í a n conc ienzudamen te a 
a d m i r i r la fachada de la ig la s i a , s ü s 
l í nea \ a rmoniosas , todo l o que ¡os 
debeu m i r a r ' c o n en tus i a smo mas 
o menos i l u s t r a d o . P e r o s e n t í a a l ?© 
e x t r a o r d i n a r i o ; p a r e c í a l e m a r c h a r ?u 
e l v a c í o o sobre las nubes que i b n 
a desvanecerse de p r o n t o . T e n í a v é r -
t igos m i e n t r a s m i r a b a de lan te de s í 
con u n a s e n s a c i ó n deseperada, no 
c r e y é n d o s e capaz de l l ega r a l ex-
t r e m o de l a p laza . P a s ó u n coche, 
le l l a m ó , d i o m a q u l n a l m e n t e las s.v 
ñ a s y se d e j ó caer en los a l m o h a d o -
j nes. Los v é r t i g o s c o n t i n u a b a n ; ape-
nas d i s t i n g u í a las cal les f a m i l i a r e s , 
\ que h u í a n a su l ado . U n sudor f r í o 
I le h u m e d e c í a las sienes. E l coche-
jse de tuvo . L a j o v e n se a p e ó vac i l an t e 
. d'.ó una moneda al cochero y a u n «jn-
• c e n t r ó fuerzas pa ra sub i r ia escale-
j r a Pero en e l descans i l lo e x p e r i m e n -
t ó la s e n s a c i ó n de que todo g i r a b a a 
su a l rededor . Y c a y ó en u n p r o f i n -
do desmayo. 
X X X I V 
Cuando v o l v i ó en s í h a l l á b a s e t e n -
' d ida en e l lecho, y su t í a , l l o r a n d o 
a m a r g a m e n t e , espiaba su v a l t a a 
. la v i d a . 
— ¿ Q u é es? 
S e n t í a s e t an d é b i l que apenag o í a 
su p r r p i a voz. H a b í a un v a c í o en su 
cabeza y se a d m i r a b a vagamen te de 
ver l l o r a r a la s e ñ o r i t a de B o u r m o i -
í s e ; pe ro poco a poco le v o l v i ó l a 
| m e m o r i a , a la >PZ que ' 1 , s e n t i m i e n -
; to de t u a n o n a d a m i e n t o espantoso. 
Con a m b r s manos se e c h ó a t r á s los 
cabellos, humedec idos con agua de 
'CoJon ia ; t o m ó un t r a g o del a i rua 
; con gotas de é t e r que le presenta-
, ha su t í a ; luego d i j o que estaba me-
j o r y d e s p i d i ó a l a v i e j a s i r v i e n t a 
que estaba cerca de e l l a a l a r m a d a . 
— ¿ Q u é ha o c u r r i d o , pob rec i t a 
raía? Te has cansado con exceso 
cu idando a t u p a d r e . . . No hables . 
Q u é d a t e a h í m u y t r a n q u i l a . . . ¿ Q u é 
h a r í a yo si cayeras enfe rma? He te -
I n ido m u c h í s i m o m i e d o cuando A n -
t h i m e y su m u j e r te h a n t r a í d o t a n 
p á l i d a , t a n a l t e r a d a . 
L a u r e n t i a se i n c o r p o r ó sobre Ja 
a l m o h a d a . 
N o — d i j o — . no puedo descan-
s a r . . . Es menes te r que y o lo sepa 
t o d o . . . t - d o . ¿ l o oye u s t e d t í a ? . . . 
U n m i s e r a b l e me ha h a b l a d o hace 
poco y me h a amenazado con hacer 
r eve lac iones . . . N o q u i s i e r a creer en 
sus p a l a b r a s . . . Us ted v a a desmen-
t i r l a s , ¿ n o es c i e r to? ¡ D í g a m e l a 
ve rdad , en e l n o m b r e de todo lo 
que us ted baya q u e r i d o mas! ¿ M I 
padre no h a . . . no ha se rv ido a l a 
t o i u n i u n c ? 
L a pa l idez egpectral que I n v a d i ó 
el r o s t ro de su t í a , su espanto, su 
s i l enc io m i s m o , hubiesen bastado pa-
ra m o s t r a r l a v e r d a d a L a u r e n t i a . 
O c u l t ó la cabpza e n t r e las manos 
o ó n u n g e m i d o . 
— ¡ H a y t a n t a s m e n t i r a s , t an tas 
c a l u m n i a s : — m u r m u r ó l a s e ñ o r i t a de 
B o u r m o l s e con voz apenas percep-
t i b l e . 
Pero no p u d o c o n t i n u a r porque 
r o m p i ó en l l a n t o . 
Entonces todo e l pasado se i l u -
m i n ó pa ra L a u r e n t i a . V o l v i ó a ver . 
con re l i eve so rp renden te , t o d o cuan-
to la h a b í a a d m i r a d o e I n q u i e t a d o , 
y todo e l lo se exp l i caba a h o r a : su 
padre h a b í a se rv ido a l a R b \ o I u -
c i ó n f r en t e a l e n e m i g o . Y loa re-
m o r d i m i e . tos h a b í a n l e t o r t u r a d o , 
aba t ido , gastado, y los c o m p a ñ e r o s 
de aque l l a é p o c a le h a b í a n perse-
g u i d o s in cesar. . . 
— N o c a u s ó t u a l — d i j o l a voz ge-
I m i d o r a de l a s e ñ o r i t a de B o u r m o i s e 
| T e j u r o que no t o m ó p a r t e en n i n -
g u n a de aque l las espantosas m a t a n -
; zas . . . Se e s c a p ó . . . Se a r r e p i n t i ó 
cuando v i ó aque l los excesos, i . N o 
I ha s u f r i d o condena, n i a u n proceso . . 
U n i c a m e n t e se d e s t e r r ó d u r a n t e a ñ o s 
L o -que a c a b ó de v o l v e r l e m e d i o 
loco f u é l a m u e r t e casi r e p e n t i n a 
! de nues t r a m a d r e , que s u c u m b i ó de 
p e n a . . . Y m i h e r m a n o F e l i p e no 
1 l e p e r d o n ó s ino en su lecho de m u e r -
t e . . . 
V o l v i ó a l l o r a r , y luego c o n t i n u ó 
I de la m i s m a m a n e r a en t r eco r t ada , 
i de fend iendo la causa de su q u e r i d o 
I J o r g e : 
— S o ñ a b a con r epa ra r , c o n do t a r 
| a su p a í s de u n a i n v e n c i ó n g e n i l 
Eso h u b i e r a s ido pa ra é l e l rescate. 
i — ¡ Y c o n s e n t í a m í m a t r i m o n i o ! — -
d i j o L a u r e n t i a coa voz casi i n i n -
t e l i g i b l e . v 
Su t í a se e s t w m e c i ó . 
— ¡ F u i yo q u i e n se lo s u p l i c ó ! Y o 
c r e í a que todo estaba o l v i d a d o ; r^ues 
t ros a m i g o s v o l v í a n a acercarse a 
él . y . . . i b a a pe r f ecc iona r la p ó l v o -
r a . . . ¡ T ú t e n í a s derecho a ser fe-
l i z L a u r e n t i a . 
— N o ; las f a m i l i a s son so l ida r i a s 
Ademas , el s e ñ o r de Cerneui j l es ha-
b r í a s-abido a l g ú n d í a . 
L a s e ñ o r i t a de B o u r m o i s e l a m i -
r ó c : n I n q u i e t u d . ¿ P o r q u é no l l a -
1 maba ya su p r o m e t i d o a Dona to? 
— Vo c r e í a l^acer b i e n . . . Por 
1 o t r a pa r t e ese h o m b r e se c a l l a r á y 
| noso t ras o b r a r e m o s — a ñ a d i ó e n é r g i -
i c a n e n t e . 
— T í a . ¿ q u é d e c í a aque l l a c a r t a 
que hizo us ted desaparecer el o t r o 
d í a - - e x c l a m ó de p r o n t o L a u r e n t i a . 
U n r u b o r dvj i n d i g n a c i ó n c u b r i ó 
las m e j i l l a s de l a so l t e rona . 
— ¡ O h . la q u e m é ! Se h a b í a des-
c u b i e r t o que t u padre buscaba u n a 
nueva p ó l v o r a , y c o m p r e n d í a l t r a -
vés de la o b s c u r i d a d in t enc ionada de 
aquel la h o r r i b l e ca r ta , que u n p a í s 
e x t r a n j e r o q u e r í a c o m p r a r l a . . . 
—¡Y esa p r o p o s i c i ó n i n f a m e se le 
ha hecho a m i p a d r e ! ¡ P e r o e l l a le 
ha m a t a d o ' — e x c l a m ó L a u r e n t i a con 
una especie de a l e g r í a s a l v a j e — . ¡ A 
D i c s gracias , no ha p o d i d o sopor-
ta r e-ota. i n j u r i a n i la r u i n a de sus 
esfuerzos! 
H i z o uno e n o r m e para t r a n q u i -
lizo r^e; e .ha a s a l i r cuando su t í a 
l a es t reche en sus brazos. 
— ¡ L a u r e n t i a ! . . . S e r á s buena , 
¿ v e r d a d ? T u pobre padre h a t e n i d o 
falsos a m i g o s . . . E l nues t ro era de-
m a j i a d o s e v e r o . . . A d e m á s , D ios le 
ha pe rdonado , sf comp le t amen te per 
donado, su p r o l o n g a d a h o s t i l i d a d , 
su? cu lpas . . . 
— l : r a h i j a no t i ene derecho a 
j u z g a f a su p a d r e — d i j o L a u r e n t i a 
con d u l z u r a — . pe ro l l eva l a c a rga 
de sus pee-idos. ¡ S o y m u y desgra-
c iada! 
Cuando v o l v i ó a l cua r to (Tel s e ñ o r 
d^ B o u r m o i s e s o r p r e n d i ó s e do u n 
cambio s ú b i t o en su es tado: su ros-
t r o h a b í a s e i n m o v i l i z a d o y ada lga-
zado. A n t h i n . e c o m p a r t í a sus t e m o -
res, pues le o f r e c i ó i n m e d i a t a m e n -
te l l a m a r a u n m é d i c o . 
E n e l u m b r a l del sepulcro , e l se-
ñ o r de B o u r m o i s e se e n c o n t r ó d'e 
nuevo t a l como su h e r m a n a le ha-
b í a conocido en los d í a s le janos de 
su j u v e n t u d . Pero s u ú l t i m a pa la -
b r a d e l a t ó su p r e o c u p a c i ó n s u p r r e -
ma . 
— L a p ó l v o r a . . . E l rescate . . . 
H a c i a l a m e d i a noche c a y ó en u n 
s u e ñ o t a n t r a n q u i l o que su h i j a , 
a r r o d i l l a d a cerca de l l , i g n o r ó e l m o 
m e n t ó preciso en que su r e s p i r a c i ó n , 
cada vez menos pe rcep t ib l e , c e s ó 
p o r f i n . 
X X X V 
Dona to vue lve del e je rc ic io y picTe 
cen i m p a i l enc ia su co r reo . U n a car ta 
de L a u r e n t i a le ha hecho saber que 
su padre se ha ag ravado y que h a 
r ec ib i r lo a un cacerdote . Pero e l t e -
l e g r a m a que e l j o v e n ha env iado n o 
h a o b t e n i d o respuesta . 
E l o rdenanza le p r seen ta la ban -
de j i t a cargada de p e r i ó d i c o s y car-
tas. D o n a t o se apodera de u n eobre 
a z u l : es po r f i n la n o t i c i a t e l e g r á -
f ica que a g u a r d a : 
' M I padre ha m u e r t o . N o v e n g a ; 
todo ha t e r m i n a d o . P a r t i m o s . L e 
Le e s c i t o . 
Dona to ley-) y r e l e y ó aquel las l í -
neac f r í a s , secas, Incomprens ib l e s . 
I D e b í a creer que el d o l o r h a b í a per-
t u r b a d o e l e s p í r i t u de L a u r e n t i a ? 
¿ P o r q u é no q u e r í a ve r le? , ¿ P o r q u é 
so marchaba ó ln dec i r l e a d ó n d ' e ? M e -
d io en loquec ido , quiso a l p r i n c i p i o 
reuni ree con e l l a yendo a buscar sus 
nuevas s e ñ a n a F l o r e n c i a . U n i n s t a n -
te de r e f l e x i ó n le d e c i d i ó , s i n e m -
bargof a esperar l a ca r ta anunc iada . 
Pero ; , c u á n d o l a t e n d r í a ? ¿ M a ñ a n a ? 
¿ P a s a d o m a ñ a n a ? ¡ A q u e l l o era i n -
to le rab le ' R e d a c t ó p r e c i p i t a d a m e n t e 
u n t e l e g r a m a para Eusebia , a q u i e n 
c r e í a al co r r i en t e d'e los p royec tos 
de PU sobr ina . 
N o t u v o valor p a r a i r a a l m o r z a r 
a l a mesa de of ic ia les . D u r a n t e e l 
d í a a s i s t i ó a una confe renc ia de l a 
cua l TÍO o i ó u n a pa lab ra . E n s egu ida 
se fué a vaga r p o r e l c ampo , y a l 
l l ega r l a noche r e c i b i ó de Euseb ia 
e l t e l eg rama esperado: 
" L a u r e n t i p b i en . M a r c h a r o n a R o -
ma. I g n o r o a ú n s e ñ a s . " 
Dona to r e s o l v i ó m a r c h a r t a m b i é n , 
en cua lesquie ra condiciones , Pero l a 
ca r t a a n u n c i a b a le d a r í a , s i n d u d a , 
a lgurp. i n d i c a c i ó n . L o que l e acosa-
ba era, sobre todo^ el t e m o r (Te que 
e l s e ñ o r de B o u r m o i s e hubiese m u e r 
to f i n haber t e n i d o t i e m p o de a r r e -
pent i r se . E n ta! caso, s a b í a c u á n 
difíci1 s e r í a , aun i m p o s i b l e , conso-
l a r ? L a u r e n t i a . 
. . . P o r f i n , ue a q u í e l correo t a n 
ans io ramen te e s p e r a d o . . . D o n a t o se 
enternece u n i n s t an t e a l ve r el a n -
cho borde negro que I n d i c a el d u e -
lo p r o f u n d o de BU prometiera . P o r 
poco a ten to que fuese su padre , sa-
AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA J u l \ 4 de 1923 
H A B A N E R A S El Proyecto del Coronel Silva ( T I E N E DE L A PBZICBKA P A G I N A ) 
A p u r a m o s antes de i r a la mesa 
el de l ic ioso c o c k t a i l de T e q u i l a , m u y 
t ó n i c o , m u y agradab le . 
Y se t o m ó cerveza m e j i c a n a . 
Cerve /" J a r t a B lanca . 
Todo , ab so lu t amen te todo , has ta 
los c i g a r r i l l o s de l B u e n T o n o , a rmo-
n izaba con e l a m b i e n t e . 
Del g r u p o de comensales c i t a r é 
especia lmente a l amable C ó n s u l de 
( V i e n e de la p á g . C U A T R O ) 
era el de l H e r a l d o de Cuba, el con-
f r é r e galano y s i m p á t i c o M i g u e l i t o 
Baguer . 
T e n í a a l l í su c u b i e r t o U h t h o f f . 
No p u d o as i s t i r . 
E l q u e r i d o c o m p a ñ e r o de L a P r e n -
sa no e s t á a ú n repuesto comple t a -
men te del m a l que lo t u v q pos t rado 
d u r a n t e a lgunos d í a s en la ante-
r i o r semana. 
L a r e u n i ó n fué amena, r e i n a n d o M é j i c o . 
Y en t r e o t ros i n v i t a d o s , e l s e ñ o r en t r e todos, bajo la idea l p res iden-
J u l i o B o t e l l , m e j i c a n o e m p r e n d e d o r i c ia de L u p e Rivas Cacho, una cor-
y a c t i vo que ha a d q u i r i d o la p rop ie - | d i a l i d a d del ic iosa , 
dad del ho t e l L a f a y e t t e en d í a s re- F u e r o n m u y gra tas horas. 
ciente8. j Pa ra todos los a l l í presentes. 
U n c ron i s t a p a r m l les Inv i t a s , que j E n r i q u e F O N T A M L L S 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Modelo " A N D O V E R ' 
P R E C I O S : 
D n a . 
C u c h i l l o s pa ra mesa . 
Cucharas para mesa . 
Tenedores pa ra mesa . 
C u c h a r ó n para sopa 





C u c h i l l o s para post re . 
Cucharas para pos t re . 
Tenedores j a r a post re 
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" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E . L A M P A R A S Y M U E B L E S D E 
L E JO 
A v e . de I t a l i a 74 y 76 . T e l é f o n o s : A - 4 2 0 i M - 4 6 3 3 
Dos teléfonos a su disposición: 
A-3820 y M-7623 
para que siempre pida cómoda y rápidamente el sin rival 
café de " L a Flor de Tibes" Reina, 37. 
nues t ros hombres del m a ñ a n a , de lo 
que d igo r ecomiendo ¿ e busque y se 
lea el e d i t o r i a l de L a L u c h a del d í a 
28 d | j u n i o del presente a ñ o y L A 
M A R I N A de la t a rde del s igu ien te 
d í a 29. Siento t a m b i é n mucho que 
L a L u c h a , o el que e s c r i b i ó el t an -
tas veces c i tado e d i t o r i a l , no hubie-
r a l e ido el fo l l e to por m í pub l i cado 
hace unos meses con el t í t u l o de 
"Coleg ios Organizados M i l i t a r m e n -
t e , " " S u Necesidad en Cuba y su 
Benef ic iosa I n f l u e n c i a en Nues t ros 
H o m b r e s del M a ñ a n a " . 
M a n d é va r ios e jempla res a todos 
los p e r i ó d i c o s y revis tan y a sus d i -
rec tores . Si el au to r del e d i t o r i a l lo 
h u b i e r a l e í d o , do seguro t ampoco le 
h u b i e r a escr i to a menos de quere r 
ponr-r p iedras en el c a m i n o a una 
obra de c o n s t r u c c i ó n nac iona l que 
ha de benef ic ia r g r andemen te a to-
dos nues t ros h i jos , y por a c c i ó n re-
f le ja a todas laí; i n s t i t uc iones de edu-
c a c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
T o d o lo que r ecomienda L a L u -
cha con m u y buen j u i c i o , *de l a b r a r 
la t i e r r a , de ex t raer de'i suelo nues-
t ras r iquezas , de consegui r la eman-
c i p a c i ó n e c o n ó m i c a , (que yo en mis 
mani fes tac iones t i t u l o L i b e r t a d Eco-
n ó m i c a ) , d é hacer buenos a g r i c u l t o 
res, de hacer buenos i n d u s t r i a l e s , y 
d ies t ros comerc ian tes , cosa que hace 
muchos a ñ o s todos v ienen d ic iendo, 
t e ó r i c a m e n t e , es prec isamente lo que 
t r a t o de hacer ; pero ac tuando , con 
hechos, no con palabras . Y se e s t á i 
ahora p repa rando el t e r r e n o donde 
ha de hacerse, y.j que la a s p i r a c i ó n , 
de que se real ice es s e ñ a l de quí> no 
lo hay. Es t i e m p o ya que se d iga me-
nos y se haga m á s . Y yo ga ran t i zo 
que se h a r á lo que sea necesario o 1 
veremos en q u é es t r iba el cacareado 
p a t r i o t i s m o con que nos a t u r d i m o s 
y e n g a ñ a m o s nosotros mismos . 
E l fondo idea l que i n s p i r ó el e d l - j 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
Elegantísimos, de Ultima Novedad 
a $ 2 5 . 0 0 
S ó l o P o r E s t a S e m a n a 
a $15. 
L f l F R A N C I A K c n t e 
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D E L P U E R T O 
L O S Q U E L L E G A R O N . E L V A P O R 
" C U B A " 
E L I L L A 
P rocedente de Nueva Y o r k , ha l l e -
gado el vapo r i n g l é s " U l ú a " , que 
t r a j o ca rga genera l y 134 pasajeros. 
L l e g a r o n en e s í e vapor los s e ñ o r e s 
Car los A u s t i n , el f e r r o c a r r i l e r o ame-
r i cano E r m s t e Davies , e l hacendado 
H i g i n i o F a n j u l y f a m i l i a , San t iago 
F e r n á n d e z y s e ñ o r a , A n t o n i o GP.S-
set, E n r i q u e G o n z á l e z , J o s é H e r n á n -
dez, Jacobo L o b o , Mateo L a t t a , 
B e n j a m í n T a y l o r y f a m i l i a , y o t ros . 
SE A B R I O O T R O P U E R T O A E R E O 
M I N N E A P O L L S , j u l i o 3. 
O t r o p u e r t o aereo se a b r i r á a q u í 
el 10 de J u l i o con la c o o p e r a c i ó n de 
los aeroplanos "enviados por la J u n -
ta A e r o n á u t i c a . 
E l ú l t i m o pue r to aereo ab ie r to fué 
el de Nueva Y o r k el 2 7 de J u n i o . 
E M B A N D E R A D O S 
Con m o t i v o de ser hoy a n i v e r s a r i o | 
de l a Independenc ia de los Es tados 
U n i d o s , los barcos amer icanos sur- i 
tos en p u e r t o e s t á n embanderados . 
E L K A R E M B E 
E l vapor i n g l é s " K a r e m b e " , l l e g ó 
de C á r d e n a s , con u n ca rgamen to de 
a r r o z que t r a j o de l a I n d i a . 
L O S F E R R I E S 
Los f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y 
" H ^ n r y M . F l a g l e r " , han U e g á d o de 
K e y Wes t , con 2 6 wagones de carga 
genera l cada uno . 
E L C l ' B A 
E l vapor f r a n c é s " C u b a " , ha to-
mado p u e r t o a las 10 y 30 de la 
m a ñ a n a de hoy. 
E L B U E N O S A I R E S 
L a San idad M a r í t i m a t iene en 
suspenso el despacho de este buque , 
por t r a e r a bordo u n pasajero en-
f e r m o que se teme pueda estar ata-
cado de peste b u b ó n i c a . 
Se le van a ex t rae r las l i n fas pa-
r í c o m p r o b a r si e f ec t ivamen te pade-
ce d icha en fe rmedad . 
E l "Buenos A i r e s " , e n t r ó en puer -
to anoche, procedente de C á d i 2 . B a r -
celona y Canar ias 
Pretende e! . . . 
( V i e n e de l a p á g . C U A T R O ) 
E L C A P I T A N M ( M I L L A N E M -
P R E N D E R A O T R O V I A J E A L A R -
T I C O 
S Y D N E Y . N . E., Ju l i o 3 
E l c a p i t á n D p n a l d B . M e M i l l a n es-
t á p r epa rando pa ra emprender o t r o 
via je en el vapor " B o d o i n " a las aguas! 
del A r t i c o con el obje to p r i m o r d i a l de: 
d e t e r m i n a r si e s t á o no pr inc ip iando1. 
o t r a edad de h ie lo . 
j 
L o s D A Ñ O S D E L " I K V I A T H A V " Y ' 
SU O R K i K N 
N U E V A Y O R K , J u l i o 3 
F . H . Gibbs . de Gibbs Bro the r s , que 
p r e p a r ó a l " L ^ v i a t h a n " para el ser-
v i c i o de pasajeros ha dicho que el 
d a ñ o causado a i barco se supone que 
f u é el r e su l t ado del sabotaje ale-
m á . 
J E P F R I E S SEMA E L R E F E R E E KN 
E L M A T C B W I L L A D - F I R P O 
N U l í V A Y O R K . J u l i o 3 
J i m Je f f f r i es , e x - c a m p e ó n de peso 
comple to , s e r á el referee en el mat «h 
en t re LUÍA A n g e l F i r p o y Jess 
l a r d en Boyles T h i r t y X.creií el d í a 
1 2 de J u l i o . 
g o t a s 
d e 
M O l 
dan al metal 
mas sucio un brillo 
como de espejo 
P í d a s e en F e r r e t e r í a s y Garages. 
D E P O S Í T O : 
. F r anc i sco F i n y Ca. 
Ga l i ano 49-53. T e l f . A - 7 4 5 5 . 
t o r i a l de L a L u c h a es prec i samente 
el m i s m o que a l i en t a en el p royec to 
que t r a t o de l l e v a r a cabo, y que 
s e r á p r o n t o un hecho. L a L u c h a se 
concre ta a deci r " h a y que emanc i -
parnos , hay que c o n v e r t i r n o s en una 
n a c i ó n r i ca por n u e s t r o p r o p i o es-
fuerzo y s in tener que i m p l o r a r su 
c o n s e r v a c i ó n de la benevolencia de 
los e x t r a n j e r o s " . Y o hago m u c h o 
m á s , gasto m i t i e m p o , d i n e r o y ener-
g í a s en s e ñ a l a r el c a m i n o para lo -
g r a r l o , en deci r c ó m o ha de hacerse 
y me pongo a l f ren te , en l a p r i m e r a 
l í n e a de a c t u a c i ó n . Y esto os lo que 
necesi tamos, menos discursos, me-
nos escri tos , menos l i t e r a t u r a m á s o 
meno.s buena y m á s a c t u a c i ó n . A h o r a 
b ien , eso que dice L a L u c h a de " s i n 
tener que i m p l o r a r su c o n s e r v a c i ó n 
( l a de Cuba como n a c i ó n , supongo) 
de la benevolencia de los ex t r an j e -
r o s " no creo haya pasado, y s í ha 
o c u r r i d o , no creo se d e b e r í a m a n i -
festar. Nues t ro o r g u l l o como cuba-
nos d e b e r í a i m p e d í r n o s l o y c ier tas 
v i r t u d e s que hemos heredado de 
nues t ros ascendientes e s p a ñ o l e s de-
b ie ran i m p e d i r n o s confesar, a s í t an 
descu idadamente que hemos so l i c i -
tado, so l i c i t amos o podemos l l ega r 
«\ s o l i c i t a r benevolencia del e x t r a n -
je ro cuando podemos l l e g a r p r o n t o 
y f á c i l m e n t e a e x i g i r nues t ros de-
rechos s i empre que hayamos c u m p l i -
do nues t ros deberes. Pa ra que haya 
muchos que puedan e x i g i r derechos 
por r a z ó n de haber c u m p l i d o debe-
res, es para lo nue se t r a t a de ha-
qer e l co leg io de re fe renc ia , y para 
oue M t i e m p l e el a lma y el cuerpo 
de sus a l u m n o s de t a l modo que en 
ra.=o np-resarlo l l eguen hasta f"! sa-
c r i f i c i o a que hub ie ra que l l egar . 
Es to lo ha rá , pos ible una i n s t i t u c i ó n 
de e d u c a c i ó n cubana, no e x t r a n j e r a ; 
m u y n a c i o n a l . 
L a c o n f e s i ó n de L a L u c h a de "que 
todo e s t á aun por hacer" d á toda la 
r a z ó n a m i p royec to . Si todo e s t á 
por hacer, es c l a ro que nada e s t á 
hecho. Y hacer es c o n s t r u i r , y cuan-
do como eq este caso se t r a t a de u n 
pueblo , lo p r i m e r o que hay que hacer 
es c o n s t r u i r e l hombre , a l c iudada-
no consciente , a l c a r á c t e r d i s c i p l i -
nado y de honor , y como esto se ha-
ce o cons t ruye so lamente por med io 
de l a e d u c a c i ó n , l l egamos a la deduc-
c ión de que nuest ros cent ros actuales 
de e d u c a c i ó n no s i rven desde el mo-
m e n t o que no p r o d u c e n e l a r t i c u l o 
necesario y que hay que s u s t i t u i r l o s 
o por lo menos m e j o r a r l o s . 
H a b l a el e d i t o r i a l d e l fomen to del 
m i l i t a r i s m o . Si h u b i e r a l e ido su au-
t o r e l f o l l e t o "Colegios Organizados 
etc., e t c . " v e r í a que prec i samente 
se t r a t a , de no hacer soldados, pero 
de dar les cierta, p r e p a r a c i ó n a los j ó -
venes d u r a n t e su pe rmanenc i a en e l 
Colegio que los haga ú t i l e s en u n mo-
m e n t o dado, en que l a P a t r i a p u -
d i e r a necesitados. De este modo se 
cons igue s i g u i e n d o l a t endenc ia ge-
n e r a l d e l m u n d o hoy d í a de no tener 
que sostener las naciones grandes 
e j é r c i t o s que muchas veces las a r r u i -
nan por tener la N a c i ó n en tera pre-
pa rada para u n caso de emergenc ia 
y de ese modo , poder todos c u m p l i r 
el m á s I m p o r t a n t e precepto de nues-
t r a C o n s t i t u c i ó n : " S e r v i r a la Pa t r i a 
con las a rmas , cuando sea necesa-
r i o " . 
E n su a f á n de c o m b a t i r e l ed i to -
r i a l el ú n i c o s is tema e d u c a t i v o que 
puede sa lva r e l f u t u r o de Cuba, ma-
n i f i e s t a que " A l e m a n i a antes de 
orear l a a d m i r a b l e m á q u i n a m i l i t a r 
que fué el a sombro d e l M u n d o , etc., 
e t c . . . p e n s ó antes e l med io de sos-
t e n e r l a y c o n s t r u y ó u n a a m p l i a ba-
se i n d u s t r i a l y e c o n ó m i c a , donde 
m o n t a r l a " . A l e m a n i a f u é g rande en 
su I n d u s t r i a , comerc io y e c o n o m í a 
por su d i s c i p l i n a y su c o m p l e t a or-
g a n i z a c i ó n m i l i t a r . P e r d i ó l a n o c i ó n 
del l í m i t e . No c a l c u l ó e l p u n t o m á -
x i m o de res is tencia de su o rgan iza -
c i ó n y eso fué todo . L a L u c h a debe 
saber, m e j o r que yo, ^|ue l a c i v i l i z a -
c i ó n de A l e m a n i a en sus p r i m e r o s 
Uempos f u é rea l i zada po r R o m a con 
KVS so ldados -ag r i cu l to res , que avan-
zaban sobre las. selvas l l e v a n d o t ras 
de la l anza el a rado . L a L u c h a t a m -
b i é n debe saber que en el J a p ó n , los 
jefes del e j é r c i t o cuando Se r e t i r a n 
en muchos casos t o m a n la d i r e c c i ó n 
de una escuela p ú b l i c a . L a L u c h a 
debe conocer una ley que se p r o m u l -
g ó en los Estados Unidos , en j u l i o 
de 1862 y que es gene ra lmen te co-
noc ida por la " L a n d G r a n d L a w " y 
que p u d i a r a ser l a base o causa 
p r i n c i p a l del e n g r a n d e c i m i e n t o de los 
Estados U n i d o s en cuan to a su a g r i -
c u l t u r a . I n d u s t r i a y ^ P r e p a r a c i ó n m i -
l i t a r . 
N o deseamos ser m i l i t a r e s , n i de 
veras n i de m e n t i r a , s i n ó poder to-
dos l l e g a r a ser lo tan r á p i d a y t é c -
n i c a m e n t e como la s i t u a c i ó n lo de-
mande . 
Queremos que e l h o n o r y e l con-
cepto de l v a l o r n a c i o n a l y pe r sona l 
sea de t a l ináme y f i r m e z a que no 
dé l u g a r a que se r e p i t a n j a m á s he-
chos bochornosos de padres cubanos 
que nega ron l a p a t r i a a sus h i jos y 
que s ac r i f i c ando l a s a n t i d a d del ho-
gar y del m a t r i m o n i o los casaron 
t a m b i é n por c o b a r d í a s ante l a po-
s i b i l i d a d d*1 i r a l a G r a n G u e r r a E u -
ropea en que po r l a l i b e r t a d de l 
M u n d o i r f t e r v i n l e r o n casi todas las 
naciones." 
Eso es lo que queremos para C u -
ba, pa ra nues t ros h i jo s . Que sean 
d ignos y honrados y con t a l con-
cepto de l h o n o r y del deber , sepan 
dar l a v i d a como la d i e r o n con ab-
negado h e r o í s m o los que m u r i e r o n 
por da rnos l a l i b e r t a d . 
Los c aminos que dice L A L U C H A 
que hay que c o n s t r u i r ( y donde pre-
t e n d e m a n i o b r e el f u t u r o e j é r c i t o 
que supone va a c rea r se ) los c u l t i v o s 
que dice han de e e r v i r a las u n i d a -
des m i l i t a r e s de base d e - a p r o v l s i o -
n a m i e n t o , la r econqu i s t a de l suelo 
por el t r a b a j o i n t e l i g e n t e y el c u a l 
suelo ha pe rd ido por compra -ven t a 
a los exp lo tadores ex t r an j e ros son 
d i s t i n t a s ac t iv idades n obras que t i e -
ne que r e a l i z a r el h o m b r e . H a s t a 
ahora s e g ú n se desprende de lo que 
dice " L a L u c h a " , e l hombre -cuba -
no no ha sabido hacer caminos , no ha 
sabido c u l t i v a r y ha vend ido su t i e -
r r a . L u e g o hay que hacer al h o m -
bre-cubano de l m a ñ a n a que sepa ha-
cer caminos , que sepa c u l t i v a r In t e -
l i g e n t e m e n t e y e n s e ñ a r l o que por pa-
t r i o t i s m o no debe vender l a t i e r r a , 
s i n ó antes al c o n t r a r i o t r a t a r de I r -
la r e a d q u i r i e n d o poco a poco. Eso 
h rec i samente es u n a de las coaas que 
p re t endo e n s e ñ a r en el co leg io que 
p royec to , colegio cuba:no en su d i -
r e c c i ó n , en su p a t r o n a t o , en su e s p í -
r i t u y que aunque u t i l i z a r a los ex-
t r a n j e r o s competen tes necesarios, se-
r í a u n a I n s t i t u c i ó n e m i n e n t e m e n t e 
n a c i o n a l . 
Y p re t ende " L a L u c h a " , en su ed i -
t o r i a l , c r eyendo que se t r a t a de ha-
cer soldados , que cuando tengamos 
todo b i en c i m e n t a d o , bien f o r m a d o 
y cuando t engamos u n a p o b l a c i ó n de 
va r ios m i l l o n e s de hab i t an tes un idos 
por ua ve rdade ro e s p í r i t u nac iona l , 
sea entonces cuando ab ramos aca-
demias m i l i t a r e s y nos a r m e m o s has-
ta los d ientes . N i se t r a t a de a r m a r -
nos, n i de m i l i t a r i z a r n o s en abso lu -
t o ; ese es e l e r r o r que ha s ido cau-
sa del edl tofT&l. Cuando lo tenga-
mos t o d ó , ya no neces i taremos de 
nada , pero para poder l l ega r a eso y 
para poder l l e g a r t a m b i é n a estar 
un idos por un ve rdade ro e s p í r i t u na-
c i o n a l , es necesario empezar hoy a 
a c t u a r con el m i s m o e s p í r i t u que se 
r e c o m i e n d a pa ra el m a ñ a n é Todo 
ese nob le Idea l de " L a L u c h a " , que 
es t a m b i é n e l m í o , p o d r á obtenerse 
so lamente hac iendo hoy las i n s t i t u -
ciones que sean nacionales y en las 
que a l i e n t e e l v e r d a d e r o e s p í r i t u de 
la n a c i ó n . Eso, y so lamente eso es 
lo que p re tende hacer e l colegio que 
p royec to . 
Y d i g a m o s a lgo de l a I n g r a t i t u d 
con que se ve a nuest ros cuerpos ar-
mados y que se desprende t a m b i é n 
de lo d i c h o po r " L a L u c h a " . Se la-
men ta en el e d i t o r i a l de los m i l l o n e s | 
gastados d u r a n t e ve in t e a ñ o s en nuee- í 
t ro E j é r c i t o . E l e t e rno cuen to de I 
pe r ro . D u r a n t e el d í a todos los es-; 
pau tan , le d a n con e l p i é , moles ta , 
h a y que d a r l e de comer . Todos le 
d icen, P A S A , P E R R O , pero l l ega l a 
noche y todos en l a casa p r e g u n t a n , i 
¿ D ó n d e e s t á e l p e r r o ? SI , sumemos 
por c u r i o s i d a d los m i l l o n e a que he-
mos gas tado en el E j é r c i t o d u r a n t e 
ve in te a ñ o s , pero por c u r i o s i d a d t a m -
b i é n sumemos los o t ros m i l l o n e a gas-
1 tados en muchas cosas d u r a n t e Iris 
| m i smos a ñ o s , y g a r a n t i z o que la I 
c o m p a r a c i ó n h a r á h o n o r a l E j é r c i t o . 
¡ Este c a l l a y c u m p l e . T i ene concep-1 
i to de su a l t a m i s i ó n , sabe que re-
presenta el a l m a de l a P a t r i a , l a ; 
N a c i ó n . Se a t i ende a su d i s c i p l i n a , 
c u m p l e con su deber y s i rve de es- | 
I cuela, q u i z á s de las mejores , a l pue-
i blo de Cuba que m u c h o t i ene q u e . 
agradecerle. ' T i e n e p lena conciencia 
de que es u n p redes t inado a l saciyl-
; f íe lo por l a c o m u n i d a d , y esto le He- i 
| na de o r g u l l o . 
L o d e m á s del e d i t o r i a l no t i e n e ! 
i m p o r t a n c i a , es como todo e l des t ruc-
. t o r inconsc ien te de una buena obra , 
y m u y cubana , que t r a t o de r e a l l - ¡ 
»a/r. A l g ú n d í a me d a r á la r a z ó n y i 
• t e n d r é el p lacer de c o m p a r t i r con 
: su a u t o r los t r aba jos que a ú n hay1 
que r ea l i za r . 
E n l o que se r e f i e r e a l C a p i t á n 
Cas t i l l o P o c k o r n y , es t a m b i é n I n j u s -
t o y e s t á c o m p l e t a m e n t e equ ivoca -
do.^ L o s que se p repa ran como se 
ha p repa rado C a s t i l l o , n u n c a se e n - j 
mohecen. ' N o f u é m á s de lo q u e | 
fué . po r q u e r e r s e r v i r en su p a t r i a 
y nn en el P a í s donde se e d u c ó . L l e -
gó cuando h a b í a derechos creados, ! 
pero la p r u e b a de l v a l o r de su pre- ] 
p a r a c i ó n no es solo a d e m o s t r a r l o 
el hecho de haber s ido escogido a 
t í t u l o de t é c n i c o po r el H o n o r a b l e : 
Bsfior P res iden te de l a R e p ú b l i c a ' 
s ino t a m b i é n unos datos e s t a d í s t i c o s I 
que v o y a s e ñ a l a r de los hombres 
que ha dado a su p a í s , l a . A c a d e m i a 
de W e s t P o l n t . P r e sc ind i endo de los 1 
records m i l i t a r e s de sus cua t roc ien-1 
tos sesenta o f i c i a l e s Generales ( a n - : 
tes de l a g u e r r a E u r o p e a ) esa i n s t i -
t u c i ó n ha dado a l a n a c i ó n u n P r e s i -
dente de los E.. U . . u n Pres iden te de 
los Es tados Confederados , t res can-
d ida tos pres idenc ia les , dos c a n d i d a - ¡ 
tos v ice -pres idenc ia les dos embaja -
dores, ca torce m i n i s t r o s p l e n i p o t e n -
c ia r ios , v e i n t e y siete m i e m b r o s de 
Congreso, ocho c o m p r o m i s a r i o s P r e - j 
s idencia les , ( E l e c t o r e s ) dieciseis Go-
bernadores de Es tados y T e r r i t o r i o s , 
u n Obispo, Ca torce Jueces, d iec is ie-
te A l c a l d e s de c iudades , c u a r e n t a y 
seis pres identes de Colegios y U n í - ! 
vers idades y ca torce D i r ec to re s , ca- j 
torce Jefes de Ingen ie ros de Estados, 
ochenta y siete 'Presidentes de Com-
p a ñ í a s F e r r o c a r r i l e r a s , sesenta y t res 
Jefes de i n g e n i e r o s de e l las y de 
O B R A S P U B L I C A S , ocho P res iden-
tes de Bancos , doscientos ¿ b o g a d o s 
y n o t a r i o s . V e i n t e sacerdotes, ca tor -
ce m é d i c o s , c i en to ve in t e y dos co-1 
merc lan tes , se tenta y 
t u r e ro s . t r e i n t a edi te 
t e n t a y nueve autores 
tas, a r q u i t e c t o s . B¡,T, 
etc. Se puede apreciareUllore«* 
que t e m e r po r la „, 
l i o . é l l l e g a r a a donde i ^ r 
l l ega r . T i e m p o a l f i e ^ J ; ^ 
Y v o l v i e n d o a m i p ^ 0 p 
r í a que todo aquel qUe ' 
por é l m i s m o y quisiera r ^ 
q u i e r a de sus detal les s 
m í , que t e n d r é m u c h í s i m 
hacer c u a l q u i e r aclaraclñ0 ^ 
M u y p r o n t o se d a r á a 
do lo que el m i s m o abarca^00^ 
f o r m a c i ó n beneficiosa ni * 
rea l izarse . A d e l a n t o q u i ** 
to m e r c a n t i l . Cuando i ^ 0 64 
es negocio, las u t i l i d a d ^ ^ Í J » 
sacarlas del profesorado h 
la m a l e n t e n d i d a e c o n o m í a 0 ) 
men t a c i ó n . u,a en ^ 
Las i n s t i t uc iones del t in 
se t r a t a de f u n d a r se ocnn lle,> 
de l a r e l a c i ó n en que deben*1 ^ 
hombres . A l m é d i c o al a K ^ 
I n g e n i e r o , a r t í f i c e s , ¿ te sp M 
ñ a a m a n e j a r su Instrum 5* 
c ó d i g o s y sus h e r r a m i e m ^ 1 
c ier tas ac t iv idades de la virt ^ 
ser los hombres los I n s t r u í ^ 
hay que m a n e j a r y esto 
m u y cu idadosamente en la 
clones como l a que se proyS H 
E n t r e los v a l i o s í s i m o s 'p?ta'l 
que a p r u e b a n por c n m n i „ , 
que t r a t o di 
t r a n s c r i b i r como n m o K ^ " * " 
y 
— — — p i u e o a . i . 
que acabo de r e c i b i r con fech 
p r ó x i m o pasado, del doctor 4 ^ 1 
G a r c í a S p r i h g , superintendem " L 
v i n c i a l de las Escuelas de i V B 
n a " C o r o n e l E u g e n i o Silva í t í B 
M i q u e r i d o a m i g o : Cuando T " 
p o n í a a ú n a usted sumando 
tades pa ra su magna empre . / ' 
t i e r r a de las grandes obras i L 
el D I A R I O D E L A M A R l x ^ l l 
su e x p o s i c i ó n ante los rotarioe- • 
que no t uve la opor tunidad d « 
r e c i b i r l e y abrazar le por el t r i Í l 
de su t a l e n t o y de su Pers is ten?• 
l u n t a d , q u i e r o por lo menos OBI 
tas l í n e a s le l l even el t es t i ¿oBij i 
m i a sombro po r su fonstante enJ 
en t r a b a j a r para ver culminad? 
I n c o m p a r a b l e obra , como usted f 
s o ñ a d o . . . Y o no he hallado ti 
vía u n opos i to r a su p lan ; la onliS 
se f o r m a cada voz mp jo r : nadieí 
acerca de las enormes ventajaij 
ha de r e p o r t a r a las clases puf l j 
de l P a í s educar su prole en snj 
pió med io y con todas las ventij 
de los m é t o d o s modernos usados' 
el E x t r a n j e r o . A usted le correjü 
d e r á la g l o r i a de haber podijol 
cer el r u m b ó de una socledad-J 
t o d a v í a se e m p e ñ a en seguir giJ 
le t r a j o la e d u c a c i ó n medioeval. 2 
go por su s a lud , coronel , mis u 
res votos . Con e l la se que |aill. 
las ba ta l l a s que le fal tan, y p2 
to , v i c t o r i o s o , y fe l iz , v e r á ondeyl 
el m á s t i l de honor la banfi°n 
colegio ideado por su inteligenci, 
l o g r a d o po r el esfuerzo de su jJ 
p l inada v o l u n t a d . Ordéneme. ¿ 
suyo ( f i r m a d o ) Santiago Gmj 
S p r i n g . 
N o t r a n s c r i b o esta carta por ha-
a lardes de l i n j u s t i f i c a d o honor n 
en e l l a se me hace, s i n ó para prolr 
la c a l i d a d de los que es tán B i 
do y que f o r m a r á n parte de laJi! 
ta de D i r e c c i ó n de la obra qw 
de r ea l i za r . 
Habana , J u l i o 2 de in23. 
Ei i f fonio SIMA. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D A 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A-























































C O M O E N T I E N D E E L D E S A R M E 
E L ( i O B I E R N O A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S . J u l i o 3. 
E l gob ie rno a r g e n t i n o , s e g ú n se 
ha ave r iguado , e n v i a r á en breve u n 
mensaje a l Congreso, p i d i e n d o a u t o -
r i z a c i ó n p^ra i n v e r t i r $150.000.000 
oro en a r m a m e n t o s m i l i t a r e s . 
L A H U E L G A D E T R A B A J A D O R E S 
D E M U E L L E S A F E C T A A L O N D R E S 
L O N D R E S . .Fulio 3 
L a hue lga de t raba jadores de m u e -
lle que e m p e z ó en H u l l , y m á s t a rde 
sp e x t e n d i ó a B r i s t o l y a C a r d i f f . 
p.fecta ahora a L o n d r e s . 
L A E X P L O S I O N D E L R I C H M O X R 
N O I M P I D E SI S A L I D A 
W A S H I N G T O N , j u l i o 3. . 
Se espera que la e x p l o s i ó n a b o r d o 
del barco exp lo rado r " R l c h m o n d " 
no i m p i d a su s a l i d a e l 10 de J u l i o 
pa ra un p r o l o n g a d o r e c o r r i d o de los 
puer tos europeos, a j u z g a r por las 
prueban que se h i c i e r o n ayer . 
C O M U N I C A C I O N R A D I O T E L E G R A -
F K A CON E L L E V I A T M A N 
W A S H I N G T O N . Julio 3. 
Se e s t á n hac iendo a r reg los para 
comunicarse por medio de las esta-
ciones rad io -nava les con e l vapor 
L e v l a t h a n d u r a n t e su t ravesta . 
L a m p a r a s de bo ls i l lo 
e V E R E A D y 
Necesarias donde 
h a y a obscuridad 
P i l a s s e c a s 
C o l u m b i a 
N o cuestan ^ 
m á s 
Duran m á s 
tiempo 
C o u j M g l A 
De venti en los 
establecimiento» de 
enseres e léctricos 
en todas partes 
CONSERVA U S (OSAS 
(0M0 NUEVAS 
Limpie su piano, sus mue-
bles, sus cuadros y toda cla-
se de objetos de madera, por-
celana o esmaltados con un 
pedazo de tela de a l g o d ó n 
o estopa humedecido con 
L í q u i d o Veneer y v e r á c ó m o 
el dorado, esmalte, caoba o 
é b a n o recobra ins tantánea-
mente su acabado primitivo. 
Estuches Pulverizadores 
El pnlver i r ju lor d i s t r ibuy* el L iqu ido Veneet 
en forma de f in ís imo vapor aue ca« direeta-
meT,*e sobre el polvo, la «mciednd, ete. y en el 
a r to desprende toda suciedad sin dejar huella 
dp a r a ñ a z o g61o con pasar una estopa o un 
trapo de a lgodón humedecido con L í q u i d o 
Vencer. 
M O S Q U I T E R O S 
D E T O D A S L A S CLASES 
NEPTUNO Número 40 
( E n t r e i n d u s t r i a y Amist.«»M 
T e l é f o n o A - 1 2 2 4 
AUTO 
P R E C I O D E L E S T U C H E : $2 50. 
Contiene 1 pulverizador y 1 la ta de L i q u i d o Veneer de 32 onzas. 
P I D A S E E N F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
A G E N T E S : ' 
F R A N C I S C O P L A Y CO., S. en C . 
Galiano Nos. 49, 51 y 53. T e l é f o n o s A-3511 y A-7455. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
i r í a Rodríguez L a n i de González 
fia Fallecido; D e s p u é s de Recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana, d ía 5, a las 9 a. m., los que sus-
criben: esposo, hija, nieta, hijo político y d e m á s familiares, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dio$ y acompa-
ñar el cadáver desdelacasamortuoria , Prado, 60, a la Necrópolis de Co-
lón; favor p e agradecerán. 
Habana, Julio 4 de 1923. 
Dr. Francisco F . González; Antonia F . Rodríguez; Eduardo Pérez Moreno; 
Dolores P é r e z Fernández; José Amor; Ramón Amor; Celestino Fernán-
dez; Emiliano Valdés; Ceferino Junquera; Francisco Pérez; Emiliano 
Orejas; doctor Manuel González; doctor Félix Pagés; Jenaro Acevedo. 














S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z 0 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
PARA ENTIERROS 
Autos de lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$4 por la mañana. $5 por la tarde. 
AÑO XCI 
DIARIO DE LA MARINA Julio 4 de 1923 
C O R R E S P O l S r D E J N r O I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
L a A p e r t u r a de l P a r l a m e n t o I I p a g i n a s c a t a l a n a s 
y e l D i s c u r s o d e la C o r o n a 
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I O S R E G U L A R E S E X M A D R I D — E L PACTTO COX E L R A I SI X I PRO-
I>r< E I 'XA CRISIS . M I E X T R . ^ S L O S RFÍñULARES DESl-TLAX 
MIBXTRAS S E H A B L A D E L PROBLK^LA. C A T A I S 
Se hn celebrado con extraordinario f<cos uniformes, con sus turbantes y 
|»riHantez la apertura de C6rtes. sus chilabas, a usanza mora; la tu-
• Por qué ha puesto el pueblo ma- ha melodiosa. . . 
(Iriíoño tanto Interés en acudir a pre-| Todo despertaba curiosidad; todo 
s-nciarla? L a ceremonia no fué dls- era acicate para llevar gente a la 
tinta a la que se siguió en otras 1c- estación a esperar a los Regulares A 
irislaturas. ¿Por qué, puos. esa curio- pesar de ello; la gente se retraío . 
sidad de ahora? ¿Por qué? Pues. . . por lo que hemos 
L a contestación no puede ser más | dicho antes: porque la opinión está 
que ésta: porque los problemas que1 cansada de estos actos, que no son 
ofrecen al nu'?vo Parlamento, po- : 4 una" solución al problema marro-
nen en el ánimo público inquietud y quí, cada dia más complejo, 
esperanza. Unicamente "eSo'S puede ¡ Claro está que se produjo una 
explicar 1» inusitada curiosidad y reaección y que el pueblo no estuvo 
expectación de ahora, ¡ del todo ausente de los actos que se 
• Qué otro interés podía mover a tributaron en honor de los Regúla-
las gentes a tomar posiciones en la res; pero fué después: fué cuando la 
carrera del Palacio al Senado—que prensa advirtió que "los Regulares 
había de seguir la comitiva, sino ese no tenían Ifa culpa". Sólo entonces se 
interrogante que ofrece el nuevo Par. i>ercató la opinión de lo injustifica-
lamento? Porque el espectáculo es do de su desvío, y sólo entonces acu-
va conocido: desfiles marciales, fas- dió a presenciar la entrega de la 
luosas carrozas, brillantes uniformes; bandera y el desfilo de las fuerzas de 
los clarines, lo? pífanos y las músi- la guarnición y el de los mismos Re-
ras tocando, mientras las baterías rln- Rulares, vistoso y pintoresco, a la 
den honores. . . Ese vistoso cortejo de 1 vez y eí relevo de la guardia exterior 
comisiones, ese desfile de áureos uni- del Real Palacio por esas fuerzas 
formes y el ruido ensordecedor y so- africanas, y el ver correr la pólvora 
IfMinic qna se produce alrededor de a los ginetes de los Regulares. , . 
la majestad que pasa, sólo'despierta E l pueblo, coniprendííndo que los 
curiosidad al forastero. ; "Regulares no ticinen la culpa" de 
Sin embargo, esta vez se desbordó la lentitud con que se va a la solu-
la gente hácia las calles qu^ afluyen cíón del problema de Marmieoos, 
ESPAÑOL OE 
ULTRAMAR 
C O S A S E S P A Ñ A 
Barcelona, 12 de Junio de 1 9 2 3 . ' c i ó n , pretendiendo desangrarla, em-
pobrecerla y provocar la revolución. 
PROLOGUITO • Gracias al instinto de. conserva-
"¡Todo está i g u a l ! . . . ¡Parece ción que todos los pueblos tienen y 
nii« fuá aver'" i Que los salva a pesar de sus malos, 
Pero no le pongamos música de ! gobierno, España llena de vida y de ; ̂ O QUE D I C E UX OOXGRESISTA 
ChapI i energía, salvará el obstáculo y se-
Si acaso de Chopin. guirá su marcha progresiva, con-i E n . una de las últimas reuniones 
L a de la "Marcha fúnebre". | quistada a fuerza de cruentos sacrl-! a que asistieron miembros del Con-
Entre los pistoleros y las moscas. ' fíelos y de dolores intensos; greso de Comercio español en Ultra-
enterrarán a medio Barcelona. — mar, tuvimos ocasión de hablar con 
Y ya que cambiamos a Chapi por I L A CIUDAD S E D E F I E X D E ; un representante de Cuba, él señor 
Chopin, cambiemos también la le- Costi, brillante periodista, oí ador y 
tra. Barcelona, a causa de la pertur- hombre de negocios, que ha llevado 
Y digamos: baclón social que sufre, estaba ha- la palabra con acierto en diversas 
"¡Todo está peor!" ce ocho días convertida en un In- ocasiones. 
Un responso y una oración ca- j menso estercolero. Centenares de to- Deoeosos de dar a conocer todos 
liada para los muertos barcelone- ¡ neladas de inmundicias llenaban sus ios aspectos de este Congreso, nos 
ses. principio de autoridad y discl- ¡ hermosas vías afeándolas e infec- complacemos en publicar la opinión 
pllná social. | tándolas. E l hedor inaguantable de del señor Costi sobl.e los resultador, 
Nuetros "correligionarios", los II- i las escorlas domésticas en putre- de las reunioneS de Barcelona, Ma-
berales actúan de enterradores \ facción hacia repugnante el tránsi-
Pero como no hay bien ni mal que to por las calles y el peligro epidé-
cien años dure, esperamos mejores mico se cernía sobre nosotros con ca 
tiempos y entretanto sigamos oyen- | rácterea alarmantes. Las moscas, 
do la sangrienta serenata. i multiplicándose por miríadas, por , f" "\' /~ riZ~~~~Z ^' 
Y que aprendan los pueblos que I millones, invadían la ciudad como ^lausfira del Congreso de Comercio, 
nos contemplan. ejércitos agresivos y temibles. , 
L a Mancomunidad, en concierto 
drid y Sevilla. 
— E n mi discurso de la sesión de 
desde la Plaza de Oriente hasta la 
d-l Senado, que es el cuerpo colegis-
lador al qu? corrrealpondió en turno 
ci ceremonial de inaugurar las sesio-
nes de Córtes. 
acogió a estas fm-rzas con cariño ( con 
respeto, como para no aparecer ln* 
{írato a los que arriesgan todos los 
días su vida por E ^ a ñ a , y a los que 
más contribuyeron a reconstruir la 
E l pregón de: ;la "Gaceta", con Comandancia Militar de Malilla ; pe-
el discurso de la Corona! sirvió para jo en el pueblo no se vieron exalta-
despejar la carrera de gente. clones de entusiasmo, que la situa-
Es que allí estaba el inteirés: don- -ión de Mnr-ruocos no es para qu? los 
de decia "responsabilidades"; donde pechos de españoles se inunden de 
so ofrecía "reformar la parte electiva alborozo. 
del Senado"; donde se hablaba do Hay dos problemas vitalísimos que 
"reducción de gastos en .Manuocos ", monopolizan la atención: Marruecos 
y en todo cuanto promets ese Mensa-
je claro, preciso, concluyente. 
y Cataluña, mojor dicho: Barcelona. 
E l problema de Marraecos ya pro-
" dujo una orisis ministerial con la 
A las fuerza Regu»ares de Ceuta diniisl6íl de AlcaJá-Zamora. E l pro-
que llegaron aquí en estos días a r > ^ Cataluña la dimisi6n del 
coger la bandera que se les concedió Gobei.imdor de la ^ndRá Condal, 
por su meritoria conducta en la cam- MioJltras se habliaba en Madrid d(M 
paña de Melilla, se las recibió fria- . „ . . „c # je , 
r pacto con el Raisuní—que fué la can-
mente, con indiferencia casi. Fuera , , , , . . . 
' sa verdadera de la crisis—v desfila-
del elemento oficial, nadie acudió « U . . . , . , 
ban los Regularas va con su bandera 
la estación a esperar a esos contin- , , - , , 
par las calles .madrileñas, las hueste 
gentes arnsndos, que tan bravamente i x, i J ^ 
f . M >de AM-el-Krim atacaban, las posicio, 
hieharon contra las huestes de Abd- , . , , 
1 K tm I T i z z i i - A s a y caía un centenar de 
; los nnesfros y 500 beniarmgueles en 
¿Por qué esa indiferencia, que con- el hfirríluco de loTlia Colorada, 
trasta con el interés que ha desp e- y mientras se anunciaba una inter-
tado la apertura del Parlamento? ,>elaHl-m para traíar del problenm 
Pues porque el pueblo siente cierto d? narcelona, en las calles de la her-
malestar e impacif-ncia ante las cosas )nosa capita<1 0,lfalana „ imaUpllca-
)nan~oquíes y. . . este acto le parece ban los atentados. 
una cosa más de las que no sirven a Son ^ dos rnestione8f VOp lo 
precipitar una solución al problema. 
1' por todos conceptos debían ex-
expuse a grandes rasgos el criterio 
de la mayoría de los congresistas. 
R E G I S T R O D E D E F U X C I O X E S ¡ con "el*Ayuntamiento,' resolvió l a sU respecto de los resultados posó l e s de 
! tuación y sus brigadas sanitarias. ese importante movimiento. Creemos 
Francamente, no lo llevamos. E s , eventualmente aumentadas en la i muchos que "el hispano-amerlcanis-
tarea trabajosa por la abundancia ; proporción necesaria, limpiaron de mo práctico", ha efectuado felizmen-
de hechos. i basuías las calles de la ciudad y en te sus jornadas Iniciales en Barce-
Los pistoleros siguen su obra y j ocho días terminó el espectáculo la- lona, en Madrid y Sevilla, 
salimos a asesinato diario. L a fun- . mentable. Lps camiones, garantiza- 1 — ¿ . . . ? 
ción macabra no cesa y se produco 1 dos por la fuerza pública, llevaban ] — A Su Majestad el Rey tuve la 
con una regularidad perfecta. Hay ' ios escombros al puerto, y en gán- ; alta honra de manifestárselo así. Nos 
días en que se dan dos "funciones", guiles eran transportados y arroja- i hemos portado los hispano-america-
Una de tarde y otra de noche, apar- dos mar adentro. nos como legionarios rudos; pero 
te atracos y robos, que "rellenan" ; L a autoridad militar, prestando leales, poñeedores de un optimismo 
el cartel a manera de saínetes y en- ^ sus hombres y sus elementos de con- ' razonable, opuesto a las Incertidum-
tremeses. j ducción para evitar el desabastecí- ' \)reSi vacilaciones y recelos pesimis-
L a "compañía" que proporciona miento completo, conduce los artícu- taiS de algunos españoles residentes 
el espectáculo sigue completa. Los ¡ los de primera necesidad a su desti- en la periinsula. a los que quisléra-
doscientos o trescientos pistoleros. ( no y gracias a ello, la harina no ha mog infntrar los alientos perdura-
el "brazo armado" del sindicalismo, , «altado en las panaderías. bleg df) nuestra confianza, de nuestra 
ni aumentan ni disminuyen. *ío au-; E l carbón no obstante escasea de fe en las grandes virtudes de/la es-
mentan por que el obrero catalán ! tal manera que casi todo el mun(l0 tirpe 
es refractario al crimen y deben ; se sirve del gas. haciendo el agosto Log aftoles residentes en Ultra-
haberse agotado ya los "propicios . de las fábricas. renresentBflfv, en el Coner-^o 
No disminuyen por que la Justicia L a ciudad, va defendiéndose co-: 
no los busca o no se los dejan bus-1 mo puede de la escasez, pero si la Je Comercio, hemos sido heraldos de 
car. Y si los buscan y los encuen- situación se prolonga habrá que ape- fe de esperanza, llenos de ideales 
tran. se devuelven a la vida pública, lar a recursos extraordinarios, pues Sln esa« virtudes no hubieran Podido 
no diremos que con pronunciamien-i sin transportes, una ciudad como es- nuestros gloriosos antepasados haber 
tos favorables, pero si con la sufl- i ta no puede vivir indefinidamente, llenado de luz las páginas de la Hls-
ciente Impunidad Invitadora a la i L a plaga de moscas es terrible y toria con las exploraciones geográ-
repeticlón de la caza de "hombres pa- | ios barceloneses, comprendiendo el | flcas y las conquistas de América y 
ra que el lucrativo oficio siga dan- i riesgo, se aprestan a defenderse, ; del archipiélago magallánico. 
do pasto a los gusanos. agotando los papeles y cintas adhe- — ¿ . . . ? 
Y vamos viviendo. Mejor dicho, \ rentes, las jaulas, los tóxicos mos- j — E n Mataró, en Barcelona, en 
vamos muriendo, que en esta ha de ! quicldas y los Instrumenfos mecá- | Madrid, en Sevilla y, por último, 
cambiarse la forma de la frase he-| nicos propios para combatir el sucio | en Cádiz, a bordo del nuevo buque 
cha. • insecto. Las tiendas y las fábricas ; de ia'pra,satiántica, "Manuel Arnús", 
Se ha visto días pasados la causa en que se venden tales medios de deciaré reiteradamente que nuestra 
incoada con ocasión de la tentativa preservación contra las moscas, es- p0iftica es la que se inspira en las 
de asesinato de Martínez Anido y ¡ tan haciendo un negocio redondo. gpandes líneas morales y materiales 
de Arlegul y el jurado no ha encon- ! L a huelga de transportes. está ^ la madre patria. Y con esa polí-
trado materia punible, echando a la produciendo una sene de huelgas : liuve 0 ^ aparta cuidadosa-
calle a los procesados. forzosas, por falta de primeras ma-1 mei.te de ^ pugna partidi3ta ruini 
También se ha visto la causa In- terias, que preocupa a las autonda-, ueremog el hiSpano-americanis-
coada u r la agresión que estuvo a des, pues el paro afecta hoy a-mas, * nv¡irtiCO fiea un exponente pro-
punto de costarle la vida a Angel i de cuarenta mil obreros, en la ca- i^f^F^^^^^^g^^i^^^^^^^iKji 
Pestaña. Y el ffi^^K^ l í f f f i f t ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c ' v i ^ a d ^ ne s ^ p a ^ a ^ a " centró méritos para condenar a los taluña. • industrial y mercantil de la Es-
Como se vé el jurado es conse-i R A v E X T O S S E F U E Y VIXO BAR- Paña Productora. He aquí en sucin-
cuente. SI los de Anido se fueron a i B E R 
la calle, a la calle se habían de ir 
los de Pestaña. Y el jurado, tampo-i E1 señor Raventósí se fué de Bar-
co enentró méritos para condenar | Ceiona por sii política de pasteleo. 
a los acusados. 
Como se vé el jurdo es conse 
tas palabras nuestro Ideario en el 
orden moral. 
En el orden de los hechos p r á c 
Mejor dicho, por la política de pas- ticos, de la acción y de la eficacia. 
teleo que eí gobierno' le hacia se- creo que hemos logrado arraigar en 
cuente. SI los de Anido se fueron a i gulr. • los SÓbernáatea españoles la convic-
ta calle, a la calle se habían de Ir ' Y vino el señor Barber, (D. F r a n - | ción de que nuestra Patria debe pro-
Ios de Pestaña. L a "igualdad" ante ; CÍBCO) antiguo repórter madrileño, : pararse para competir dignamente en 
la ley lo exigía así, y así ha sido. ¡que se verá obligado a seguir la ; la lucha por el tráfico mundial. Con 
¡Viva el jurado!, antigualla que j conducta y el camino del señor R a - ; esa convicción podrá realizar una 
nos está resultando una panacea ventós, por que, como a éste, e l go- serie de rectificaciones prudente?. 
metódicas, sistemáticas. 
Yo sé bien que la estructura inter-
citiar estas fuerzas la curiosidad del 
pueblo. L a famosa intervención que 
luvi'eron en la campaña de Melilla en 
1021. dirigidos por su Teniente Co-
ronel, el inolvidable González Tablas; 
el que sean escogidos de entre los 
heridos muchas veces, los hombros 
que Integran el contingente de Regu-
lares que nos visitó; sus mismos exó-
que se ve tan complejas, las que in-
quietan a la opinión y aterrorizan a 
los gobi/?mos. 
Claro está que a pesar de ellas, E s -
paña progresa, se engrandece, se re-
nueva, qit9 el afán do renovación es 
hoy lo que más caracteriza a este 
pueblo. 
Francisco CíMADEVTLLA 
Madrid, 8 de Junio de 1023. 
Guerra y una lirica 
adulterada 
í, De regreso de su excursión por Ali-
! cante se halla de nuevo en Madrid, 
i el jefe del partido liberal conserva-
: dor. señor Sánchez Guerra, que vle-
|.ne muy agradecido a las muchas 
atenciones que en todas partes reci-
' bió. 
i En Elche visitó el famoso Huerto 
f del Cura, en el que, como homenaje, 
; fué dado su nombre a una palmera. 
• , Después, el señor Sánchez Guerra 
: fué Invitado a firmar en el álbum 
de la casa del cura. E n este álbum 
figuran pensamientos de cuantas per-
sonalidades han pasado por Elche. 
Son, como comprenderá el lector, im-
provisaciones, en general humorísti-
cas, dictadas por la simpatía y fa 
belleza de aquella tierra encantado-
ra, ij ; . . . . , . . o. 1 
E l ssfior Sánchez Guerra Impro-
visó unas seguidillas que, por cier-
to, al ser transmitida* telegráfica-
mente a los periódicos de Madrid, y 
feer escritas en las respectivas Re-
dacciones, han sufrido modificacio-
nes que las desvirtúan, dejándolas, 
de seguidillas, sólo el nombre. « 
No tiene la cosa Importancia, pues 
sólo se trató de corresponder con 
una atención a una amable delicade-
za; más, para que los versos, ya que 
han sido publicados, se conozcan tal 
romo son, los reproducimos ahora, 
como prueba de que quien tiene in-
genio sabe demostrarlo aún en Im-
provisaciones de hoja« de álbum. 
He aquí las seguidillas: 
Como nunca viajo 
sin un objeto, 
al venir a Alicante 
bauticé a un nieto. 
Como he venido a Elche 
por carretera, 
y resulta el bautizo 
de una palmera. 
Prometo en el otoño 
venir, señores, 
a bautizar. . . a muchos 
conservadores. 
El traje de charra para 
la Rema 
Se ha celebrado en Palaclno el acto 
de hacer entrega a S. M. la Reina 
Doña Victoria, del traje de charra 
que le regala la ciudad de Salaman-
ca, como recuerdo de su reciente 
risita a aquella capital, con motivo 
de las fiestas del Centenario de San-
ta Teresa. 
En audiencia especial fueron recl-
bidos por la augusta señora el obis-
| po de Salamanca y procapellán ma-
yor de Palacio, señor Alcolea; el al-
i calde de aquella ciudad, señor Ana-
;ya; dos concejales y el director de 
" E l Adelanto", señor Núñez. 
La Reina, al recibir a los comi-
| slonados. hallábase acompañada por 
i la camarera mayor de Palacio, du-
1 quesa de San Carlos, una de sus da-
i mas particulares. 
' E l traje, que es una verdadera Jo-
| ya de arte, Iba encerrado en una pre-
ciosa caja de piel, forrada de da-
; masco. 
E l alcalde, en nombro de la ciu-
dad salmantina, agradecida por la 
i visita con que la honraron loa Re-
i yes, manifestó a la augusta señora 
la satisfacción con que Salamanca 
le hacía ese presente, rogándole lo 
aceptara. 
La Reina agradeció el regalo, con-
! versando con los comisionados, elo-
giando el mérito del traje que le re-
gala Salamanca y recordando los 
agradables días que pasó en la capl-
! tal salmantina. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca. Julio 3. 
DIARIO.—HABANA. 
Estado del tiempo martes 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo, baró-
metro alto, viento de región este: 
Mar Caribe y Atlántico norte de An-
tillas buen tiempo, barómetro nor-
mal, viertto variable principalmente 
de reglón oriental. Pronóstico Isla: 
tiempo variable hoy y el miércoles 
iguales temperaturas, brisas frescas, 
turbonadas. 
Observatorio Xacional. 
gracias a la cual se iguala al "pa- | bierno le impondrá también la po 
sional" con el que cobra diez duros j lítica de pasteleo 
por matar a un patrono, a un esquí- j L a relación entre el gobierno y los I na de un pueblo no es como forma 
rol o a un miembro del sindicato de ! regionalistas como consecuencia de ¡ de cera que se moldea a capricho. . . 
enfrente. las elecciones de diputados a Cor-j per0( si. pQr ejemplo, el Congreso se 
tes, ha dado por resultado una ti- i hubiese atenido al estricto rigor de 
F R A C A S O D E L A E X P O S I C I O X rantez que se ha reflejado en.el ais|.la letra en ios diScursos de hombres 
D E L M U E B L E ¡lamiente en que quedó la autoridad j ^ iiustrados como los señores Ca-
civil con motivo de la huelga. nals. Prados Urquijo, Bastos y otros. 
Los lectores saben que el día 19, E l Ayuntamiento, de mayoría re-¡ yft aittratar. de los aranceles, ya al 
del pasdo Mayo había de inaugurar-j gionalista, con una resistencia pasi- QCnparSo de la industria siderúrgica, 
se en uno de los grandiosos palacios ya completamente raisuniana, omi- v de ja necesidad de comprar más 
del Parque de Montjulch la Exposi-I tió toda su ayuda al gobernador en j Cuba hubiéramos caído en 
ción Nacional del Mueble y Decora-i el conflicto de las basuras, que se 1 ; 
ción interior, un Certamen de gran i re8olvió tan pronto como el Béfiotl » - - :•*'*•'•• - TTW 
resonancia al que acudía toda la in- Reventós tomó el tren. L a Muníci- Pero los congresistas de Ultramar 
dustrla nacional y gran parte de la ! pniidad solicitó y obtuvo entonces uo nos hemos dejado unpresxonar 
del resto de Europa. Francia, sola- i de la Mancomunidad, el auxilio, que 1 por los puutos do viste particulares 
mente, pidió "stands" para dosclen-i pudo pedir ocho dlasL antes, para evi-! de algunos técnicos A.-í, en lo que 
tas Instalaciones, media nave del ¡ tar ia aglomeración de las basuras ! se refiere al Arancel, no podemos 
Inmenso edificio. ' en las calles. 1 creer en la íntangibilidad del mis-
Pues bien, es casi seguro que esa L a virtud y el amor ciudadano se mo. Como no podemos creer que la 
Exposición no se verifique, pues la 1 midieron en esta ocasión por la po-| Tabacalera no pueda comprar algún 
huelga de transportes ha venido a ^ lítica y todos lamentamos que una día mucho más tabaco de calidad a 
imposibilitar los acarreos y entre I comunión política tan conservadora, i Cuba, y que' las condiciones especia-
Ios expositores reina tan profundo tan patriótica y tan catalana como i6s de la industria siderúrgica en E s -
la "Lliga", para derribar a un go-] paña ¡sea, como llegó a decir en un 
bernador y "castigar al gobierno : momento de desaliento el inteligente 
LA TUNA DE HOY 
DEMOCRACIA A L A I R E ¡dad y en la vía P " » ^ ' ^ f e ^ í j 
y hermanos. Xada de distinciones ni 
Llegó la estudiantina de Coimbra, de lujos; hermanos en la ^ ^ J - «J 
dió conciertas, asistió a bailes, aceptó el afán, en el amor a la PftrIa' fn ^ 
banquetes, visitó edif icios. . . . Y los-pasión por la ciencia, en la c a ^ ga-
estudiantes que la componían se a * llarda y arrogante y en e ^rre « 
presaban de 08t« modo: ¡caldo. Y así « / o ^ p r e a d e b l a n d í a 
— Fstamos encantados de Ma-; fraternidad profunda y así el eepi 
drjdt :itu sincero de corporación. 
Fueron a Vailadolid a continuación i —No, no he sido conveniente la 
y aHÍ se repitió el mismo programa. , supresión de los manteos estudianti-
Sus compañerco de estudios "se liar-, les—decía el poeti Zorrilla. ^ 
taron" d3 halagarlos, de obsequiarlos, >:o; no ha sido conveniente. A loa 
de llevarlos a todos los lugares donde;ojos del poeta esto quitó al estudian-
riiren la histoVVá y la belleza. Y los ie BU poesía mejor. A los'ojos del 
te!cgran-is cuentan: . .¡«ociólogo, esto mató la verdadera in-
—Los estudiantes de Csimbra es- timidad que los juníoba y desquició 
tán complandísimoá! i la verdadera igualdad que los unía. 
Juventud, divino tesoro! Cuan bien Antes, los estudiantes españoles oran 
se !entienden las almas cuando la Ju- ^olo estudiantes; hoy son pobres o 
.ventud se aloja en ellas como ruise-jsoa rices, y loa ricos visten bien y 
i'ov inquieto! E n qué armonías se ¡es pobres mal. y los pobres no i-e 
íunden. y cuántas alegrías se repar- atreven muchas veces a presentarse 
ten. . . ! Hace poco todavía, pasearon en las aulas por no comparar su trajo 
BtU capas negras por Madrid otros! de cien pesetas con el de cuatrocien-
muchüs escolares portugueses; y en-jias que lleva i.n compañero 
centraron tanto amor que prometie-j Ay, el manteo y la loba, el sayo 
ron volver. Los esco!ares de acá los y el bonetil lo. . .! Eran todos demo-
recibieron como hermanos, e iban erada, y vino la democracia y los 
juntos con ellos por las calles, po- m a t ó . . . ! 
niendo sobre las cosas que se les" .; , 
presentaban a los ojos una carcaja-; pero i03 estudiantes españoles'de-
cla, un chiste, una mota de gozo y; hieran llevar a sus hermanos * de 
de color. . . ¡Coimbra a las que fueron en nuestro 
Y eso está bien. Y eso es noble. ^sjgi0 magno 1 niversidades célebres 
Y eso es la paz de mañana, porque es- y ¿entrofl de estudio de fama univer-
ta Juventud de acá y de allá que abo- gai van iog peregrinos de la 
ra se une en i n abrazo, es la Espa- fp a ]os santuario? famosos? No han 
ña de mañana y e! Portugal do ma- 7pnido a Madrid de toda España en 
ñaña, que también han de burearse,' eX{.urRÍ5U recientísima por ponerse a 
de comprenderse y de unirse. ins pies de Fah Jsidro? No salieron 
. % . ¡.ayer de esta ciudad en excursión Al 
Pero yo no quiero hablaros de es- Cerro de los Angeles, por rendirse 
tas cosas. Lo que yo quiero deciros es ante ei Sagrado Corazón? Y nunca 
que los estudiantes portugueses to- ios peregrinos de la ciencia van a 
davfa llevan "su traje": pantalón: los viejos santuarios en bUfiKA . de 
largo, zapato, una a modo de levita, evocaciones y recuerdos! 
rapa luenga, barretina y asomando a Los santuarios más notables de es-
la pechera, una cinta de raso, de co- te género los tenemos nosotros; no-
lor. Y su traje es todo negro. | tables por !o que encierran, por lo 
Cuando antaño estuvo en Cuba el'que dicen, por lo que dominan, y por 
.«eñor de los Noeles, uno de los peca- lo que hacen pensar. Toda nuestra 
dos que contó para denigrar a Espa- Alcalá es como un templo, y toda 
ña. como pecado español, exclusivo y nuestra Salamanca es una J o y a . . . ! 
mortal, fué el del traje de los anti- Cada una de sus piedras significa una 
¡aios escolares. E l pobrecico señor aventura y tiene el polvillo de oro 
hizo la observación maravillosa de de una tradición. Cada una de sus ca-
que nuestros antiguos escolares ves- eos sabe un cuento, y sugiere un 
lian el color de la tristeza. . . ¡cuadro antiguo. 
— Vestían de negro—dijo—porque Salamanca es una J o y a . . . ! L'n 
estudiar, en España, siempre fué lo poeta que tuvieran los yankis, cons-
ini^mo que enterrarse en vida! trulrlan diez Washingtons! 
E l pobrecico señor se imaginaba "Salamanca es llamada en todo el 
que los estudiantes de los demás paí- mundo madre de las ciencias"— ¡tes-
ses se vestían de azul! • 'tífica el autor de " L a tía fingida". Y 
Y ahora vienen a Madrid los de las1 testifica tambi-n que cursaban en ella 
universidades portuguesas que aún (üez o doce mil estudiantes. Estu-
conservan su traje y sus costumbres,; diantes de toda la nación, de Flandes, 
y visten todos de negro! Y es que es- dé Alemania, de] Perú; estudiantes 
tudiar no es enterrarse en vida, pero que luego maravillaban a los padres 
va.mpoco es danzar, ni rodar por los de Trente; eí»!udiantes que luego 
cafés, ni dar mítines barates para lu-1 asombraban a> los filósofos de París; 
cir la audacia y la melena. Precisa- estudiantes que luego obscurecían a 
mente, lo que má^ agrada en esta los músicos de I t a l i a . . . 
estudiantina de Coimbra es la unifor- Salamarica. la madre de las clen-
midad en el vestir, y ei vestir un cias. el vivero, el bancal, el abejar. , 
color tan elegame. La capa larga, que Qué vida la suya de ingenio y doriai-
toca en los talones, presta a toda!,re, de aplicación y estudio, de gra-
la figura airosidad y la envuelve en cía y picardía. . . ! Qué vida de agi-
biznrrfa. Y todos estos muchachó^. tación jf bullicio, de libertad, y erro-
merced a la arrogancia de la capa., Jo, de diversión y bigornia. . . ! L a 
?on garbosos, "marchan" bien, y pa- juventud la henchía, la encantaba, la 
recen sembrar en su camino las re- arrastraba. I-a empujaba, con hámbres 
memoraciones pintorescas de las tu- >' con harturas, con vicios y con vir-
nas de otro tismpo. ludes con ideas y con ímpetus. . . ! Y 
¡Ay, el manteo y la loba, cuanta t0^0 en Salamanca era valor, y se 
gracilidíid y poesía se llevaron a la1^1"^ en resplandor, y ee tracaba c-n 
tumba! Aiy, cómo murió con ellos la af^n. y en vez de enterrarse en vida 
verdadera democracia estudiantil. .! Jos que se refugiaban en sus brazos. 
Cuando los escolares ilortugúeses re- se ba"al5an en vida sana y honda, y 
rorrían estas calles, decían los pri- ¿Üitoresca y tráviesa. . ! 
meros comentarios: — 
—Qué simpáticos con. . ! 
Y los segundos: 
—Pero serán todos ricos. 
Todos ricos, todos pobres. 
. . Lns casas de Salamanca saben de 
¡los antiguos pupileros a quienes de-
? cían las leyes. 
.Quién —Daréis a los estudiantes una l i-
jo pudiera afirmar, si el traje los bra de carne al día cuatro, marave-
iguales plenamente.' En su casa, unos dís de pan, y una vela que por lo me-
Hcos y otros pobres; en la unlversi- r-os dure tres horas . . . 
~ ' " Saben de los antiguos pupileros; 
E X E L C A M P A M K \ T O D E L O S saben de los antiguos estudiantes, y 
R E G U L A R E S j de sus combinaciones y trapazas. E n 
la comedia de Rojas "Lo que quería 
ver el M! arques de Villena", se enu-
disgusto que, visto lo avanzado de 
la estación y la situación de ánimo 
soluto de celebrar la exhibición, 
cuando menos hablan de diferirla 
hsta octubre. 
L a ciudad mártir, (mártir de to-
dos, de sus pistoleros, de sus polí-
ticos y del Gobierno), sigue uo obs-
tante llena de vida, llena de espe-
ranzas y sin creer que tanta desdi-
cha pueda acabar con su vitalidad. 
¡Viva Barcelona! 
CONTINUA L A H U E L G A 
L a huelga de transportes sigue y 
los patronos y los obreros, envene 
de la ciudad, si no desisten en ab- expusiese á Barcelona a los peligros Señor Prados Urquijo, una prueba de 
de una epidemia. ! la incapacidad de España para las 
Esos ribete1! de viejo politicismo empresas., de la exportación en el 
que se están poniendo lo» regioiial:s- mundo moderno. . . Vivamente pro-
tas dará más fuerza a su con trincan- testé yo al oírle, contra tal prejui-
te "L'A.cció Catalana", que el go- Ci0. nue fué rectificado noblemante 
bierno con su desacierto?. Ha sido p0r el técnico citado, 
un mal paso que la "Lliga" se apre' ' _ ¿ . . . ? 
Eiirará a enmendar. | — E l mote, por decirlo así, el re-
E l señor P.arbor, nuevo goberna-! moquete de la representación de 
d"o-, hasta ahora, no ~ha sido mas : cionfuego*. quo ostenté en el Con-
afortunado que su predecesor. | gresó de Comercio de Ultramar, fué 
Y los patronos y otro? elementos, j ei siguiente: "No basta poder, saber 
haciéndole pagar culpas que persd- v querer) para realizar grandes co-
nalmente no tiene, le han dado un s¡ls vn ol nuf ndo.,. .." "Es necesario 
nados por la pasión, no quieren ce- | disgusto y una molestia, (que es ell^trevers^ como >e atrevieron lo.» 
der hasta ahora. i priricipio de eu que branto, siibándo e i q,¡c descubrieron -el Nüévé Mundo 
L a Intransigencia de unos y de COfl ocasión del eatlerro del somate- con colón', y lo?'que dieron la vuelta 
otros reconoce por causa el deseo de j nista señor Franqaesa, muerto a U-l a] prbe con Magallanes y Sebastián 
ganar de una vez la batalla. | ros por los terroristas días pasados. Eb ano 
Los patronos, quieren aprovechar ' 
la 
el actual momento para dar un gol-
pe decisivo al Sindicato Unico. Cree-
mos que se equivocan. Pretender re-
tratraer las cosas a momentos an-
teriores a aquel en que se Inició 
LAS E L E C C I O N E S PHOVINCIALKS¡ Por otra part^. Earcelona. con oca-
' 'sión de ln huelsra actual, que ller^ 
Como las d" diputados a Corte?, de inmundicia nuestras ca'.les expe-
y las de Senadores, las elecciones de; rimf.ntó cierta curac ión de abando-
esta huelga es una Insania v T ^ I ^ ^ ? ^ 1 P ™ ^ 1 » » * «0 han lrtter9ip0 parte de la mayoría del Ayun-
f una rado sino a los candidatos y a sus ,amiento, que todo tranco quiso ha-
partidanos. que han movido sus ot- m. fracasar al señor Raventós a cos-
gamzaciones como han podido: el.; ta de Ja limpieza urbana Fué un 
falta de visión de la realidad. Dice-
se que altas sugestiones han deter-
minado a la Patronal a volver de 
u acuerdo y a limitar su actuación i r^d^r0 ^ie'P0 eIeC-t0̂ a, Se ha- rP" de Partidarios del .señor T-Qf/̂ i-.-̂ ^ „i _„i i , i iraicio y a resolver el actual conflicto 
arreglo al estado en que se hallaban 
las cosas al comenzar la huelga de 
con minoría. 
y sólo ha votado una exigua cambó, que ahora han p igado. 
¿Quiere esto t'.xi.r que la "Accció 
En la capital, habían de" elegir^V ralaiana..' arrebate 'a la "Lliga" 
transportes. Veremos si la razón v'00'10 y han tri,U1f:l(,0 tres 4e "Acdólgoprema&a política.en Cataluña? 
^ | Catalana", tres rudicale?, y dos de' A m] estro Juicio no. E l programa 
regionaltsta, ia organización que 
el Interés ciudadano se Impone i 
amor propio y a un criterio de In- i T ljllga1. 
transigencia Inaceptable en los ac-1 ka / x p l i c a c i ó n .del triunfo de la!i,ov tlane. su dominio v labor posiM-
tuales momentos. j Accló sobre la "L1ÍK|" obedece a; va en el Avunfnmiento. (salvo erro 
Los obreros, mejor dicho el Sindi-i v:'lrias causas- En PTinWr lugar a lo : res como el com»ntado) y su actúa 
en Ma-1 primeros en condeno^ severamente' «nbrá aaoar i i ^OÍ-J líl í^I * ' 
' J ? " „ ™ * ! ? t . t o ™ * » a s i l a r T U ^ r i t í S J 0 " t r u e " M ' a que se está sometiendo a la na- llsmo 
F I E S T A HIPICA MORA 
E n el campamento que ocupa en 
Carabai/chel el Grupo de Regulares 
de Ceuta, número 3, se ha celebrado 
una brillante fiesta, en honor de S. 
M. la Reina Doña Victoria. 
Desde las primeras horas de 
tarde la animación en los alrededo 
res del campamento era muy grande. 
E n la. carretera prestaban .servicio 
de vigilancia lns Regulares de Ca-
ballería, luciendo sus vistosos albor-
i.oces, y en el Interior del campamen-
to, los infantes indígenas, matenlan 
el orden. 
Poco antes de las cuatro de la 
tarde llegó ál canin?mento. en un 
fuitomóvil. la Reina Doña Victoria,; 
que vestía de azul natier con som-
brero adornado de. frutas, con los 
In'.ntne,? Don Juan y Don Gonzalo 
y acompañada por la señorita de He-
redin y el marqués de Behdaña. , 
En otro coche llegaron, poco des- 1 
puéá S. !\. c.i Príncipe de Asturias, 
y el Infante Don Jrime. acompaña-
dos de su profesor señor Jonte. 
Las Reales peníona.s recorrieron el 
Campamento, que se hallaba ¡'rtísti-1 
camente adornado: en una Jbima, i 
formada con hermosos tapice?, en la ' 
j que se había dispuesto un árlente' 
de almohadones orientales, descansó 
; breves momentos la Soberana y 
mientras una orquesta, compuesta 
de panderos, vlolines, ' guembris y 
chirimías, tocaba cantos populares^ 
tetuaníes. de cadenciosa melodía,, 
e = rnrliándose algunas voces de ex-' 
quisito gusto, y que alaban una sen-
: sación de exotismo muy Interesante, 
j Después da admirar la artística 
jaima. se trasladaron las perdonas1 
Reales a( la explanada de tiro del ' 
campamento y ocuparon unos sillo-
nes de terciopelo rojo, rodeados de ' 
plantas, rdtuados frente al espaldón, 
acompañadas por el teniente, coronel 
de regulares, señor Alvarez Arenas; 
capitán-ayudante, señor Martínez 
Zaldívar? y duque del Infantado. 
Las tropas se hallaban formadas 
en línea a ambos lados, y del fondo , 
se destacaron las figuras de varios [ 
regulares de Caballería, que dando' 
al aira sus blancos alquiceles y lan-1 
zando gritos, partieron a galope, dis-
parando al mismo tIempo( sus armas. 
Los moros corrieron ' la pólvora 
durante un breve tiempo; cada JI-
R. Ferrcr «ITTIXI. (Continúa en la pág, ULTIMA.) 
meran algunas de este género: 
—Quien cerfara de misterio, 
que está la barriga enjunta. . ! 
—Yo empeñaré una'"Instituta", 
un "Pichardo" o un "Minsaingerio" 
—No es mejor en el mercado, 
pues tan a mano los véis, 
que corramos cuatro o seis 
asadores de adobado? 
Y corrían los asadores, es decir, lo 
rapiñaban. Y para ponerse a salvo 
cuando les fueran detrás colocaban 
una cuerda a lo ancho de la calle, 
donde sus• perseguidores tropezaban, 
dando en el nudo de hocicos. L a 
estratagema es histórica; los estu-
diantes de "La cueva de Salamanca" 
de Alarcón, la emplean también. Los 
estudiantes de entonces "corrían 
asadores" empañaban los libros, en-
gañaban a las taberneras... 
— A esa taberna primera 
que está en ai mercado fui:. 
—Cuatro azumbres eohe aquí,— 
le dijs a la tabernera. . B J 
Y cuando llena tenía . 
la bota, dije afligido: 
—Por Dios, que se me ha caído 
un real de a ocho que traía. , , \ 
Y cuando la tabernera pide que le 
devuelva su licor, el picaro de Ceti-
na le responde: 1 
-r-Daré lo qu? V. me ha dado 
—dije—que yo habla tomado 
dé otra parte azumbre y média. 
El la su vino midió, 
bien que al medirlo gruñía,' 
y e'. agua que yo traía 
hecha vino SH quedó.". . ! 
Los estudiantes de entontes eran 
gente de humor y .travesura, lo mis-
mo que los de ahora; pero a los de 
ahora les falta el manteo. . . « * ; si 
fueran los portugueses a Salamanca 
o Alcalá, córn^ reverdécería el espí-
ritu d é l a s viejas poblaciones.. ' 
Cómo crecería sin duda en una resu-
rrección del tiempo de oro! Cómo' 
se envolvería en p o e s í a . . . ! Birretes 
otra vez; lobas negrar, otra vez; man-
'.os negros otra vez. . . .Con amo? los 
acogieron las universidades de Ma-
drid y de Vailadolid. pero si fueran 
a Salamanca y Alcajá. cómo parece-
rían decirles todas las cosas: 
—Bienvenidos, bienvenidos hijos 
nuestros, . . ! Tanto como os 'hemos 
esperado. . . ! • t 
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F T M l T T T s 
¿ES ANTICUADA L A P O L I T I C A D E L MUNDO? 
SI usted, para quien escribo, vie- do el cargo de primer ministro yugo 
r.^ lovpndo día a día las noticias eslavo 
5e la conferencia celebrada en Bru- Con estos ejemplos los pol ticos 
S a s entre los ministros franceses y prefieren el camino de la mtnga 
belfas y sabe lo poco satisfactorio que no exige, como el de la verdad 
de sus resultados, se asombrará de grandes cantidades de vo.untad e In-
miP Raimundo Poincaré haya afir- teligencia. 
Hn al llesar a Parte que por vlr- L a vieja teoría de que los pue-
fnS de los acuerdos tomados en esa blos incultos son más fáciles de di-
íeunión la paz reinará pronto en el rigir que los instruidos, se sigue 
i n manteniendo todavía con el mismo 
mu:aQ0' vigor que en los antiguos tiempos, 
Naturalmente, que usted al pen- p0rqUe ex¡ge de loe políticos, un es-
sar asi olvidó que el primer minis- fuerz0 intelectual muy ligero, para 
tro francés es político y está obliga- mantenerse a un nivel superior de 
do por su profesión, a r.O decir una cuitura que sus gobernados, 
palabra de verdad. ¿Argumenta usted q-ue hoy loe 
Si Mr. Poincaré hubiese dicho a puebjog son más instruidos en gene-
sus compatriotas, que la situación ral que sUg gobernantes? 
continuaba sin resolverse, porque no claro que si; y a eio preclsamen-
hay solución posible para ella, es (e se ¿ebe, que el mundo esté más 
indudable que al memento lo ha- desorgailizado qUe nuif?a; porque los 
brlan sustituido, por otro ministro j pUebl0Si careciendo de directores 
que supiera engañarlos. I competentes, que conviertan en rea-
E n 1913 Por ejemplo, los monte-1 lidad las palabras altisonantes de 
negrinos acababan da tomar a E s - sus discursos y mensajes, se instrü-
cutari lo cual les daba extraordina- yen a su modo co i teorías extranje-
rías facilidades para entrar trlurf! ras, que no se adaptan casi nunca 
falmente en Constantinopla. antes !a las necesidades do los respectivos 
que sus aliados, los otros estados j países, pWo que, presentadas con» vl-
•balkánicos; pero su rey, Nicolás I , vidos colores, satisfacen el ansia de 
temiendo que esto provocase una saber que hoy parece dominar a la 
nueva guerra, para la cual no estaba Humanidad. 
preparado su pueblo, ordenó la re-¡ ¿ E s c u e l a s ? . . . SI: para además de 
tira(ja . escuelas, bibliotecas; y encima más 
Al comunicar la noticia a los mi- escuelas y más bibliotecas Lodo cos-
nistros, estos dijeron al soberano teado por los gobiernos. Lscuelas y 
Jue había procedido con excesiva li- bibliotecas dirigidas por hombres 
eereza puesto que el Parlamento, competentes, que sirviesen no sólo 
arte el cual era responsable el go-, de recreo a los inttlectudles. sino 
úierno les habla encomendado la de instrucción a ios inculto-, a mu-
misión' de conquistar la mayor glo- chos políticos, por ejemplo 
ría para Montenegro... Claro que, este cambio de moldes 
—Vosotros—dijo el rey—sois res- en la forma de gobernar asesta un 
ponsables ante el Parlamento; pero fuerte golpe mortal a las antiguas 
yo lo soy ante Dios. i normas políticas. Pero bien pueden 
Esto es hermoso; pero el rey Ni- los gobernantes hacer esto, para ^vi-
colás no entendía de política; y dos tar que los pueblos s* conviertan en 
o tres años más tarde, era desterra- sus maestros, como sucederá si se 
do de su patria, casi considerado co- siguen poniendo en práctica los sis-
mo traidor a ella, porque procuró temas empleados desde los comien-
siempre su bien; mientras que uno zos de su carrera política, por el ríe-
de los ministros que er.tonjces lo cen- jo Raimundo Poincaré. 
suraron, Mr. Nicolás Pachik, se ve [ 
rodeado de consideraciones, ocupan- José Cabruja y Planas. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L A C A S A A N T I G U A 
L a señora X de X me pregunta 
qué he conseguido para la Infeliz 
niñita Inválida que viviendo en la 
mayor miseria es doblemente desdi-
chada puesto que su inutilidad la 
obliga a arrastrarse dentro de un es-
trecho y oscuro cuartucho. . , . 
Ah, señora, ¡cualquier reptil, vive 
mejor que ella! por que se alimenta 
de lo que le gusta y convleríí, por 
que el sol y el aire no le están pro-
hibidos. . . 
L a niña estuvo tres o cinco días 
en el Hospital Mercedes, adonde yo 
la llevé con la esperanza, no de que 
la curaran, porque el caso es incura^ 
ble, sino de que la atendieran y la 
alimentaran. 
; Pero del Hospital noe obligaron) a 
sacarla, en los demás hospitales no 
la admitieron; en el Preventorio 
Martí no admiten inválidos; no hay 
pues, un asilo que la reciba, en la 
R e p ú b l i c a . . . . . 
La madre que tiene dos p^queñi-
tas más no puede salir a trabajar 
con regularidad ¿como va a dejar a 
la rlñ^t Inútil a merced de las otras 
dos tan pequeñas? 
Entre tanto, la ti'berculosls, hija 
de la anemia y Rzn\e de nu estro pue-
blo hace su obra secundada por la 
u i i er ia . 
• Y entre tanto, nuestros Congresis-
tas aumentan sueldos y plazas dentro 
del Congreso, principaimente aprue-
ban las leyes q'je más utilidad les 
df-jan, y el dinero corre y desaparece 
ten manos de los favoritos.. . 
Y no tenemos un solo Asilo para 
'los niños inválidos, para loj niños 
'que no saben reír. ¿Quiere usted 
nada más triste y más desconsolador 
que el espectáculo que ofrece un ni-
ño que no rie. que no puede correr, 
que no puede moverse? 
Sin embargo, los ricos y los po-
derosos no han pensado eiij un lugar 
japropósito para que vayan a refu-
giarse en él esos chiquitines endebles 
y raquíticos, guiñapos humanos, que 
no logra curar la ciencia con todos 
sus maravillosos adelantos. Y no ha-
blo de que el Gobierno cree esos es-
tablecimientos benéficos porque 
nuestros gobernarles aman la vida 
y la gozan tan placenteramente que 
no pueden pensar en los que viven 
'muriendo. . . 
I Estos sin lirismos Sra. X de X y 
los hombres fuertes y los políticos 
¡ no pueden descender a ese terreno, 
donde ilosotros, los románticos y Ips 
i sentimentales perdemos el tiempo 
ocupándonos de los que sufren . . . 
Consuelo Morillo de Govantes. 
nete pretendía rivalizar con sus 
¡compañeros en maestría y en arte; 
fueron unos momentos de intensa 
! emoción que adornaba con sus notas 
pintorescas la "nuba'1» ejecutando 
j diversos motivos montañeses del 
! RIf. 
Terminados los vistosos ejercicios 
' de la Caballería, S. M. la Reina y los 
Infantes se trasladaron a la jalma, 
convertida en café moruno, donde 
la orquesta seguía en sus canciones, 
y mientras se servía un té. varios sol-
dados de Regulares .realizaron di-
versas fantasías. acompañadas de 
gritos y descargas. 
A las cinco menos diez abandona-
ron las Reales personas el campa-
mento, mientras la "nuba" tocaba 
la Marcha Real y los Regulares de 
Caballería hacían vibrar sus clarines, 
Al salir el teniente coronel Alva-
1 rez Arenas, presentó a los Infantes 
al moro Ulladh, herido tres veces 
en la campaña, y los Infantes Don 
Juan y Don Gonzalo estrecharon la 
mano al bravo defensar de España. 
Por P. 
Batir el record. 
G1RALT) 
I logia, en la concielón, en le, Son 
y eufomsmo de los vocablos j 1 
Hé aquí un barbarismo ya casi na-1 suena mejor y * más hreve 
turalizado en la lengua castellana, el prevalece. 
cual parece qutí no hay forma de su- i aises inexploradog, 
, plir con otra expresión equivalente. T . * , 
I Y me temo que va a quedar en| L a revista francesa "Je sal 
nuestro idioma por no haber una fra-¡ publica un artículo y un map 
e castellana que la sustituya con las di referentes a la parte lnexp1(J 
aismas ventajas de sonoridad, bre-. o desconocida del orbe; y en * 
• respecto a Europa la supoJ0 
bien conocida, menos el norte d 
candinavia/ el norte de Grecia y 
mi 
vedad y eufemismo. 
Batir el record en castellano; co-
mo dice mi estimado compañero el 
Dr. Castañeda, es algo así como su-1 de la mitad do España 
E r a de presumir tratándog 
ranceses. S e g ú n estos 
L a abuela Ouriel abrió el balcón. 
Hacía un día delicioso. Sobre el Pa-
rís estival notaba una bruma rosa-
da, esa bruma pesada y dulzona que 
se alegra tímidamente con el rumor 
de las campanas de las iglesias. E n 
la pieza próxima. Cecilia y María 
acababan de vestirse, poniéndose 
dos faldas de muselina azul. 
—¿Está i s ya?—" gritó Mme. Ou-
riel.—Estoy segura de que se os ol-
vidan las naranjas, como la última 
vez. ^ 
DESDE SANTA GERTRUDIS 
RECORDANDO F E C H A S 
(3 D E J U M O D E 1898) 
•V6inticin«o años hace que la es«-
cuadra española se hundió en aguas 
de Santiago de Cuba; veinticinco 
años transcurridos y en la imagina-
ción de los buenos españoles están 
todavía presentes los nombres de 
aquellos héroes que fueron a la 
muerte con serenidad y valor inimi-
table. 
Aquellos bravos marinos que, pe-
leando en razón de uno por cien su-
cumbieron bajo el mortífero fuego 
de los cañones americanos no pueden 
ser olvidados jamás por todo aquel 
por cuyas venas corra sangre espa-
ñola. 
De esos grandes patriotas que tri-
pulando el "Infanta María Teresa", 
"Onuendo", "Vizcaya", "Cristóbal 
Colón", y la escuadrilla de torpede-
ros que mandaba el inolvidable Vi -
llamil. quedará un recuerdo impere-
cedero en los anales de la historia 
patria. Si grande y herólca fué la 
vida de todos ellos, gloriosa fué su 
muerte, salvando el. honor de la pa-
tria a cambio de esas vidas ofren-
dadas voluntariamente ante la excel-
sa figura de su digno Jefe el Al-
mirante Cervera, que aun a sabien-
das de la catástrofe que le aguarda-
ba fuera salió arrogante con sus pe-
queñas naves del puerto de Santia-
go, como si solamente de unas prác-
ticas navales se tratara, poniendo 
de manifiesto una v«z más. la bra-
vura indomable de los Jefes y la dis-
ciplina y valor sin límites de los 
subordinados que lo siguieron ale-
gres y risueños, porque todos ellos 
sabían que así es como mueren los 
marinos españoles. 
¡3 de Julio de 1898! Fecha glo-
riosa para nuestras armas, día de 
luto para infinidad de familias que 
en él perdieron para siempre a sus 
seres más queridos, quienes murie-
ron peleando por la patria. 
fratría querida, todavía hay fuera 
de tu suelo hijos que te veneran y 
te qnieren. los cuales en esta imbo-
rrable fecha elevan una plegaria por 
el eterno descanso de sus antiguos 
compañeros y hermanos de aquellos 
—No se nos han olvidado—di-
jo Cecilia.—Están en el fondo del 
cabás, con las galletas. 
—Bien. Os debéis poner los guan-
tes. Las niñas bien educaditas lle-
van siempre guantes. 
— ¡Ah, abuela! No la envidio a 
usted—dijo M. Chavé, que tomaba 
una taza de café con leche en man-
ga5 de camisa. 
M. Chavé, cajero del "Banco Du-
port, era un hombre de orden un 
poco perezoso. Prefería pasarse el 
domingo en su casa, fumando su pi 
pa, que salir a ninguna parte. Su 
mujer no le abandonaba. Los dos 
confiaban sus niñas a la abuela Ou-
riel. 
E r a una cosa agradabilísima aquel 
viaje que la abuela ofrecía a sus 
nietas todos los domingos. E n aquel 
día, Mme. Ouriel no era la misma 
viejecita, que iba de tienda en tien-
da y de comerciante en comercian-
te para hacer sus compras econo-
mizando el dinero de la casa. Por 
el contrario, hacía recordar una 
época lejana, en la que. joven, bo-
nita y protegida también ella por 
una abuellta venerable y muy dis-
tinguida, iba en un "boggy", con 
la cabeza bajo una sombrilla, por 
un camino bordeado de jardines, 
i Por eso, cada vez que Mme. Ouriel 
daba un paseo por el. campo, pare-
cía recobrar su -juventud, su vida. 
De soltera vivió en una magnífica 
finca, en las orillas del Ivette. Allí 
se puso en relaciones con Pablo 
Ouriel. AHI se casó. Pero su mari-
do murió joven, dejúndola arrui-
nada. Ella, sin embargo, le guarda-
ba cariñoso recuerdo, hasta el pun-
to de que el recuerdo de sus mismos 
errores había desaparecido. Ahora 
no evocaba la anciana más que la 
época dichosa, que había pagado con 
tantas angustias pasadas para edu 
car y criar a su hija, jola y priva 
da de todo apoyo en el áspero lu-
char por la vida. Desde los treinta 
años fué una obrera parecida a las 
demás. Sus ágiles dedos crearon ma-
ravillas, que ofrecía a los compra-
dores. En el fon'do de su corazón 
alentaba, no obstante, un gran op-
timismo, una confianza tenacísima 
en el Destino. Ante todo le impor-
taba no descender más. Durante lar-
go tiempo esperó para Laura un 
matrimonio brillante. Pero pasaron 
los años, y el príncipe encantado no 
subía los cinco pisos de la calle Le-
pic. Laura, a los veintitrés años, se 
casó con Juan Chavé, modesto em-
pleado del Banco Duport. Juan era 
un buen hombre, pero un hombre 
vulgar. L a abuela no le quería, pero 
le estimaba. Su pipa, sus maneras, 
su rudeza natural le disgustaron al-
go al principio; pero Laura era fe-
liz, y esto para ella era lo esencial. 
L a Imaginación de Mme. Ouriel no 
se detenía, y pensó que sus nietas 
harían%buenas bodas. Y esta espe-
ranza sostenía a Mme. Ouriel y la 
hacía' sonreír dichosamente. 
Por otra parte, las niñas la perte-
necían. E l la las educó y no sin tra-
bajo, pues en Montmartre. donde 
vivían, abundaba la picardía y el 
escándalo. L a abuela trinó contra el 
barrio y contra el mismo Juan Cha 
ve, que encontraba que sbs hijas 
se daban tono, inútilmente por 
cierto de "princesas". 
Pero llegaban los domingos. Aun-
que tomaban tercera clase, estas se-
ñoritas con guantes y muy serias no 
tenían nada de común con la gen-
te con quien se codeaban. L a abue-
la llevaba a las dos niñas a la ori-
lla del Ivette. Desde que al volver 
el camino se veía destacarse una 
gran torre redonda vestida de yedra. 
madame Ouriel decía: "Esa es mi 
casa". Y las niñas repetían con la 
mayor naturalidad: "Esa es la ca-
sa de abuelita." Se sentaban, desen-
volvían las provisiones y el almuer-
zo era muy alegre, deliciosamente 
alegre, sob ) el campo florido, fren-
te a aquella casa que había pasado 
a otras manos, pero igual a la an-
tigua, con su torre y los antiguos 
tilos que la rodeaban. Tan Igual, 
que la abuelita hubiera podido 
creerse aún la propietaria. Y expli-
caba a sus nietas: " L a ventanita a 
la Izquierda. . . Es mi cuarto." 
Las niñas estaban pendientes de 
los labios de la abuela, que las con-
taba cosas interesantes. Pero tal vez 
hubiran preferido ir a coger flo-
res. Aquel domingo parecía estar la 
casa desierta," abandonada. 
Fué María, la más atrevida, la 
que franqueó el vallado. Cecilia la 
siguió. Madame Ouriel no tuvo 
tiempo de detenerlas. 
— ¡Ya que lo queréis!—murmu-
ró dulcemente la abuela. 
Y sonrió porque al fin y a la pos-
tre las pequeñas estaban en "su 
casa", y a distancia, mecida por los 
recuerdos, iba perdiendo la anciana 
poco a poco la noción de las cosas. 
De repente tembló. Un hombre 
con un sombrero de naja en la ca-
beza acababa de aparecer en la es-
calinata. Detrás de él se veía a una 
dama y a una niña. 
— ¡Cecilia! ¡María!—gritó Mme. 
Ouriel con voz apremiante. 
Pero las niñas, ocupadas en su 
recolección, no la oyeron. E l hom-
bre seguía allí. Una bondadosa son-
risa iluminaba su rostro. 
—No hacen nada malo—dijo di-
rigiéndose a Mme. Ouriel por enci-
ma del vallado. 
L a abuelita se levantó. 
— L e - p i d i ó perdón. Las niñas se 
me han escapado. 
—No hay ningún mal en eso—re-
pitió el hombre. 
— E s q u e . . . Voy a explicarle a 
usted— dijo Mme. Ouriel un poco 
confusa.—Es q u e . . . , hace tiempo 
esa casa fué mía . . 
E l hombre se enjugó la frente 
con un pañuelo grande. 
— E s posible. . . Nosotros no sa-
bemos nada. Hace un mes justamen-
te que estamos aquí, que la compra-
mos. 
Y después, muy amable, le dijo: 
—Pase usted . . . Por aquí está 
la puerta. MI niña se alegrará mu-
cho en jugar con las de usted. 
Sacó del bolsillo un manojo de 
' llaves y abrió la puerta de la finca 
a Mme. Ouriel. Su mujer se le acer-
có. Llevaba en las orejas dos soli-
, tarios de brillantes enormes. 
—MI mujer— dijo él presentan-
do;—y ésta mi heredera —añadió 
señalando a una niña delgadita y 
i feúcha. 
perior o vencer a lodos los preceden-
tes fcn la consecución de un propósi 
to. No sé si copio bien la Grase Ü^I J vecinos europea, no se 
Doctor, la cual no me satisface del topográficos ciertos de Galicia „ 
todo pues hay que emplear diez pa- á 
labras, cuando el modismo anglo-
francés lo específica «rn tres voca-
blos. 
Batir el record eu antomoviiismo j todu; aaue uuc ^ general de 
quiere decir lograr una velocidad nj¡Kenieros don Carlos Ibáñez, p 
conseguida por otros; en aviación,! dente que fue del Congreso'Int 
subir a una altura mayor de la qaejeional de Geodesia, dirigió la ttí* 
oíros alcanzaron etc. Ahora bien, gulación de toda España. quee, 
on lengua extranjera se dico «cdo es-¡ralsmor que la explicación totaf, 
te en tres palabras ¿puedí lograrse 
¡o mismo en nuestro i d i o n n ? 
Mariano de Cavia, tan celoso de los 
fueiros de la lengua'castellana, en su 
libro p ó s t u m o "Limpia y fija", im-
pugna m á s de cien bartansmos y 
solecismos de uso corriente, y no di-
ce una palabra sobre lo del record. 
E n otro libio titulado: "Barbans-
mos y solecismos" por Ramón Fran-
•inelo, el autor dicé: 
"Record es una voz forense anti-
cuada, equival-;nte a las nuevas te-
nioigna^e o attestatkm; y etre record, 
tienen £ 
J «i 
Asturias , ni de L e ó n , ni <ie Ext i 
dura , ni de C á d i z y Sevilia 
Murc ia ni de V.aileucia. ni de Ar' 
Parece que Je has tout íYot^' 
o) no s b  q e el  H ' 
reino. 
Un gran adelanto. 
L a QimtMeza de una casa ee 
de los problemas de m á s dlfloji* 
l u c i ó n , , a causa de la casi impn 
lidad de e l iminar el polvo de 
muebles, de las cortinas, de la» i i 
blioteca?, etc. Sacar el polvo con 
meros y s-acudiriores no es cosa fá 
• el " polvo levantado al 




Pues ahora se ha inventado y 
flVENTM DE DON PANFILO 
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acordarse, recordar, hacer memoria, i ya muy en uso en E u r o p a un apQr 
¿Y qué quiere decir entonces batir e] i llamado electroíux el cual con' 
record? L o mismo por batir que por fuerza absorbente de la electricH 
.ecord, una vacuidad, nada, ni en^-trae como un imán todas ¡as 
castellano ni en francés. Nosotros ^ a s pequeñas, y deja sin el miTí 
debemos expresar esta idea diciendo. minuto grano de polvo el lugar 
yl gn: ganar la competencia, triun-1 objeto a que se aplica. E l polvos 
far, vencer". j positado en la? rendijas, en los H 
Muy bien; pero esta frase no tra- dos. en las alfombras, etc.. es u* 
duce exactaimente el caso especial a 
que se refiere lo de batir el record, 
ni le iguala en concisión ni en ele-
gancia. 
Antonio Zo^aya trata este asunto 
on el semanario "Mundo Gráfico", y 
dice que se puede sustituir el anglo-
gaiieismo batir el record por el mo 
dismo p a s a r la r a y a . No es exacta la 
traducc ión; pasar la raya entien-
do que expresa alcanzar la meta en 
;in caso determinado, mientras que 
batir el record qio'are decir que ha 
superado en distancia, velocidad, etc. 
a todos los casos anteriores conoci-
dos. 
¿Qué hacemos, pues, para traducii 
exactamente áil castellano la frase 
extranjera? Si no aparece un bucea-
dor del idioma, español que resuelva 
el caso satisfactoriamente, me parece 
que lo de batir el record quedará en 
lengua castellana. 
Las leyes del lenguaje las fija el 
uso; y se fundan, más que en la ideo-
TRAS LA SOGA.. 
valientes tripulantes de la escuadra 
de Cervera, muertos en aguas de 
Santiago de Cuba, frente a las bocas 
de los innumerables cañones que los 
1 yankees habían enviado allí en nu-
1 merosas y grandes unidades de com-
bate. 
¡Gloria a los héroes y buenos pa-
' trlotas! 
Benito R I V A D A L L A . 
¡ Central "Santa G e r t r u d i s l o . de 
i Julio de 1923. 
-Déjame coger esta soga para 
hacer un columpio y mecerme. 
— ¡Y qué buena es! 
Bruscamente cambió de. actitud y 
dijo: 
— Y o soy Blavin. . . Blavin el del 
tocino y el de los embutidos al por 
mayor. L a casa central está en la 
calle Grene la . . . Sí. señora. . . Yo 
soy B l a v i n . . . He mandado poner 
grandes rótulos de madera delante 
de la l í n e a férrea con mi nombre y 
mi d irecc ión . Nada de miosotis. Los 
miosotis quitarían la vista a los ró-
tulos y el réclamo es lo primero. . . 
—Seguramente—contesto la abue 
lita. 
Más ella. Mme. filarlo obsequia-
ba a las n i ñ a s con rebanadas de pan 
con manteca y después hizo un ra-
mo de flores para madame, Ouriel. 
Blavin, m á s práctico, la entregó 
unas cuantas tarjetas, anuncio de 
su casa, diciendo: 
— S I tiene usted buenos amigos 
puede distribuirlas entre ellos. Cuan 
do vamos en el tren Nenette y yo 
solemos repartir algunas entre los 
compañeros de viaje. Y vengan us-
tedes por aquí, sin cumplidos ¿eh? 
con confianza. 
E l sol caía. La abuelita. con una 
niña a cada lado, se dirigió a la 
estación. 
— ¡Oh! ¡Qué buen »día hemos pa-
sado! Volveremos el domingo que 
viene ¿no?—preguntaron las dos ni-
ñas. 
—No. No volveremos -más—dijo 
madame Ouriel. 
— ¿ N u n c a ? ¿Por qué? ¡Oh, no 
nos quieres! 
Pero como aquellas dos niñas no 
podían comprender la razón inten-
sa, h o n d í s i m a de aquella negativa, 
la pobre abuelita continuó andan-
do muda, pero con los ojos llenos 
de l á g r i m a s , 
Fierre Vfllétárd. 
DEL CLUB UNIVERSITARIO 
— ¡Eh! . . . « —Por poco si que me columpian. 
E n la edición de la tarde de ayer, 
en una nota que publicamos refe-
rente a los nuevos socios admitidos 
por el "Club Universitario", debido 
| a un error de imprenta, dejamos de 
| consignar el nombre del doctor Isi-
¡ doro Agostini. Médico de la Univer-
sidad de Columbia. 
i Gustoso hacemos esta aclaración. 
babado con fuerza por el electrolm 
y queda dentro de un dopfeito, S 
que la"pa<rtícu].i más insignifica¿tl 
quede en el aire ni en ninguna pa' 
te fuera del depósito. 
Con ese aparato se resuelven (fo 
importantes problemas: el de la lij. 
pieza y de la salud; pues no gf 
nada peor que respirar el polvo 
levantamos al manipular las cosa? 
L a fabrica del clectrolux está n 
Suecia, y no dan abasto a los pedide 
E n pocos meses han vendido 27,061 
.¡•paratos a Ingraterra. 40,000 J 
Francia y más de mil a España. M 
Elecfrolux se ex'hibe en la Feria Co 
merciai de Madrid. 
Pobres niños. 
Durante una representación orp 
nizada en una escuela, uno de loi 
quinqués colocados en ei escenario 
cayó en la escena, propagándose4-
pidamente el fuego a las decoración» 
y a la techumbre de la sala que «-
derrumbó en él acto. 
E l incendio fué de tal magnitud? 
rapidez, que no dio tiempo a huir a 
los numerosos espectadores. 
Perecieron abrasados unos f 
muertos a consecuencia del pto-j, 
a'l intentar salir del salón, setenta 
ños y varias personas mayores. 
Esto habrá ocurrido en ftlgvn 
pueblo de España o de Sud Amétia A 
Sólo en esas regiones atmad?.' i 
imprevisoras, donde se alumbran coi j 
petróleo y las escuelas y los teal'os 
y se fabrica todo de madera. Ento-
ees pienso: 
Sólo en los Estados Unidos penetra 
la más brillante civilización en todas 1̂  
las aldeas y sólo allí \oñ habltantó t | 
son verdaderos héroes para el saín | ¡ 
mentó de criaturas. 
Pero ¡ah! miro la fecha y ladaíi|| 
de'l suceso y descubro que esto pasó. 
en Caanden, pue'blo de Norte Améri-
ca, donde se hacen de madera hasii -
las catedrales. 
L a ffiicrra futura 
Hace pocos dias en mi artículo so 
bre la'novela del señor Planas"^ 
Cruz de Lieja". expuse mis temorí 
de que los armamentos aéreos 
se reservan para una próxima gu3 
rra cien veces más destructora V 
la de 191,4-18, harán retroceder / 
la barbaries más espantosa las nacii' 
nes llamadas cultas. 
Y manifesté que. en nombre de ^ 
civilización los hombres de Estado 
debieran renunciar al uso de 
arma que nos conducirán a un estad» 
de salvajismos. 
Pues, el jueves último. M. Georp 
Lansbuxy, miembro del Parlamenta 
inglés, habló en igual sentido en 
Cámara de los Comunes, pidiendo la 
abolición de tales armamentos 't' 
reos que amenazan destruir cuidad* 
enteras en breves minutos. 
L a Liga de las Naciones, si es R 
sirve para algo, ya que no P"6' 
evitar 'las guerras, debe oblil 
todos a buscar una guerra 
cruel e inhumana. 
Pero, ya verán como no hay acue 
do sobre esto. 
Los signos de decadencia que D 
llevan a una barbarie futura, a u 
quiebra de la civilización, están 
tentes a los ojos de todos. 
Ya no hacen caso de la intervencic 
moral del Papa. 
Esto se va. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo »i está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran .TVMto «n las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
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